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E D I 
Telegramas por el calle. 
S E U T I O I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diar io d e l a M a r i n a . 
*Jj O I A H I O D E ILA M A R I N A . 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva-York , mayo 23, d las 
5± de l a tarde. 
Onms españolas, A $15.70. 
Centenes, á $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 d5T., de 3 i 
á 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (baniiueroa), 
á $4.871. 
Idem sobre Par ís , 60 dir . (banqueros), & 6 
francoá 17f. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drv. (banqueros), 
á 9 5 i . 
Bor.os registrados de los Estados-Unidos, 4 
p<ir ciento, fi 114i, ex-cuptfn. 
Ceutríftigas, n. 10, pol. 96, ft 2 18il6. 
Regular á buen rcflno, de 2 7il6 á 2 9 i l6 , 
Azúcar de miel, de 2 81I6 á 2 5|16. 
Mieles ¿e Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, sostenido. 
VESDIDOS: «,< 00 sacos de azúcar. 
Idem: 1,(! 00 bocoyes de azdcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A Í10.871. 
Harina Patent Minnesota, $4.10 
Londres, mayo 23. 
A^car de remolacha, firme, ft l l i 7 i . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 14i. 
(dem retrniar refino, & \ \ \ . 
Moscabado, á 12. 
Consolidados, & lOOf, ex-Interés. 
Doscuanlo, Banco de Inglaterra, 2 i por 100, 
Csaíro por ciento español, & 64i, ei- in-
terés, 
JParfs. mayo 23. 
Heñía, 8 por ciento, á 1(10 francos 82^ ct£., 
ex-faiter<5s. 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A l 1S' * ^.P-AR-' " JfiSi .N  > ^paf to^ á g d p . 
I N G L A T E i t K A ^ español, ¿ 60 ÚTT 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S . 
D E S C U E N T O M E R C A N -
5 i á S j p . S P. , oro 
espaCol, á 3 d^y 
Sí á 4 i p . § P . , oro 
español, á 3 div, 
8 á p.S Oí o 




Blanco, trenes de Darosde y "j 
S U l i e a u , bajo á regu la r . . . 
IJem, idem, idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, i d . , florete. 
Cognelic, inferior á regular, 
n ú m e r o 8 á 8. (T . H . ) 
Idem, bueno á superior, n ú -
maro 10 á 11, i d e m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
uúmoro 12 .114, idem 
Idem bnono, n? 15 á 16, i d . . . 
Mf-m »«J)er1or, r » 17á 18. i d . 
Idem florete, n . 19 á 20, i d . . . 
í 'o lar izacióu 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
i üÜCAa DE HIBI.. 
PoUrlzaolÓB Sü.—Nominal. 
. • • • \H MJ.SOABAI-0. 
Común A regular refino.—Nominal. 
Ka ñ e r o a Corra d o r a » de « e x a a n t 
D E C A M B I O S . — D . Francisco Iglesias, auxi l iar 
de Corredor. 
D B F R U T O S . — D . Fé l ix Arandia. 
Es copia.—Habm-í, 23 de Mayo do 1894.—El S í n -
dico Presidente interino, Jacobo Pal lerson. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Ee&nería de Azúca r do Cárdenas . 
Compañía de Almaconea de H a -
cendudoa 
Empresa de í ' o m e n t o y Navega-
ción del Sur 
Compañ ía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obligaoionas Hipotecarias d« 
Cienfuegos y Vil laclara 
Bed Telefónica de la Habana . . . . 
Crédito Terr i tor ia l Hipotecario 
de la Isla de Cuba.,.. 
Compafiia Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y HolgUín; 
Acciones, 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano b 
Vlñales.—Accione» 
















Habana, 23 de Mayo do 1894. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 23 de Mayo de 1894. 
F O N D O S P U B L I C O S , 
Renta 3 por 100 i n t e rés y 
uno de amort ización 
anual 
Idem, id , y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes hinotecarios del 
Tesoro ae la Isla de 
Cuba 6 á 7 p § D . oro 
Idem del Tesoro de Puer-
'to-Rico i « • • 
Oblicaclone.i hipotecarias 
del Excmo, Ayun ta -
miento de la Habana, 
1? emiswn Par S. 1 pS¡P. oro 
Idem id , 2» emisión . 31 á 32 pg D , oro 
Tipo 
A C C I O N E S . 
25 á 26 p g D . oro 
19 á 20 p g D . oro 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos d é l a 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana CoiiHnlidada.... 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 2 á 3 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 5 á fi pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 22 á 23 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibariéu & 
Sancti-Spíritus 6 á 7 pg D . oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 3 á 4 p g P. oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo 
Idem do San Cayetano á 
Refinería dé c'árdenas.". ' " 64 á 66 p g D . oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 5 á 6 pg D . oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1?̂  emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2?- idein al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de Gas Con-
Molidada 
1 á 2 p g P. oro 
E x - d . 
NOTICIAS DS VALORES. 
P L A T A ) A b r i ó de 86} á 87. 
N A C I O N A L . } Corró de 8 0 | á 87. 
F C N D O b P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Óbligacionee Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
BilletoB Hipotecarios de la Isla de 
Cuba . . . ¿ a . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Eapauoi do la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrooarri 
les Unidos de la Habana y A l -
macenes d« Bogla 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Cárdciias y Júcar' 
Compañía Unida de lo» Perro 
rriles de Gaibarléii 
Compañía de Caminos de Hierr( 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierm 
de Sagua la Grande 
Compañía de Camino» de Hierre 
de Cienfliego» á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril ürbiuic 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
pono» Hipotecario» de la Compa-


























Orden de la Flaza del día 24 de meyo. 
SEHTICIO PABA E L DIA 2S. 
Jefe de día: E l Comandante del batal lón de A r -
tillería Voluntarios núm 2, l>. Demetrio Ei-hevenía . 
Visita de Hospital: 109 batal lón de Arti l lería, 2? 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: Bata l lón de Arti l lería 
Voluntarios n. 2. 
í íospi ta l Mil i tar : Regimiento infantería de Isabel 
la Católica, 
Bater ía d é l a Reina: Arti l lería de Ejérci to. 
Castillo del Principo: Regimiento Isabel la C a t ó -
lica. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Mil i ta r : E l 
29 de la Plaza. D Alberto R. de Rivera. 
Imaginaria en idem; E l 19 de la misma: D . Carlos 
Jús t iz . 
Vigilancia; Isabel la Católica, 2? cuarto; Artil le-
ría, Ser. ídem: Ingeniero», laem; 49 Caballeria de P i -
rarro, lee idesn. 
E l General Gy!«eniador, A r d e r l u s . 
ComunicaJa. — E l T . C. Sarjrento Mayor, I m i s 
Otero. 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
Dispuesto por Real Orden de 2 t de A b r i l úl t imo 
que en la primera quincena de Septiembre próximo, 
se verifiquen exámenes de oposición para proveer 
veinticinco plazas de aprendices maquinistas de la 
Armada, en las capitales de lo» Departamentos y 
Apostaderos, asignándose seis plazas á cada uno de 
los Departamentos, cuatro al Apostadero do la H a -
bana y tres al de Filipinas; los que deseen optar á las 
referidas plaz»s, e leyarán sus solicitudes á la Supe-
rior Autorvaad de esto Apostadero, con anticipación 
de qninre días, á lo menos, de la fecha en que deban 
aquellas d i r principio, acompañadas de la partida de 
bautismo legalizada, certificación de la autoridad 
local que acredite ser el aspirante, do buena conducta 
ú hoja de servicios conceptuada si fuere de clase mi 
l i tar , y los procedentes de la Maestranza de los A r -
senales, á más de lo» exprepadns documentos, certi -
ficado de c o n d e c í a y aptitud del Jefe de la agrupa-
ción á que pertenezcan; en el concepto de que una 
vez que hayan obterido autorización para prehcntar-
se á examen, serán sometido» á reconocimiento mó-
dico. 
Habana, 21 de Mayo de E n r i q u e Albacete. 
10-23 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Nesociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l vierne» 25 del corriente mes de Mayo, á las 
doce dol día, y con aírenlo d lí) diopuesto por el 
Excmo. 8r. Gobernador Genefal. se hará por la 
Junta do los Sorteos el examen de las 24,000 bol"»» de 
los números y de las 897 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,474. 
E l sábado 2G, á laá siete en fíjamü do ra mofíana, 
»e in t roduci rán dichas bolas en ¿úi Corraspolidientc» 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscripto» correspon-
dientes al odfleo oriiij>»fio número 1,475; en la inte-
ligencia de que pasado dicho tb ímiho , í e dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avi»a al públ ico para general conoci-
miento. 
Habana, 15 de Mayo de 1894.—El Jefe del N e -
¡rosiado de Timbre y Lo te r í as , A n t o n i o P é r e z de la 
B l v a . — V t o , B n o . — E l Sub-lntcndente, Vicente 
i ' t rres. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L Füí íLlCO. 
Desde el día do la fscha so dará principio á la ven1 
ta de los 24,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,475, que so ha do celebrar á la» 
siete de i:t mañana ¿ei día 5 del entrante mes de 
Junio, dis tr ibuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
24.000 billetes á $10 oro cada u n o . f 240.000 
Cuarta parte para Ja Hacienda 60.000 
Comisión F i sca l . -DON SisRArfN DK LA PIÜERA T 
PfíREZ, Teniente Cotonel de Infanter ía de M a -
rina y Fiscal de un prrtcestf. 
Por e":te mi prin.er y ú n i t ó edicío, cito, 'lamo y 
emplazo al prof ísor de Ins t rucción Pr imaí ia eh el 
año 1881, D . Jobó J . Romero y Correa, para iiue 6n 
el término de diez días, á contar de )a fecha ue la 
publicación del presente, se persone en esta Fiscal ía , 
sita en el Arsenal, á prestar ratificación de lo que 
declaró en reconocimiento pericial en causa instruida 
por fraudes á la Hacienda. 
Habana, 21 de Mayo de 1894 —Ser a fin Pinera. 
Comand.iacia M i itar de Marina y Capi tanía del 
Puerto do la Habana .—Fisca l ía de causas.—Don 
Manuel Dueñas v Ramírez, Teniente de Navio, 
Ayudante de la" Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este segundo edicto y término de veinte días, 
cito, llamo y emplazo, á Antonio Meir y A'emany, 
folio 32 do 18W risl distrito Andraitx, provincia de 
Mallorca, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
hora y día hábiles, á fin de ser oido en sumaria que 
se le sigufi po í no haberse presentado en su trozo pa-
ra ingresar en el íSt+lcio; en la inteligencia quj de 
efectuarlo, se le adminlstfaríl r*cta y cmnplida jus t i -
cia, y do no verificarla se h a r á aíifoddor á las penas 
auo marca el artículo 27 de la L«y de 17 do Agosto 




Bajo contrato postal con el Gobierno 
f r a n c é s 
B T . m m m . \ F H A H G I ^ . . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobro el 15 de junio, á las 10 de la mañana, 





Oomand ncia M i l i t a r d". M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la IZaftfma.—Fiscalía de Causis.— 
DON JAHUEL DÜEÑAS r RAMÍREZ, Teniente 
de navio, Ayudante de esta Comandancia y F is -
cal de la misma. 
Por este primer edicto y término de treinta días, 
cito, llaüio / emplazo á las personas que pue !an ma-
i.ifeetar quién arrojó al mar la cabeza do un feto que 
apareció flotando en aguas de este puerto y próximo 
al varadsro del Arsenal á las nueve de la m a ñ a n a del 
día de hoy. , 
Habana, 9 de Mayo de 1894.—El Fiscal, Manuel 
Duefín.*. S - l l 
Mil l e r c i t i i . 
Quedan para distribuir » 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
180.000 
Premio». Peto* om 
1 de , 
1 de . 
3 de $ 5.000 , 
8 de „ 1.000.. , 
18 de „ 500 
866 de „ 1 0 0 . . . . . . 
2 aproximacionee para los números 
anterior v posterior al primer 
premio á $500. . . 
2 oproiim-.cionsy para lo» número» 
anterior y posterior al segundo 










E l entero $10 oro; el vi 
901 premio» 
Precio de los billete» 
gésimo 50 cts. 
L o que se avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana, 15 de Mayo de 1894.—El Jefe de Negó 
ciado de Timbre y Loter ía , A n t o n i o P é r e z de la 
B i v a . — V t V B n 9 — E l Sub-Intendente, Vicente 
Torre*. 
a O B Í B í l P I O MÍIJITAK. D E I.A P R O V I N C I A T 
P I . A K A B K L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l sargento licenciado del Regimiento Infantería 
de Lugo, Antonio Roca Lubeiras, cuyo domicilio se 
ignora se presentará en este Gobierno Mil i tar , en dí;i 
y hora hábil, para enterarle de un asunto que lo i u -
Habaua, 19 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t i . 8-22 
D . Emil io Roigt cuyo domicilio ee ignora en la ac-
tualidad, que vivió en la calle de A guiar u? 116 y 
que fis apoilorado del Capi tán D . Pedro Rodríguez, 
se. servirá presentarse en esto Gobierno Mil i tar , en 
día i hora hábil , para enterarlo de un asunto que le 
interesan. . 
Habana, 16 de Mayo de 1894.—El Comandaú te 
Secretario, M a r i a n o M a r t i . 3-18 
SIECRETAIUA D E I J E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
En < iimplimiento de lo acordado por el Exce l en t í -
simo Ayuntsmiento, en la sesión ordinaria que cele-
bró en nueve de A r r i l úl t imo, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal ha (Usp'uefto que á las ocho de la mañana 
del día 26 del actual, se proceda á la venta en públ i -
ca fubaslu de seis muías que resultan inútiles para 
los trabajo» del Ramo de Obras MTinicipalee; con la 
advertencia de que el acto te llevar, á efecto en el 
Departamento del Ramo referido, y que no se admi-
t i ián proposiciones que no cubran el importe del 
precio fijado al ganado ya mencionado, y cuyo por-
menor es tará de manifiesto en el acto de la subasta. 
Lo que de orden de S. E . se hace público por este 
medio para conocimiento de aquellos á quienes inte-
resa. 
Habana, 22 de Mayo de 1894.—El Secretario, P. O. 
/ . Giol . 3-24 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
POLICÍA UIIBANA.—OBBAS MUNICIPALES. 
Aprobado por el Excmo, Ayuntamiento en la se-
sión ordinaria que celebró en once del actual, el 
reparto de la cloaca coustrnida en la calle do San 
Joaqu ín , el Excmo, Sr. Alcalde Municipal ha dis-
puesto se haga saber, por este medio, á los propieta-
rios de fincas que se mencionan al final, que durante 
el plazo que vencerá en cinco de Junio próximo, 
ocurran á (.atisfacer sus respectivos adeudos á la Re-
caudación de Rentas, Arbitrios y Atrasos, situada en 
la planta baja de la Casa Consistorial; con la adver-
tencia que después de la fecha ya dicha, se procederá 
al co'iro, por la vía de apremio, de los recibos que 
resulten pendiente». 
R e l a c i ó n que se cita. 
San Joaqu ín números »3 A—33 B—33 C—33 D . — 
Sin número esquina á Cr is t inn.—Números 33—35— 
37 B—37 C—37 D—39—41—43—45—49—51—57—59 
_61_63—63 A—65—«7—69—71 40—42—44—46— 
48—50—52—54—56.—Sin número .—Sin número.— 
Ambas entre el 41 y el 46. 
J e sús del Monte números 41—43—49 y 55. 
San Joaqu ín números 72 y 74. 
J e sús del Monte númerss 63—65—67—69—71—73 
_75_77_79—81 y 83. 
San Joaqu ín números 70 y 72. 
J e sús del Monte números 87—89 y 91. 
San Joaqu ín n? 74. 
J e sús del Monte n? 95. 
San Joaqu ín n? 7h". 
J e sús del Monte números 105 y 107. 
San Joaquín números 80 y 82. 
J e sús del Monte números 113—113 A—115 y 117 
San Joaquín n? 92. 
J e s ú s del Monte números 125—127 á 135—137—139 
141—143—145 ; 117. 
Lo que de orden de S. E . so haee público por el 
presente aiaincio, para conocimiento de aquellos á 
quienes interesa. 
Habana, Mayo 14 de 1894.—El .Secretario, A g u s -
tín í i u a x a r d o . 8-17 
3 S D I C T O . 
BANCO E S P A S O L D E L A I S L A D E C U B A . 
BKCAUWACIÓN I>E COSTKinUCIOKES. 
A los Cotbtribuyeniet del T é r m i n o M u n i c i p a l de ¡a 
Hahana . 
I'BIMER AVISO I>E COBBANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1K93 á 1*91 por contribución 
de Fincas Urbana». 
L a Recaudac ión de Contribuciones hace saber: 
Que el día 14 del que cursa empezará la cobranza 
do In contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año e conó-
mico arriba expr» sados, así como de los recibos de 
trimestres, semestres y aSos anteriores, ó adicionales, 
de iorual clase, que por rectificación de cuotas ú otras 
cansas, no se hubicBen puesto al cobro hasta ahora 
L a referida cobranza t end rá lugar todo» lo» días 
hábiles, defde las diez do la m a ü a n a á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y t e rmina rá el día 14 de Junio p r ó x i -
mo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el art ículo 14 de la Instrncción de procedimiento» 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás 
disposiciones vigente». 
E n la Habana, á 8 de Mayo de 1894.—El Sub-
Gobernador, J o s é Oodoy García .—Publíqueoe: K l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvaree. 
In .29 8 - U 
TAPOÍIE8 IÍE TEAVES1A. 
SE ESPEJAS. 
Mayo 25 Ciudad Condal; Nueva-York. 
. . Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 25 Vigilancia: Vcracruz y encalas. 
26 Sla<co««>.- Tasapa y C u j o - í l n w o . 
„ 27 Sa rp ' ^ í ' a -Nueva-York . 
28 Alfonso Alh V í r a e n i z 
29 Pa-.-amá: »>1ÓH * ^«m?.!*», 
. . 80 O r í / i b a : Nueva Yoric 
. . 30 Helvotia: Vera cruz j T a m p í o í 
31 Pnerto-Rico: Barcelona y eacalas. 
. . 31 Séneca: Veracruz y escalas, 
j u n i o 2 CoSnho: Veracruz y escala»: 
4 j j a Navafi'e: Si. Nazairo y escalaR. 
! . 4 Alfonso X I I I : SanSanAsr y escalas. 
4 Manuela. Paerto-Rioo í «28»>v» 
4 í n c a t á n : Nueva-York. 
4 Habana: Nueva-York, 
5 Julia: Canarias, 
6 Yumarl: W ueva-York. 
7 Seguranca; Veracruz y escalas, 
11 Euskaro: Liverpool y porcias 
. . 14 Ramón de Herrera: Pueirto-Rloo y wosi'fci. 
SALDRAN, 
Mayo 25 Conde de Wlftedo: Barcelona y esí s'M. 
26 Vigilancia: Nueva-York. 
26 ftlt.tc.ute: T s ^ í ' ^ y CB;?C-/.Intiiv. 
. . 27 Paratoga: Veracruz y escalas. 
. . i f i Ciudad Cendal: Veracruz v epcalas. 
30 Helvetia: Hamburgos y escalan 
— 30 Orizaba Veracruz y escalas. 
. . 30 Alfonso X I I : CoruSa y escala». 
. . 30 Panamá: Nueva-York. 
. . 31 Miguel Gitllart: Barcelona y esoalas. 
. . SI ^ L Villavefde: ruer to-Kico y .)a». 
31 Séneca: Nueva-York. 
Junio 2 Concho: Nueva-York. 
5 La Navarro: Veracruz y escalas. 
6 Vnrauri: Veracruz y escalae. 
6 Habana: Colón y escalas. 
7 Yucatán: Nueva-Vort;.. 
10 Manuela: Puerto Rico y escala». 
SE ESPERA K. 
Mayo 27 J o sé García, en Ba t abanó procedente de 
l a s T ú u a s , Trinidad y Cienfuegos. 
. . 30 Argonauta, do B a t a b a n ó para Cienfuegoe, 
Trinidad, Tunas, J ú c a r o , Santa C n u , 
Wanzanillov Cuba. 
Junio 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
Mayo 25 San Juan: para Nuevitas, Gibara.. Bara-
coa, Cuba y escalas. 
. . 27 Anfinógeno» Menénde r , de Ba tabanó pav 
Cienfuegos, Trbi idad, Túnas , Júca i ' 
Santa Cruz. Manzanil lo y Sgo de Cubs 
. . 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cuba y escala». 
Junia 3 Argonauta; an B a t a b a n ó , de Cuba, Manza-
nillo. Santa Cruz, J ú c a r o , Tunas, T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
P i T K H T í * * > £ h A U A H U H A 
Día 23: 
De Nueva York , en 4 día-, vap. amer. Seguranca, 
cap. Hoffajai u, t r ip. 76, tons. 2,806, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Día 24: • 
De Nueva Orieans. en 5 días, vap. amer. Whitney, 
cap. Staples, t r ip . 33, tons. 767, con carga, á 
Galbán, Rio y Comp. 
Pnerto-Riuo y escalas, en 9 ñías, vapor-correo 
esp. M . L . Villaverde, cap. Marroch, tr ip. 55, 
tons. 951. con carga, á M . Calvo y Comp. 
-Veracruz y escalas, en 8 días. vap. amer. V i g i -
lancia, cap. Me Intosh, t r ip . 76, tons, 2,640, con 
cirga, á Hidalgo y Comp. 
9 A L I D A B . 
Día 23: 
Para Halifax, vía Matanza», vapor ing. Beta, capi-
tán Hopkins, 
—Panzaoola, vap, ing Amethyst, cap. Jones. 
Día 24: 
Para Matanzas y otros, vap, esp Miguel M , Pinillos, 
capitán Bengoechea, 
-Nueva York, vapor americano City of Washing-
ton, cap, Burley. 
-Veracruz y escalas, vap, amer. Vigilancia, capi-
tán Me Intosh. 
Movimiento do pasajeros. 
E N T R A R O N , 
De P U E R T O - R I C O y escalas, en el vapor-correo 
esp, M . L . Vi l laverde: 
Sres, D . Virgi l io Gosio—Francisco Núñez ó hija— 
A, Hema—D, Daranas ,—Además , 42 de Gibara y 
Nuevitas y 10 de t ránsi to . 
De V E K A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
V i g i l a n c i a : 
Sres, D , Jo sé Llobrega^—José Benasco—A. M a n -
cho—A. Ching—A, Ming—A. Hop—D, C, C0^ y se-
ñora .—Además , 31 de tránsito. 
De N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
Whi tney: 
Sres. D . Pedro Pérez é hi jo.—Además, 10 asiát i -
cos. 
' SALIf lJHON. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. americano City 
c f Washington: 
Sres D . Federico Fintere—Francisco T, Ramos— 
Rafael M. Pelliser—Serafina Molver—Amalia Ga!í— 
Thomas M . Eneng—A!f.:übo Lrtpez—R. Nelson— 
Joseph Ulbrich—San] Z , Granberg—August Hegn— 
Michel Xop inda—T C W i l s o n — W i l l i a m Hopper 
Max A Reinkotidoif—Franol en D Andrea—Andrea 
Rodolfo—T. Kaiser—( harles W . Perppette. 
Pa'a V E R A Cít UZ y escalas, en el vapor america-
no Scgur i /vat : 
Sres D WiUiam» Carson—Ezequiel Jamer—An-
tonio Calderón—Luis Jones—Simón Roig— Fél ix 
Fernández—Apinslio M . Oliva 
¡Si 
TAPORES-COE EOS FRATÍCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para yeraciuz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Junio 
el hermoso y rápido vapor francés 
C A P I T Á N D E K E R S A B I E O , 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimiento» directo» 
para toda» la» ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleado» y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'roa T Comp., Amargura número 6, 
C A P I T Á N D E K E E S A B I E C . 
Admito pasajeros y carga para toaa Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cifica,.1- P! peso bruto on kilos y el valor en 
la foctara. 
La carga se recibirá ÚNICAMBNTK el día 
13 de junio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataña con es-
peí'iíicación del peao bruto de la mercaucía. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo foquibito la Compañía no se hará res-
ponftabie A 13̂5 follas. 
No ae admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores do esta Compañía signen 
dando á toa señores pasajeroa el esmorado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores ÍDÍpondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP, 
7001 19»-33 19d-24 
LINEA DE LA. HABANA Ya^.^ores-correos Alemanes de la Compañía 
Linea áe las Anti l las y Golfo 
de Mé^co. 
DESDE LA M í ANA. 
Para Teraemz, Tampiet^ y Progreso. 
Saldrá para dicho» puertos S O B ^ » ^ D I A 2 0 
D E M A Y O , el nuevo vapor corroo-ai\,man ne porte 
do 281» toneladas. 
33 S 
SCICÍEDAD EN COMANDITA 
E l vapor español 
c ap i t án D. Pablo Mas. 
de 5,500 toneladas, C L A S I F I C A D O 100 A 1 
E N E L I Í L O Y D INGLÉS , saldrá de este puerto 
F I J A M E N T E el dia 31 del actual, á las 4 de 
la tarde para 
S a n t a n d e r , 
V a l e n c i a 7 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga y pasajeros 
quienes recibirán el esmerado trato que 
tan acreditado tiene á esta Empresa. Para 
mayor omodidad de los mismos estará a-
tracado el vapor al muelle do loa Almaco 
ues de Depósito (San José.) 
luformarán sus corir.U:natarios, 
C. BLANCH Y COMP., 
OFICIOS NJTM. 20. 
c 755 19 IQmy 
cap i t án Fro l i l i c l i . 
Admite carga á, flete y pasajero» do pro» 7 "nos 
cuanto» paasuaro» de primara cámara . 
Precios de pasaje. 
E D 1? c ámara E n p r o » 
Para VEEACKÜZ $ 26 $ 13 
TAMPICO 36 — i » 
PEOGBKSO 4o •- ^ 
L a carga se recihe por el muelle de Cahal ler ía . 
La correspondencia Bolo se recibe por la Adminia-
t r a c i í n de Correo». 
DESDE LA HABANA. 
Para el Í 1 A V K K v H A M B U K t t Ü , con eicala» 
eventuales en H A I T Í . S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá SOBRE E L 30 D E M A Y O el 
nuero rapor correo a lemán, de porto de 2849 tonela-
das 
3 
cap i t án Froehlicli . 
Admite carga para los citados puerto» y tambifin 
traahordo» con conocimientos directo» nara un gran 
n imero de puerto» de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
Siü*,. A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , « e g í n por-
menores que so fscilitan en la casa o o n í l g n a t a r a . 
N O T A —La, carga destinada á puerto» en donde 
ao toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo ó 
en o) Havre, á oonveniencia de la empreña. 
Admite oasaiero» de proa v unos cuanto» de p r i -
mera cámara para 8t. Thoma», Hayrf, Havre j H a m -
hurgo, á precios arreglados, sobre lo» que impondrán 
lo» congiprnatarios. „ . „ . 
L a carga so recibo por el muelle de Cabal ler tó . 
L a correepondoncia *olo se recibo on la Adminlu-
iración do Correo». 
DESDE CIENFUEGOS» 
Sa ld rá para.el H A V R E y H A M B U R G O , con e»-
ca'a» en vario? puertos do la Isla de Cub» y even-
tualps en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y ST T H O -
M A S . S O B R E E L D I A 18 D B M A Y O , el nuevo 
yapor-correo alemán, de porte d*. 2132 t onelada» 
En combinac ión ci>n los vapores de Nueva-Yr , tk y 
on la Compañ ía del Ferrocarr i l de P a n a m á y \ /apo-ce
re» de la costa Sur y ¡Norte del Pacífico. 
S i l v a p o r - c o r a » o 
i f j 
cap i t án Schlaef he. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos cou conocimien os directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , »efún 
pormenores que se facilitan en la casa con signataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, »erá trasbordada on Hambnrgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la «mpreaa. 
Admito pasajero» de proa y unos cuanto» do pri-
mera cámara para St. Thoma», Haytí, Havre y 
Hambmgo, á precio» arreglado», «obre lo» que im-
pondrán los consignatarios. 
áDfEETENOM Í1F0ETANTE. 
Lo» vapore» de esta linea hacen escala en uno 
6 méa peerto» de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se le» ofreaca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en ol Havre 6 Hambnrgo. 
Para snás pormenores dirigirse á lo» consignatario» 
eaUí» da San Iguaeio n. 54. Apartado de Corrno 7S9 
i r A j m j s r . r A L K Y C P . 
C 780 156-16 My 
fefÁPORES-COEBEOS 
N I M O B K a i CÜBA, 
M I L E T F i l i l P C O M Í 
Lííiea ñ e Warcl 
Servicio regular de vnpores correos amcíicsjios en-
tre los puertos sigaieuteb: 
Nueva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Saittir.go 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Pronura y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas iodos los miércoles á ias tres de la tarde, y par» 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
Víéxioo, á las cuatro de la tarde, cemo sigue: 
V I G I L A N C I A Mayo 9 
SENECA - l o 
Í W O . H " 20 
S E G U R A N C A - - 23 
S A R A T O G A . 27 
O R I Z A B A 30 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos lo» 
jueves j ios eábadoa, á las seis de la tarde, como si-
Mayo S E G U R A N ; ' A 
\ . R l í 6 Á i i A >'i 
- • • I K A T O G A . - " . 17 
Y 1 J M C R I ^ 
O I T I o p W A S H I N G T O N 10 mañana del 24 
V I C I L A N C I A -o 26 
SENECA 31 
Para Nueva York , vía Santiago de Cuba y Nassau 
a A & T l A G - O - Mayo 8 
;{ElS'5'rÜF,GOK ' 22 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te -
niendo comodidades excolectes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
CORBESPOÍIDBNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá ún icamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKUA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera dol día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra. Hambnrgo, Bro -
men, Amsterdan Rotterdam, Havre, Amliere», etc., 
etc., y par i puertos de la Amér ica Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
F L E T E S . — K l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo v Comp., Obrapía número 25. 
O n . 1U3 812-1.11 
LINEA DE fiEASDES fáFORSi 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
P i n i l l o s , Baenss 7 Cp . 
Viaje en 11 días á la Coruña 
Lo efectuará el magnífico vapor 
WIFREDO 
capitán A N D E A C A . 
Saldrá fijamente el lunes 28 á las 5 de la 







Admite pasajeros en Ia, 2* y 3* clase: 
también admite un resto de carga ligera 
incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
El vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Para más informes dirigirse A BUS con-
signatarios, Loychftte, Saena y Compañía, 
Oflcioa número 19. 
PT63 JS-W^y 
r/ís L A 
m 
E l v - i p o r - c o r r e o 
C A P I T A I Í R O S E S . 
Saldrá para Progreso y Ves-acruz ol 28 de Msvo á 
las 2 de la tarde llevando la oorrespondencia pábfic» 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregará» al recibir los billetes 
de pasaje . . , 
La» pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga hasta el día 25. 
De más pormenores impondrán su» consignatario», 
M. Calvo y Cp., Oñcios 38, . , 
I 28 312-1 E 
S I vapor-correo 
ALFONSO X I I 
CAPITÁN SAN B M E T E R I O . 
Saldrá para Puerto Rico, Coruüa y Santander el 
30 de Mayo á las 10 de lamafiana, lleTando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasaieros para dicho» puertws; carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Génova, Coruña, y 
Santander. „ , _ _ _ 
Tabaco para Puerto-Rico, Cádiz, Corana y San-
taLogrposaporte8 »e entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. . , , 
Las pólizas de carga se firmarán por 1#» consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo r«(iui»ito serár, 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta el 
día 29 á las 5 de la tarde. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sos coaaigaatarioí 
M. Calvo y Cp. , Oficios n. 28. 
L I N E A D E ' Ñ E W - r O R K . 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes & 
Europa , V e r a c r u z 7 Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensua le s , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
10, 2 0 y 3 0 , y del de N"ew-"Srork los 
d ía s I O , 2 0 y 3 0 de cada mes . 
V A P O R C O R R E O 
P A N A M A 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá para Nueva York el 30 de Mayo á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasteros, fi los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puerto» de Europa con conocimiento directo. 
A V I S O . — S e suplica á los señores pasajeros se 
provean do un certificado del D r . Borgers, Obispo 21 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
I n. 26 312-1 S 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L V A P O R O O U R B O 
M. L. VILLAVERDE 
c a p i t á n M a r r o c h . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagliez y Puerto-Rico, el 31 de Mayo 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagttez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
fl otante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que »e embarquen en su» vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficias número 28. 
I D A . 
capit ián A m é z a g a . 
Saldrá el día 6 «ie Junio, A la» cinco de la tarde, 
con dirección á hís puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajera.». 
Recibe además, carga par a todo» los puertos d j l 
Pacífico. 
L a carga eo recibe el dia 5. 
Aviso á los r;aTgadorp;á. 
E s i i i Compañía no resp- «vde del retrajo á extravio 
que sufran lo» bultos de c «¡rga que no, lleven estam-
padas con toda claridad ¿ «1 destilo y marcas de las 
mowea ncías, n i tampoco fle las r'<jclamacioues que se 
.hagan , por mal envase: / fa l ta do precinta en los mis-
atog. 
S A L I D A S . 
! > « ] * Habana el d í r i . . g 
Sai i t iagodeCulya. . 9 
L a G u a i r a . . . . 13 
P u erto C a b e l l o . . . . 14 
„ Sal mnilla.. . . , n 
iCa rtagena..., 18 
C o lón 30 
1 ,u erto L i m ó n (fa-
cultativo) 31 
M. 'Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello. . . . 13 
. . Sabanilla 1G 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. . 26 
. . Habana 29 
I 26 312-1 B 
S A L I D A . 
Do la Habana el día ú l -
timo de cada raes. 
„ Nuevitas el , 3 
„ Gibara 8 
Santiago de Cuba. 5 
„ Ponce 8 
mm Mayagttes 9 
" K B T O J K S f O . 
L L E G A D A . 
A N u e v i t a s e L . 1 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba.. 4 
M Ponoe 7 
. . Mayagttez 9 
. . Puerto-Bioo 10 
S A L I D A . 
De Fuerto-Elco e L — U 
M Mayagttez 16 
M Ponce 17 
•» Puer to -Pr ínc ipe . . 19 
mm Santiago de Cuba,. 30 
M Gibara 31 
wm Nuevitas. . . . 33 
L L E G A D A . 
A Mayagttez e l . . . . . « « IB 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 30 
. . Gibara. 31 
N u e v i t a s . . . . . . . . . . 32 
H a b a n a . . . . . . . . . . . 34 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caiga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
oonduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe 7 en el 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Confia, pero pasajeros sólo 
paralo» últimos puortss.—M. Calvo y Comp, 
PLAOT? S T E A M S H I P L I N E 
A lTew-"S"ork en 7 0 horas. 
Lo»". ái/.ji{l0!» rap-res-correos americanos 
mSCOTTE Y OLIVETTS 
U n o d i estos vapores saldrá de ente puerto todos los 
.miórcolei j v sábados , á la una de ia tarde, con 
escala e i 1 Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
t reno» , ' llegando los pasajeros lí Nueva-York sin 
cambio .•, alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charle.sl on, Richmond, Washington, Piladolfia y 
BaltiTüci) a Se venden billetes para Nneva-Orleans, 
St. Lou i a, Chicago y todas las principales ciudades 
de los E drados-ünidos , y para Europa en combina-
ción con las mejores linean de vapores que salen de 
Nneva-1 f ork. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los condactores hablan el cas-
tellano. 
Los d las de salida de vapor no se despachan paea-
\ ortos < después de las once de la mañana . 
Para, más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, k i A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Ha^ihagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W , Fitzgarald. Superintendente, — Puerto 
E i a r e s s ü e f i o r e i i w o i 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
T E A S P O K T B S M I L I T A B E B 
D E 
Y : 
capitán D . F E R N A N D O P E R E D A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de Mayo 
& ilas 5 de la tardo, para loa de 
R V B V X T A H , 
O U t A K A , 
GÜAYARI, 
B A R A C O A . . 
«ÜAr /TANARÜO, 
« U B A , 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nnevltas: Sres. D . Vlcr/nto Rodrigues y Cp, 
Gibara: Sr. D . Manuel «da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan GfVau. 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 19 DE MATO DE 1894. 
. A . O T X ' V O . 
f Oro 
CAJA.-¿Plata . . . . 
¿Bronce . • 
Ptmdos disponibles en poder de Comisionados. 
CARTERA: 
Descuentos, préstamos y Lx á cobrar á 90 dia». 
Idem idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- C Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva Y o r k . . . . . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . . . . . . . . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Propiedades , 
Diversas cuentas 
GASTOS DB TOSAS CLASES: 
Instalación , , 











































Saneamiento de créditos. 
Billetes en c irculac ión , . , . 
Cuentas corrientes... | p ' ^ P l a t a . . - . 
Depósito sin interés. 5 O r o . . I Plata. 
Dividendos 
Corresposales 3 
Amortización é intereses del Emprés t i to del Ayuntamiento 
de la Habana , 
Expeudicióu de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de cont r ibución 
Municipios, cuenta de recibos de contr ibuciones . . . . . 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de bi letes de la emisión de guerra. . 
Anticipo al Emprést i to de $4.000.000 
Intereses del Emprést i to oe $4.000,000.., '. 
Cuentas varias / 
Reserva por quebranto en la convevt.ió-.) de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar 
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ntadei / ft. Oarvalho.-
1$ 23.442.795 
-Vto. Bno. E l Sub-Gobernador, -fforo, 
S ms. 
97 
1 'h; Arti l lería, 
ipau. 
O. P. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Ganutánamo: Sres. J . . B u e n o y C p . 
Cuba: Sro». Gallego, Mesa y Cp. 
8 9 doíp»chapor«uaaí madoret. Han Podro 8. 
I 25 
V A P O R 
S12-1K 
& S U A G A N . 
esta yuerto todo» lo» marte» 
-r; inuelie de Luz y l legará 
le donde saldrá el mismo dia, 
j> v 
iÜH'tí vitpor «.i 'j- ¡í. A. 
i lafc t-Mt- dv . '*ct; . 
í SaguA los mirtrcoieN 
l legando íi C a bp.néb los jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibaiién los viernes á las ocho de )a 
anafiana, tocando en Sagua l legará la á Habana lo» 
sábados . 
T A H I P A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Mercancías 45 cts. el caballo, 
^Ví ver ¿i» y ferretería. . 2ó ct». id. 
A C A I B A R I R N . 
Mercancías 40 cts. el caballo, 
Víveres y ferretería.. . 20 cts. i'i, 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despao'nan conocimlbíito» 
directos para los Quemados d.^ Güine». 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de B s -
rrera, San Pedro n. 6, 
I n. ^5 8x2-1 E 
"ADELA, 
« A P I L A N » . AN«K¡t, A i i A R O A . 
^aldri todos los sábados á 1 M 6 de la tardo del rare 
,to do L u z y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarión los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibariéu loa martes á la* ocho do la m» 
Baña y tocando en Sagua «l mismi dia llegará á 1» 
Habana lo» miércoles por Is mattaná. 
T A H I P A E E P I Í S T B S . 
A S A G U A . 
Mercancías á 45 cta. 
Víveres y ferretería á 25 ct». 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías á 40 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el fen-oo¡. 
rril de la Chinchilla se deapachau conoclmlonto* d -
reotos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de li 1 
Mra. S»n Pedro S. 
V A P O R E S I ' A S O ^ 
• . D E L C O L L A D O 7 C O M P . 
(SOOIBDAD BIT COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJKS SEMANALES DB LA HABANA i . BAHÍA—KONI»*, 
RÍO BLANCO, SAN OATETANO T MALAS-AGUAS 
T VICE-VBR8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de 1» 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Bcrracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mañana para Bahía Honda, y desde este úl t i -
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde dsl 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábado» en el muelle de 
Luz , y lo» fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
tConsolación del Norte), su gerente, D. A N T O L L N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, lo» Sres F E H 
S A N D E Z , G A R C I A Y COM10.. Oficio» n». 1 y F. 
n 200 ^K-A v 
Juagado de-C iiar 'üa, 




Carlos I l í , 
Lagunas y Gervasio: 4? 
Calzada i!el Cerro 521. 
Caliano 116. 
( j alian o 3- Reina. 
Companar ío 121—7. 
Carlos I l í : Quinta de Toca, 
üíauja 128 A , 
Cuartel de la Guardia Civi l . 
Industria 123. 
San Ignacio y Muralla. 
San Iguacio 63. 
Esperanza 1. 
Fábr ica de Gas: Tallapiedra. 
Vives 97. 
Vives y Revillagigedo. 





Inspección de Buque». 
Obispo 90. 
Trncadero 65. 
Jcí.iiuva de l 'olicía Municipal. 
Xecroi-cii.io. 
Mti'cstrauiia de Ingenieros. 
Colón 32. 
Cuartelillo de Bomberos Municipales. 
bes tacamentó do O. P.: Tul ipán. 
Bañoí 9: Vedado. 
Paitl:i y Compostela: 3? O. P. 
tsa.M Lázaio 151. 




Pirotecnia Mili tar . 
San Miguel 185. 
Arancel de los Botes de Pasajes 
de este Puerto, 
Reales 
sencillos 
nh viiye desde la Punta al pescante del 
Morro, cada pasajero 1 
Del mismo punto á los buíiues fdndüados 
desde la btíbá d d IMtet'iO í la proa del 
Pon tón 1 
Del tinglado de Caballería al muelle de los 
Cocos 1 
Del muelle general al de Marty, Pon tón y 
buques fondeados á la proa de éste 1 
Del muelle general á los muelles y büques 
fondeados ehtte <)Í 19 y 2? carenero de 
Sataá \ \ 
Del 2'.' carenero de Samá hasta ol de D . Fe -
liciano Sánchez inclusive 2 
Del 3V carenero de Samá al b^jo de Atocha 
y buques fondeados á su i n m e d i a c i ó n . . . . 3 
Del de D . Feliciano Sánchez al mismo bajo 
y buques inmediatos á éste 3 
Del muelle general al E. de Regla, Triecor-
nia, Belot, Marimelena y Gallinero 4 
Del mismo á la Garita de Paula y fondeade-
ro de los buques de guerra extranjeros... 4 
Del mismo á los muelles do Regla al O., en-
senada de Barrero, Almacenes de p ó l -
vora de San Antonio y San Felipe 5 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapiedra 6 
Del muelle de la Machina á los buques de 
guerra españoles fondeados 2 
Del muelle de Luz al de los matriculados de 
Regla 1 
Del muelle de Luz á los muelles del O. de 
Regla, buques intermedios, muelles de 
los Almacenes de Depósi to 2 
Del mismo á los polvorines de San Antonio 
v San Felipe y á la ensenada de Guasa-
bacoa 3 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapiedra 4 
Por cada bulto menor de equipiyc 1 
l'or cada bulto mayor de iutíin 2 
NOTAS—-1? F l pasajero que detuviere á bordo ó 
en tierra la embarcación que lo conduzca, pagará la 
detención á razón de un real fuerte por cada cuarto 
do hora. 
2? Los precios señalados para los viajes do ida, se 
rán también los que se pagarán en los de vuelta ó re -
greso. 
3? Queda prohibido navegar á la vela de noche, 
debiendo proveerse cada embarcación do un farol 
blanco, que se colocará en un punto visible de sol á 
sol. 
4* Los pagos se harán en plata 
1. m m Y v 
1 0 8 , . A , a U X Á . H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G t T T S A 
HACEN PAGOS POB EL CABLE 
Fac i l i tan car tas de c r é d i t o y g i r a n 
le tras á corta y l a r g a v i s t a 
lobre KnoTa-York, N u e v a - O r l t a n í , Veracruz, M é j i -
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Parí», B n r -
3eo». Lyon, Bayona, Hambnrgo. Boma, Ñ a p ó l e s , 
Milán, Génova, MaMella, Havre, Aiil le^Nante», Saint-
Quintín, Dieppe. Touiousa, Veneoia, Florencia, P a -
lermo, Turín, Mesina, M Í como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S . 
O l í » IRA-I F 
B . P I Ñ O N . 
G-ZHO D E Z J S T H A S . 
Lamparilla 22, altos. 
O 507 S12-1 A b 
J . BáLCELLS Y V 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43. 
E N T R E O B I S P O "Y" O B R A P I A 
H X D - A . X . O O "y C O M E * . 
35, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable piran letras á corta y l ar -
pa vista y dan cartas de crédito sobre Í í c v - Y o r k , P l -
ladelf a, WBtv-Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
Importante» de los Estados-Unido» y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de EtpaSa y sus provincias. 
n i » t o « - i K 
VAPOR 
capitán A N S O A T E G Ü I . 
P a r a Sagua y Caibarién» 
HAltXDÁ. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de i i 
»arde, del muelle de L a s , y llegará á S A G U A lo» Jue 
re» y á C A I B A R I E N los Tientes. 
BSVOBIfO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, p a n 
% H A B A N A , los domingos por la m a ñ a n a . 




De la Habana £ Sagua.. $ 0-45 $ 0-25 
De la idem á Caibarién. . $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $ 0 - 3 0 $ 0-20 
fly NOTA.—Estando en combinación con el ierro 
• u r i l de Chinchilla) se despachan oonoeimlontos di 
pactos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo. 4 informes Cuba númore L 
C 689 1 My 
DIRECTORIO M LA H A B M i 
E S T A C I O N E S O F I C I A L E S PARA ALABMAS DH 
INCENDIOS DEL MÜT BENÉFICO CÜHKPO ©B 
BOMBEROS DEL COMBBCIO N9 1. 








Calzada del Monte 29—44—133—325—320—416. 
Alejandro Ramírez 1. 
Almacenes de Depósito: San Ignacio. Damas, E g i -
do, por Desamparados. 








. M . B o r j e s y C A 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS DE CRKDTTO 
y giran lotras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K . B O S T O N . C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N -
DRES, P A R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B K B M B N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . ETC. . A S I COMO SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E U L O S 
D E ^ 
E S P A Ñ A E I S L A S O A F A B I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . c810 Iñe ie M y 
L . K D I Z & C 
8, O ' R E I L L l , 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E , 
Fac i l i t an cartas d* c r é d i t o . 
Giran letra» sobre Londres, New-York, New-Or-
teans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
E>, París, Havre, Nante», Burdeos, Marsella, Li l le , yon, México, Veracrus, San Juan de Puerto-Rico, 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Iblza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdena», Remedios, Santa C l a -
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 




áHTICrüá áLMONEDá PUBLICA 
FUNDADA E N E L AKO D E 1839. 
de Genovés y Gómez. 
Si tuada en l a calle de Jus t iz , entre las de B a r a t i l l o 
y San Pedro , a l lado del c a f é L a M e r i n a . 
— E l vierne» 25 del actaal, á las 12, se r e m a t a r á n 
con iutervenciól i del Sr. Corresponsal del L l o y d I n -
glés, 12 docenas de camisetas crudas de a l g o d ó n , 6 
docenas id, id., 50 piezas e n t r é blanco de a l g o d ó n n? 
A . A . de 50 metros por 29 pulgadas y 12 piezas w a -
randol blanco de a lgodón con 611'80 por 165 c e n í m s . 
Habana. 22 de Mayo de 1 8 9 t . — G e n o v é s y G ó m e z . 
6887 3-23 
— E l lunss 28 del actual, á las doce, y d ías háb i l e s 
subsecuentes, se r e m a t a r á n en p ú b l i c a subasta en 
esta Almoneda, con in t e rvenc ión de los Sres. Repre-
sentante» de la» C o m p a ñ í a s de Seguro* de Incendios 
Inglesa», 76 pieza» d r i l crudo con 5,755 yardas; 36 
i.lom Crocecel con 2,166; 30 Idem Z u l u d negro con 
1,587; 80 idem Listado do 40 yardas; 37 idem C r e a » 
de hilo catalanas; 424 idem Holanda amari l la de 15 
yardas; 210 idem percal p u n z ó y amari l lo de 28 y a r -
das, y 52 iaem entretsla eoa 2,516 yardas: estos r e -
mate» se h a r á n al contado, y no se e n t r e g a r á l a 
mercanc í a sin el previo pago. 
Habana, 24 de Mayo de 1894 .—Genovés y G ó m e z . 
6961 3-25 
— E l martes 29 del actual, á los doce, se r e m a t a r á n 
en públ ica subasta y con i n t e r v e n c i ó n del Sr. Agen to 
do la Compañ ía de Seguros Alemana , 176 piezas d r i l 
satina marca ' • 'Murcié lago," con 5,791i44 yardas, en 
B! estado en que »e hallen, procedentes de l a descar-
ga dol vapor " G r a n A n t i l l a . " 
i l ob ina . 24 de Mayo de 1894 .—Genovés y G ó m e z . 
6962 4-25 
A V I S O . 
Desde el 21 del corriente han dejado de pertenecer 
á esta casa el carrero Emil io Montato y el que le a -
compaüa apellidado "Maleta" y llamamos la aten-
ción del público y particularmente á nuestros m a r -
chantes para que no entreguen envases de ninguna 
clase, ni efecto algún más que al vendedor actnal quo 
está «l frente del carro de esta casa Znlueta 26, ad— 
virtiéndoles que cualquiera oferta de cerveza ó lager 
en botellas tapa porcelana de patente, asi como en 
cuñetes que no sea propuesto ó entregado por dicho 
vendedor ó por persona autorizada por escrito por 
Sohmidt y C p . , debe considerarse como falsificado a! 
que la citada Sociedad recibe. 
6982 la -25 3d-25 
Gremio de cambiantes de monedas 
y de billetes de Banco, ya se ocupen de las dos cosas 
ó de una sola. 
Se convoca nuevamente A los señores que pertene-
cen & este Gremio para la Junta General que tendvá 
efecto el lunes 28 del actual, á las ocho de la m a ñ a -
na, es el local de l a Secretarla de Gremios de la H a -
bana, sita en la calle de Lamparil la número 2, " L o n -
j a de Víveres": en dicha J u n t a se dará cuenta clt: 
repartimiento para el próximo ejercicio de 1894 
1895. 
Advirtiendo que para evitar ulteriores reclamacio-
nes se les recuer'ila á los señores agremiados el ar t . 
70 del Reglamento general y tarifas vigentes. 
Habana 23 de mayo de 1894.—El Síndico . 
6893 5-23 
CLUB ''DAITUBIO" 
Por acuerdo de esta Directiva cito á los señorea 
socios del Club, para que se sirvan asistir á la Junte 
General que se celebrará el día 26 del actual á las 8 
de su noche f-n la casa L u z 19, J e s ú s del Monte, para, 
reforrof r el Reglamento y dar cuenta del estado <ie l a 
sociedad y otros asuntos. J e t ú s del Monte Mayo 20 
de 1894. 
E l Secretario, Adolfo ¿U M i r a n d a . 
6763 4-23 
A V I S O . 
E l que suscribe participa á todos los arrendatarios 
dol demolido ingenio "Ntra. Sra. del Rosario" u b i -
cado en Managua, así como á los que tengan neso-
cios que se refieran á esa finca, que por ante el N o -
torio Fornari, con fecha 18 del corriente ha r e v o c a d » 
totalmente el poder otorgado á favor de D . J o s é J o a -
quín Ortega y Govea, quedando en lo sucesivo s i n 
valor ni efecto las gestiones que dicho s e ñ o r pract i -
que en mi nombre, y sin eficacia las gestiones qna 
hicieren el Ldo. Oscar de los Reyes y el Administra-
dor judicial D . Lorenzo García; todo lo anal se ha;;í, 
constar enseguida en los autos ejecutivos que sigo en. 
el Juzgado da Guanabacoa, participando desde l u e -
go esa revocatoria de poder para evitar perjuicio á 
dichos arrendatarios y el doble pago en que puedeu 
incurrir.—Jo»é Venancio Angulo. 
6759 4-21 
Los señores hacendados 
que quisieran extraer la sabia del zapote, nísr»»" - rj 
secarse, pueden informar en J^picglp-Be7 ^ u e a -
í e de ropa», 6í3< y 5 
f r A * » A - M T ^ 
VIERTES 25 BE MAYO DE 1894. 
EL ESUlDkLQ BE ClEHfUEGOS 
Lias noticias qne directamente^ de 
Cienfuegos recibimos e s t á n contestes 
en a t r i b u i r el escandaloso snceso ocu-
r r i d o en la Per la del Sur, en la noche 
d e l domingo ú l t i m o , á las maquinado 
nes de un p u ñ a d o de hombres, mal ave 
nidos con ideas de templanza y mode 
r a c i ó n , de refinamiento y cul tura , de 
paz moral y de concordia. 
Los reaccionarios de Cienfuegos ha 
b í t n acariciado la esperanza de que 
apareciese t ib io y poco expresivo el re 
cibimiento del General Calleja en aque 
l i a importante poblac ión ; pero el resul-
tado les p r o b ó que se h a b í a n equivoca-
do. J a m á s Cienfuegos presenció un 
acto tan e s p l é n d i d o é imponente como 
e l efectuado en honor del Gobernador 
General de esta Is la en la noche del 
s á b a d o 19. U n per iódico de la localidad 
dice que en la manifes tac ión estuvo re-
presentada, no una parte, sino toda la 
sociedad. L o m á s escogido de Cienfue-
gos, las m á s distinguidas damas, la j u -
ventud, el comercio, los campesinos, la 
prensa, el pueblo en masa; todos es-
p o n t á n e a m e n t e , sin una nota discor-
dante, se congregaron para rendir un 
t r ibu to da es t imación y aprecio al go-
bernante recto, imparcial y justiciero, 
y a l representante de una pol í t ica sa-
na, inteligente, previsora y l iberal , que 
afianza la paz moral y abre amplios 
horizontes á las l eg í t imas aspiraciones 
del pa í s . 
Despechados algunos reaccionarios, 
a l ver fallidos sus cálculos , idearon 
realizar una cont ra -mani fes tac ión en la 
noche del domingo, en los momentos 
en que la culta sociedad de Cienfuegos 
obsequiaba con un esp lénd ido baile al 
General Calleja y á su d igu í s ima es 
posa. Lograron en efecto, con dispa 
ros de armas de fuego y otros actos 
tumultuarios, llevar el terror y espanto, 
la confusión y el desorden á las pacífi-
cas é inermes maeas en aquellos con-
tornos congregadas, y a ú n á las damas 
que a l baile concur r í an . Por fortuna 
l a t ranqui l idad q u e d ó bien pronto res 
tablecida, gracias á las ené rg i cas me-
didas adoptadas por el Gobernador Ci-
v i l y las d e m á s autoridades. 
E l Sr. Pertierra, en telegrama publ i 
cado p o r i a Unión, se aventura á afir-
mar que los t iros no fueron disparados 
por los contramanifestantes sino con-
t r a ellos y contra el Casino; pero seme 
jan te vers ión n i guarda conformidad 
con nuestros informes, n i con las no-
ticias de varios per iódicos de la lo-
calidad, n i es siquiera verosímil . Por 
que ¿cómo puede concebirse que los 
reformistas y los autonomistas hubie-
sen procurado pr ivar á la grandiosa 
mani fes tac ión que realizaban, de su ca-
r á c t e r m á s esencial y m á s plausible, de 
su aspecto pacífico, acomodado á la 
m á s extr icta legalidad? E l axioma cui 
jirodest es i nequ ívocamen te aplicable al 
presente caso. Sólo los reaccionarios 
p e d í a n obtener provecho con la pertur-
bac ión del orden, con la d i spers ión de 
l a m u l t i t u d al l í congregada, con actos 
reprobados que diesen siquiera pretex-
to para decir que las justas aspirado 
nes en favor de la reforma ocasionaban 
conflictos y hasta una cues t ión de or-
den públ ico . 
Por otra parte, es evidente que el 
mero hecho de intentar una con trama-
nifes tac ión en los momentos on que se 
verificaba, en uso de u n derecho per-
fecto, la r e u n i ó n pacífica de varios ciu-
dadanos, de hombres, mujeres y n iños , 
a s í de lo m á s granado de la sociedad, 
como de las respetables masas popula-
res, equ iva l í a á una vio lac ión manifies-
t a de las franquicias y libertades con-
signadas en el Cód igo Pundamental 
del Estado. 
L a veros imil i tud condena, pues, de 
una manera incontrovertible, á esos 
reaccionarios de Cienfuegos, verdaderos 
perturbadores de la paz públ ica , ene-
migos del sosiego y de la t ranqui l idad 
de las familias y merecedores de la re-
p r o b a c i ó n universal de la conciencia 
humana. 
4 Y es posible que con semejantes 
hombres, siervos de las pasiones, de 
los odios y de los rencores, quieran con-
fundirse individuos tan dignos como 
los señores C a s t a ñ o , Cacicedo, Aeea, 
Castil lo, Hortasanchez, Escarza y 
otros? D e s p u é s de lo ocurrido en 
Cienfuegos ¿ q u e r r á n continuar esos se-
ño re s unidos, con quienes, por recuperar 
una preponderancia y una dominac ión , 
y a para siempre perdidas, desean ex 
plotar el sagrado sentimiento de la na-
cionalidad, huellan y escarnecen el 
pr incipio de autoridad, calumnian á sus 
adversarios, a c u s á n d o l o s de ser ene-
migos de la patr ia , profieren ame 
nazas fieras contra los que ejerci-
t a n un derecho constitucional, ensal-
zan á veces la pol í t ica de los estacazos. 
pretenden mantener divisiones y dis-
cordias entre los ciudadanos, y dan con 
todo esto ocasión á que los ignorantes 
y los malévolos se crean autorizados 
para hacer la guerra santa, para em-
plear en sus sufragios papeletas incen-
diarias, para adoptar medidas de bru-
t a l violencia, y p a r » l levar la contur 
bac ión , la alarma y el espanto al seno 
F O L L E T I N , 4S 
A M O B E S 0 1 MATAN. 
KOTEU ESCEíTA I N fRASCES POR 
C H A R L E S M E R O I T V E L . 
(Esta norela, pnblieada por la 
"Cosmos Editorial", te nalla rte Tenta en la G a -
U r i a L i t e r a r i a , calle de Obispo u ú m e i u 55.) 
ÍCOSTINX A.) 
Debieras pensar a lguna vez en que 
no necesitas de ellos para agradarme. 
L o sé bien. Eres demasiado bueno; 
•pero comprende que se deja uno 
tentar y d e s p u é s se siente. E n adelante 
p r o c u r a r é ser razonable. 
— ¿ D e veras? 
—¡Lo juro! Si ftapiesea cnanto me 
cuesta esta confesión^ - . . — d i j o A n d r e a 
muy conmovida. 
Bernardo la e s t r e c h ó con amoroso 
frenesí contra su pecho. 
—2N o hablemos m á s de esa miseria— 
dije:—Mañana te d a r é esos sesenta m i l 
francos y p a g a r á s tus deudas. 
— ¡ A n t e s de las diezl di jo Andrea le-
vantando u n dedo, como para amena-
zarle. 
—^Ss una deuda de honor?—pregun-
t ó B e r n a r d o admirado, 
Andrea comprend ió que acababa de 
re^vivbr las dudas de su marido. 
—Carolina necesita dinero—balbu*1 
de una sociedad con fines l íc i tos con-
gregada? H o y vemos qne los ó r g a n o s 
de la r eacc ión , lejos de condenar el i n i -
cuo hecho de Cienfuegos, se esfuerzan 
por disculparlo y a ú n encomiarlo. ¿Que-
r r á n t a m b i é n aquellos señores hacerse 
solidarios de actos tan vandál icos? í fa 
basta que en el fuero interno de su con-
ciencia los reprueben y condenen. Pre-
ciso es recordar que uno de los aforis-
mos d é l a jus t ic ia moral atribuye la res-
ponsabilidad de hechos censurables, no 
solo a sus autores, sino t a m b i é n á quie 
nes los encubren y los consienten. Pre 
ciso es t a m b i é n recordar el adagio v u l 
gar: dime con quien andas y te d i r é fn ivn 
eres. Todo hombre recto y sensato debe 
probar de una manera ostensible que 
no puede pertenecer á una agrupac ión 
que con sus procedimientos, sus predi 
caciones, sus odios y rencores, da lagar 
á sucesos como el e scánda lo de Cien-
fuegos. 
Í M O D E CALIDAD. 
Nuestro colega L a Lucha, que no con 
tradice j a m á s los impulsos de la opi 
nion públ ica cuaudo se manifiestan de 
un modo ostensible y unán ime , pub l i có 
ayer un ar t ícu lo consagrado á hacer 
resaltar el c a r ác t e r y la importancia de 
la manifes tación hecha por el pueblo de 
la Habana a l general Calleja. 
E l per iódico republicano afirma que 
dicha manifes tación í£ha sido un acto 
serio, digno de la persona á quien sa 
dedicaba y que honra á sus organiza-
dores'7; y á r eng lón seguido a ñ a d e , que 
el ' 'culto pueblo de la Habana dió el es-
pectáculo hermoso de presenciar una 
manifestación que desagradaba á una 
porción de sus habitantes, sin que na-
die intentara per turbar la ." 
Si L a Lucha dijese en vez de apr6-
senciar" "asistir", y antepusiera un ca-
lificativo numér ico al sustant ivo ''por-
ción", para evidenciar su p e q u e ñ a im-
portancia bajo el punto de vista de la 
cantidad, e s t a r í amos de completo acuer-
do, y n i siquiera nos h u b i é r a m o s fijado 
ea el hecho de que á r e n g l ó n seguido 
haga constar el colega que nadie ha 
intentado perturbar la manifestación; 
cosa que parece significar que hubiera 
podido llevarse á cabo ese propós i to , 
en el caso de haberse intentado. 
Lejos de nuestro án imo suponer que 
á ninguna persona de las que estiman 
en algo sa dignidad pol í t ica y hasta su 
decoro personal, se le haya ocurrido el 
intento de perturbar, adoptando una ac-
t i tud sediciosa, la entusiasta manifesta-
ción antier realizada en la Habana; pero 
si los deberes de la cul tura y del acata-
miento á la ley no impusiera esa nor-
ma á los que no tomaron parte en dicha 
manifes tación, se la i m p o n d r í a el reco-
nocimiento de su impotencia y el natu-
ral temor que inspiran las enérg icas 
prescripciones del Código Penal; las 
cuales constituyen un saludable pre-
servativo para los mal avenidos con el 
ejercicio del derecho ajeno. Ténga lo por 
seguro L a Lucha. 
Pero no ha sido nuestro propós i to , al 
ocuparnos en el a r t í cu lo de Lucha, con-
tradecir las afirmaciones que en él se 
estampan, sino aplaudir su sentido y 
sus declaraciones; y eso no podemos 
hacerlo da mejor manera que transcri-
biendo algunos de sus pá r ra fos . 
"También reviste una excepcional tras-
cendencia—dice el colega, coincidiendo con 
lo qoe nosotros dijimos ayer por la mañana 
—la parte importante que en la recepción 
del General Calleja han tomado las notabi-
lidades del Partido Autonomista. Tilda-
dos no hace aun mucho tiempo de poco 
gabsrnameutales y aun de medianamente 
afectos á la uacionalidad, los autonomistas 
no solían concurrir á los actos que se cele-
braban en honor de los altos representan-
tes del Gobierno Maíropolitano." 
Y m á s adelanta a ñ a d e L a Lucha: 
"De los triunfos que el reformismo se a-
tribuye, quizás el más efectivo sea ese: ha-
ber contribuido á que ni las ideas ni los 
hombres de la autonomía aparezcan, en las 
esferas gubernamentales, como hostiles al 
sentimiento nacional." 
"El General viene satisfecho. No podía ser 
de otro modo. El país liberal le ha tribu-
tado honores que á ningún otro gobernante 
español tributó, y esto debe ser causa de 
mucho regocijo para el General Calleja 
E n las ú l t imas l íneas de L a Lucha 
encontramos una noble rectificación de 
las ideas emitidas d í a s pasados por 
nuestro colega respecto á la significa-
d ó n ó ideales del part ido Eeformista; 
pues habiendo tomado és te parta esan-
piálísima en los honores t r ibutados al 
Sr. Gobernador de la Colonia, el hecho 
de declarar que esos honores fueron dis-
pensados por el paia l iberal , parece re-
conocer, y en efecto reconoce, que no 
existe la semejanza que L a Lucha an-
teriormente veía entre nuestro part ido 
y el prupo reaccionario. 
Con gasto hacemos resaltar esa nota, 
as í como las transcritas anteriormente; 
porque, créalo L a Lucha, ser ía para no 
«otros muy sutisfactario el peder ma-
nifestar diaria mente conformidad con 
sus declaraciones. 
De esta suerte empieza á reinar su 
hijo, Teobaido I I , á la edad de quince 
años . 
Páráas íg la Histeria Patria. 
1253. 
M u e r t e de Teoba ido I . 
En este d ía dejó de exist ir Teobaido 
I , rey de Xavarra . 
Temerosa D.a Margar i ta , su viuda, 
de Alfonso X de León y Castilla, se 
acoje a la protección de Jaime I de 
A r a g ó n y obtiene su alianza. 
ció,—m» lo ha pedido respetuosamen-
r . . . lo he prometido. Es deuda de 
honor, en efecto. 
—Pues bien, lo t e n d r á s antes de las 
diez. 
— Gracias. 
—Estate tranquila—dijo Bernardo 
con malicia.—Chavignat no s a b r á nada. 
Andrea estaba vencida por tantas 
bondades. 
Sa l tó al cuello de su marido. 
—Bueno—dijo Bernardo;—estoy pa-
gado. Este beso vale m á s de cien m i l 
francos. 
—Si yo lo hubiese s ab ido—pensó ella 
•los hubiera pedido. 
Andrea t r a t ó de retener á su marido, 
pero él dió un paso para alejarse. 
L a hab i tac ión fte Bernardo estaba 
separada de la de su mujer por u n in -
menso gabinete-tocador. 
L a del n i ñ o estaba al lado opuesto, 
en aquel gabinete. 
— A.eompáñame—dijo Bernardo á su 
mujer. 
A n d r e a se cogió del brazo de su ma-
rido y é s t e l a l levó hacia la hab i tac ión 
de su hijo. 
E l n iño descansaba en una camita, al 
cuidado de ana anciana criada del Mor-
v á n . 
Bernardo s e p a r ó las colgaduras del 
Incho y descubr ió la sonrosada cara del 
n i ñ o , que d o r m í a t ranqui lo , 
—¿Le q u i e r e s ! — p r e g u n t ó á su miyer. 
L a madre no c o n t e s t ó m á s qne con 
on suspiro! 1 
AZUCAR. 
N O T I C I A S D E L A C O S E C H A Y D E L A 
F A B R I C A C I Ó N E N E U R O P A . 
A l nueve del corriente alcanzan los 
periódicos y revistas azucareras que 
hemos recibido por el ú l t imo correo y 
de las cuales vamos á extractar lo que 
juzgamos m á s interesante para conoci-
miento do nuestros hacendados? 
Respecto á Francia dice el Journal 
des Fabricante de sucre: 
"De diversos puntos nos avisan, que 
las tiernas remolachas, procedentes de 
las primeras siembras sufren, por cau-
sa del frió, un retraso en su desarrollo. 
E n ciertos lugares las plantas se mue-
ren y hay que proceder á la resiembra. 
X i estas quejas n i la que se refieren á 
los gusanos, tienen hasta ahora carác-
ter de gravedad. 
En el resto de Europa las noticias 
son generalmente satisfactorias. Las 
siembras de remolacha e s t á n en todas 
partes casi terminadas y su germina-
ción so verifica en buenas condiciones. 
M . L ich t de Magdebourgo dice con 
fecha 4 de mayo lo que sigue respecto 
á la ex tens ión de las siembras en Ale-
mania: 
"Circulan cifras estimativas que no 
permiten formar una idea exacta de la 
s i tuación. Los datos recibidos son po-
co numerosos y por otra parta v a r í a n 
nada menos que de O á 3.? por ciento de 
exceden te sobre el año pasado. 
E l precio de la remolacha ha bajado 
nuevamente á 82 pfennins (§4.50) la to-
nelada. 
Según la est imación de los corredo-
res, la existencia to ta l de azúcar de 
primer lance en primeras manos en el 
Imperio de Alemania era en 30 de abr i l 
da 109.200 toneladas, contra 10.900 t o -
neladas en 1893 y 118.400 toneladas en 
1892. 
He a q u í el estado do las exportacio-
nes alemanas expresadas en bruto, des-
de el 1? de septiembre á fin de marzo: 
Quintales métricos. 
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La Deutsche Zukerindustrie registra 
en su ú l t imo n ú m e r o , el proyeQto nú-
mero 66? de azuca re r í a s de remolachas 
formados este año en Alemania. Este 
ú l t imo proyecto es relativo á una azu-
care r ía que se es t ab lece rá en los alre-
dedores de Ber l ín , en terrenos areno-
sos. L a revista alemana hace constar 
con sentimiento que la nueva ley sobre 
los azúcares no ha producido los efec-
tos que se esperaban de ella, en vez de 
poner un freno al desarrollo de la pro-
ducción, escita á la creación de nume-
rosas fábricas , poderosamente monta-
das, que se separan cada vez m á s y 
m á s del t ipo de la azucare r ía agr íco la 
y se instalan en tierras medianas, de 6* 
y 7a ciase, en donde j a m á s se h a b í a pen-
sado en producir remolacha bajo la an-
tigua legislación. L a sobreproduc-
ción t e n d r á consecuencias funestas pa-
ra las antiguas azuca re r í a s agr íco las y 
para los agricultores en general! 
L a ley sobre des t i l e r ías ha tenido por 
objeto proteger la p e q u e ñ a industria 
agr ícola . 
L a expor tac ión de aziicares en Aus-
t r i a H u n g r í a , á fin de marzo era, según 
el Wiener Wochenschrift, de 223.720 to-
neladas de refinado y 66,609 toneludas 
en bruto; en junto , en bruto, 315.187 
toneladas. E n 1892 93, la expor tac ión 
era en la misma fecha de 187.850 tone-
ladas de refinado y 91.720 toneladas de 
brnto, en jun to en bruto 300.442 tone-
ladas. 
mm 
( P O R T E L É G R A F O . ) 
Ber l ín 2 (9 noche.) 
E l ó r g a n o oficioso Noreeutsche Allge-
meine Zeitung ha publicado hoy un ar-
t ículo , indudablemente inspirado por 
la canci l ler ía imperial . 
Trata en él de laá relaciones comer 
dales entre E s p a ñ a y Alemania, y des-
p u é s de hacer algunas indicaciones a-
cerea de las negociaciones seguidas en-
tre los gabinetes de Madr id y Ber l ín 
para la conclusión de un tratado apro-
bado ya por el Roichstag, amenaza con 
una guerra de tarifas á E s p a ñ a y de-
clara que si las Cortes no ratifican el 
convenio comercial h i spano-germánico , 
el gobierno imperial sa n e g a r á á pro-
rrogar el wiodítswüewái provisional, que 
expira el 15 del corriente. 
Otros per iódicos hablan t a m b i é n de 
las relaciones comerciales entre Espa-
ñ a y Alemania, como si todos en un 
momento dado se hubiesen arre pentido 
de observar la discreción que hasta 
ahora han observado. 
Los de oposición t ratan de convertir 
en arma contra el canciller la resisten-
cia que oponen los españoles á la san-
ción del tratado y afirman que ser ía 
un acto de debilidad por parte del go-
bierno germánico la p ró r roga del mo 
dus vivendi. 
Algunos hacen notar que óata redun-
da r í a en d a ñ o del comercio alemán» 
puesto que ap l aza r í a el goce de las 
ventajas que el tratado le concede. 
Los nacionales liberales no se mani-
fiestan tan belicosos, pero t a m b i é n opi-
nan que no debe ser prorrogado el ac-
tua l convenio y aconsejan al gobierno 
que antes de adoptar una decisión con-
sulte al Eeichstag. 
Mercado monetario de Nueva York. 
De la acredita Revista Económica 
que los seBores J . M . Ceballos publica 
en Xueva Yerk extractamos lo siguien-
te: 
" X o h a habido mejoramiento alguno 
Sí, le quer ía , y con toda su alma; pe 
ro la sociedad ahoga poco á poco los 
sen cimientos m á s sagrados, las ternu-
ras m á s sinceras. 
—Te debe la vida dos veces—repuso 
el mar ido .—¡Piensa en él! Las madres 
no h a r í a n locuras j a m á s si pensasen en 
sus hijos. 
Y añad ió : 
—Este es nuestro lazo. Xada puede 
romperlo. 
E l gabinete de toilette era entro ellos 
una especie de terreno neutral . 
L a a c o m p a ñ ó hasta el medio de aquel 
gabinete y allí se s epa ró de ella. 
E n el mnmento de hacerlo, la repi t ió : 
— ¡ M a ñ a n a antes de las diez! 
X X X I V 
P R I M E R A D U D A . 
Bernardo Chambay hablaba de bue-
na fe cuando dec ía á su mujer que su 
socio no s a b r í a nada. 
X o contaba con la p e n e t r a c i ó n de 
Chavignat. 
E l A u v e r n é s o ía hablar con frecuen-
cia de los gastos de la s e ñ o r a Cham-
bay. Los calculaba con una seguridad 
de memoria difícil de equivocar. 
Conocía, pues, poco m á s ó menos, el 
gasto de Andrea en casa de Carolina 
Labret. L a empleada en las ventas de 
és t a , la hermosa Teresa Souchet, pro-
tegida del viejo Chavignat, t e n í a á es-
ta al corriente de las interioridades del 
taller. 
Andrea recibía sa pensión} de la cual* 
en la s i tuación financiera desde nuestra 
ú l t ima revista, continuando la tenden-
cia á la baja; y en unas pocas operacio-
nes que se l ían llevado á cabo sé echa 
da ver el decidido menoscabo que han 
sufrido tedas las acciones que suelen 
ser m á s solicitadas. E l mercado de 
bonos se halla en una inacción comple-
ta, y es muy difícil obtener comprador 
para esa clase de valores sin hacer con-
cesiones en el precio. X o Vemos espe-
ranza alguna de que termine ese estan-
camiento en los negocios financieros y 
comerciales, hasta que el Congreso ha-
ya terminado de un modo final la cues-
t ión arancelajia ó en caso contrario, la 
abandone y levante sus sesiones. To-
dos los intereses industriales y comer-
dales del pa í s sufren m á s ó menos, por 
la iucertidumbre que causa la s i tuación 
actual. Las acciones del American 
Sugar Eetining Co., han mostrado de 
nuevo alguna actividad, si bien á pre 
cios m á s bajos; pues de abrir á 106 en 
esta semana, bajaron hoy á 98J y cie-
r ran á esta cifra. 
L a expor tac ión del oro ha continua-
do en grande escala, y como resultado 
de ella vemos disminuir el fondo de re-
serva en oro del Erar io públ ico por de-
bajo de $90.000,000, con la perspectiva 
de que se meriñe todav ía en 10.000,000 
de pesos m á s antes de que terminen 
los embarques de oro. Parece inevita-
ble la emisión de otro emprés t i t o para 
restablecer los $100.000,000 del fondo 
de reserva, especialmente si los ingre-
sos del B e p a r t a i ñ e n t o de Hacienda 
con t inúan siendo menores que los de-
sembolsos, á parte de las exportacio-
nes de o ró . 
Tanto en Xueva Y o r k como en Lon-
dres con t inúan sin var iac ión los tipos 
del dinero. E n nuestra plaza se obtie-
nen emprés t i t o s á corto plazo de 1 á 2 
por ciento; á plazos largos, con garan-
tía, de 4 á 5 por ciento nominales; y los 
giros comerciales se descuentan de 4 á 
6 por ciento. E l t ipo de in te rés del 
Banco de Inglaterra es de 2 por ciento, 
y en la plaza de Londres se hacen des-
cuentos de 1 á 1¿ p g . 
C A M B I O S 
X o se nota en el mercado var iación 
alguna respecto de los giros comercia-
les, que son sumamente escasos, y to-
das las señales son de que c o n t i n u a r á n 
los embarques de oro para cubrir la de-
manda de remesas, en pagos de crédi-
tos y de valores que los capitalistas eu-
ropeos envían á este pa í s . 
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Onzas españolas, nominal. 15.65 á 15,85 
Id. mexicanas id 15.65 á 15.85 
Pesos mexicanos 51 á 52^ 
Soles peruanos 50 á 52 
Piezas de 25 pts. Alfonsinas 
Nominal 4.85 á 495 
Plata en barras 61 i á G2i 
(por onza Troy) 
Oro en pasta ó polvo de 
999-1000 fino par á } p § P. 
LA POBLACM DE BERLIN 
De un ar t ícu lo que publica el Doctor 
Wi lson en la Revista de Ciencias Médi-
cas tomamos los siguientes curiosos 
datos: 
L a población de Ber l ín ha aumentado 













Antes de la ins ta lac ión del alcanta-
ri l lado y desagüe , la mortalidad por la 
fiebre tifoidea, era muy crecida, y arro-
jaba la p roporc ión siguiente de morta-
l idad tota l . 
Muertes. 
m 1872 45 por 100 


























E i s é o Blasco ei el Ateoeo. 
Hace ocho años empezó Ensebio Blas-
co en el Ateneo una interesante con-
versac ión acerca de la vida y costum-
bres de la capital de Francia. Hab ló 
entonces de literatos y de periodistas; 
p in tó la Eedacc ión del F í g a r o por den-
tro; p re sen tó á Cassagnac y á Roche 
fort, á Eenan y á Didon, á Zola y á 
Obnet cogidos del brazo y en amigable 
plát ica; paseó por los houlevards rápi-
damente, descr ibiéudolos con estilo ner-
vioso y boulevardier, y supo también 
hacer es tü l la r en aquella l luv ia alegre 
de fuegos artificiales alguna bomba en 
forma de punzante i ron ía , de amarga 
s á t i r a A l cabo de ocho años , rea 
n u d ó noclies pasadas su. interrumpida 
conversac ión desde la misma cá tedra 
donde tan notables y tan huecos dis-
curaos se pronuncian. Ocho a ñ o s na-
da significan en la agitada vida de Blas 
co. A u n cuando tiene unas cuantas 
canas más , su esp í r i tu no ha envejecí 
do, n i su ingenio, que se conserva fres-
co, agudo, verdaderamente delicioso. Y 
tanto, que desde un principio el nume 
roso públ ico que as is t ía á la conferen-
cia, no cesó de re í r y de gozar un mo-
mento. 
Blasco confesó qne no p re t end í a ha-
cer un discurso, y se con ten tó con una 
causerie breve y tan amena, que to 
dos sentimos que no hubiera durada 
m á s . 
no daba cuenta á nadie, con la mayor 
regularidad. 
La caja de la casa Bernardo Cham 
bay y C o m p a ñ í a no dejaba protestar 
su firma, y en ella una palabra de ho 
ñor ^al ía m á s que un contrato ante no 
tario. 
Chavignat era el encargado de pa 
gar. 
Todo pasaba por su mano. 
¡Xo era fácil e n g a ñ a r al viejo zo 
rro! 
A d e m á s Bernardo no tenía expe 
riencia en el arte de mentir. 
Era la rect i tud misma, la franqueza 
en persona; carecía totalmente de la 
diplomacia de los bribones. 
A s í es que al d í a siguiente, á las 
nueve, cuando llegó á la calle Bergere 
donde ya su socio estaba en el escrito 
rio, se preguntaba con q u é exordio 
p l a n t e a r í a la cues t ión de los sesenta 
m i l francos. 
L o que le h a b í a parecido tan sencillo, 
cuando tomaba valor en los magníficos 
ojos azules de su mujer, le p a r e c í a 
ahora que iba á encontrarse solo con 
su socio, cues t ión muy ardua. 
Cuando e n t r ó en el despacho, no ha 
b í a discurrido aun el exordio. 
Chavignat, que t e n í a la cabeza incl i -
nada hacia un m o n t ó n de papeles, al 
oír los pasos de Bernardo l evan tó la 
erbeza y le t e n d i ó la mano diciendo: 
—¿Qué t a l desde anoche? 
—¿Bien, y t ú ! 
E l auvernés no perdió xma línea de 
F u é la parte m á s sustanciosa de sn 
charla aquella que dedicó á la defensa 
de P a r í s . P a r í s no es lo que creen mu-
chos extranjeros que pasan quince dias 
en la. capital de Francia, como E s p a ñ a 
no es la E s p a ñ a de Gautier y Dumas. 
P a r í s no es Folies Be rgé re s , el Ameri 
cain y el Moul in Eouge, porque si en 
estos centros de placer tienen sn froilo 
el placer y el Vicio, al lado de ellos l 
gran colmena do trabajadores se agita 
elaborando sin cesar. Contra lo que 
algunos opinan, en P a r í s la gente se 
ocupa muy poco de polí t ica: la pol í t ica 
en sí siempre interesa al pa í s honrado, 
que al propio tiempo detesta á los polí-
ticos. Los pol í t icos son considerados 
en general como gentes necesarias pa 
ra que los caricaturistas encuentren a 
sunto en sus s á t i r a s , ó med ian í a s am 
biciosas á las cuales no puede conceder 
gran importancia un pa í s que ama el 
talento, el genio, el esjprit y el buen 
gusto como instituciones nacionales. 
Una frase p in ta la s i tuación de los po-
l í t icos hoy en Francia. 
Cuando la cues t ión del P a n a m á , en-
t ró Blasco una noche en la Opera con 
varios amigos suyos, y hal ló varias bu-
tacas desocupdas; 
—Pueden ustedes sen ta rée—les dijo 
le acomodador—¡casi todos los abona-
dos es tán en presidio! 
L a ún ica personalidad pol í t ica que 
salió bien librada de la fina s á t i r a de 
Blasco fué Mr . Carnet, á quien descri-
bió cual hombre modesto, sencillo, ca-
r i t a t ivo y tan impagable como impaga-
do, pues parece ser que el cargo de 
presidente le cuesta el dinero. Fueron 
muy celebrados y aplaudidos los pá r r a -
fos en que ensalzó las grandes virtudes 
de S. M . la Eeina Eegente. L a cari 
dad es grande también en P a r í s : Seve-
rine y Eothscild, tan opuestos en su 
manera de pensar, se unen para hacer 
el bien. As í , Severine la radical y el 
banquero j u d í o acuden al lecho del en-
fermo para consolarle y auxiliarle, des-
pués de escribir la primera un magnífi-
co ar t ículo , modelo de li teratura, y ro-
bando el segundo unas horas á sus fa-
bulosos negocios. 
Como contraste á esta parte, un tan-
to triste, de la conferencia, Blasco, de 
un salto, pasó á ocuparse de la vida a 
legre, y entonces, como si obligara al 
agente á montar en un ómnibus del 
boulevard, hizo desfilar tipos curiosos, 
escenas r á p i d a s , cuadros trazados en 
forma de boceto, con una pincelada. 
Drumont, el neraigo de los jud íos ; Mag-
nard, el padre Didon, Duva l , el dueño 
de los famosos Bouülon á quien él mis-
mo se llama Godofredo de Bouülon y 
cuyas ideas literarias se encierran en 
esta anécdota . P r e g u n t á b a l e un día 
cierto escritor: 
—Usted, ¿cómo comprende á Cha-
teaubriand? 
—¡Oh! A Chateaubriand sólo lo com-
prendo con patatas. 
Scholl, Meilhac y sus contertulios de 
aquellas deliciosas reuniones del res-
taurant Durand, el rey Milano, el juga-
dor de bacarrat, cuyas h a z a ñ a s de en 
tre bastidores han dado motivo para 
que se diga de una bailarina. 
—Es la m á s vieja de todas. 
—¿Por qué? 
— ¡ P a r c e gu'elle a M i l á n ! 
Diguet, Eochefort, Cassagnac, los 
grandes, los chicos, todos pasaron ano-
che en una deliciosa contradanza por 
delante de nosotros. 
Una de las figuras mas interesantes 
de P a r í s moderno es Mad. Severine. 
"¡Ah, Severine!—dice Blasco—An-
tas de dar esta conferencia, me han pe-
dido algunos amigos que hable de este 
ó del otro; cada cual quiere tener idea 
de t a l ó cual personaje. F o puedo ha-
blar ya sino de cinco ó seis, porque la 
conferencia ser ía interminable; pero 
Severine es una gran figura. 
Una g r and í s ima figura. No por sus 
ideas radicales ó socialista, ó exagera-
d i s , sino por su carác te r , por su tem-
peramento aparte. 
V i v e para los demás . Pasa su vida 
batallando por los desgraciados. Pide 
todos ¡os ricos para todos los pobres 
da los socorros ella misma, socorre las 
miserias, es tá en contacto con diez ó 
doce mi l , así como suena, con diez ó 
<looe mi l aeres que sufren. Si un día 
quisiera provocar una revolución en las 
calles le sobrar ía gente. 
Hay cierta corriente, una nube mis-
teriosa, que envuelve en ambiente de 
s impat ía á los que han sufrido. Sin ma-
licia ninguna, sin segunda in tención, 
como suele decirse, porque n i estoy ya 
en edad n i en condiciones de andar en 
lances amorosos, desde que yo oí hablar 
de esta mujer, sen t í a t racc ión hada 
ella, y hemos sido siempre buenos ca-
maradas. ¡Qué bien siente la nota del 
afecto al caído, del in te rés por el des-
graciado! ¡Y cómo sabe hacer el bien, y 
con qué tesón, y con ene rg ía tan extra-
ordinaria! E l la va á las minas, baja á 
los pozos, lleva al obrero el socorro re-
cogido en Paríí i , vuelve por m á s los 
retorna, escribe dos ó tres ar t ícu los 
diarios en medio de los cadáveres , y re 
parte los consuelos en nombre de la hu 
minidad, se entusiasma con el boulan-
gismo, creyendo que el cesarismo trae-
rá después lo suyo, y es fiel al ambicio 
so, corno el noble Deroulede, que pre-
fiere el retiro al abandono de un amigo. 
Corresponde en millares de cartas con 
la viuda, con el huérfano, con el lepro 
so, llega á ser una fuerza por sus sacri 
cios en pro del caído, y aun le queda 
tiempo para que le veamos en el estre-
no del F r a n c é s , en el banquete á Zola, 
en la apertura de! saló», en todo lo que 
es el P a r í s , ese Parítí a r t í s t ico y litera 
rio. 
Y cuando queremos todos hablar con 
el Santo Padre y dar su opinión en ese 
Fígaro , t r ibuna de tantos Eeyes, y ê 
toca con dificnitadea, dice ella un día: 
—Yo iré, ¿.Pero cómo? K o sé; a l lá voy. 
Y se va; y llega á Roma y obtiene su 
audiencia, en la qne no se creía, y ha-
bla una hora con León X I I I , y viene á 
Pa r í s la conversación qne se publica 
firmada por la gran radical, y el Padre 
Santo, al despedirla, le dice con pala-
bras cíe amor :—Adiós , hija mía. 
Toda mi vida me acordaré de aquellos 
d ías del frío espantoso de hace tres 
años . 
P a r í s , que es muy caritativo y acude 
siempre á la desgracia, dió en seguida 
cuanto se le pidió; los Bo thsch i l l , los 
Chauchrirt, los Menier, los Osii is, to 
dos esos millonarios ayudaron á laPren • 
$k en fttt tarea, de abrigar y de comer á 
los documentos que examinaba, pero 
dijo entre dientes, no sin un tanto de 
burla: 
—Soberbia fiesta anoche ¡caramba!; 
entre terraplenistas Se saben hacer 
bien las cosas en la avenida Euysdael, 
¡pml ipz! 
Y añad ió , de spués de haber echado 
un temo familiar, oriundo en l ínea rec-
t * del Picherand: 
—Solo de flores se te han pegado 
m-ís de feis mi l francos. 
— No sé - d i j o Bernardo con indi -
ferencia; seis m i l francos, ¡eso es mu 
cho! 
—¡Y los músicos! La cuenta de esos 
df'be ascender lo menos á mi l quinien-
tos tranco»! 
—jPecht! es preciso que todo el mun-
do viva! 
—Lo comprendo. Tus invitados no 
han debido quejarse. ¡El buffet estaba 
bien provisto! Champagne como 
si lloviese Y a v e r á s las cuen 
tas 
— Y o no las veré—dijo Bernardo.— 
Te las e n t r e g a r á n á t í . 
— Y las p a g a r é , convenido. Pero t ú 
las v e r á s . H a r é con ellas un paquetito 
y te las e n t r e g a r é . 
—¿Y los n e g o c i o s ? — p r e g u n t ó Ber-
nardo, para llegar á su objeto bo rdeán -
dole. 
—ÍTo van mal . 
i —De Bayona? 
—Buenas noticias, 
k «-¿Está» contento? 
los pobres. L lov ían los donativos, reu-
nimos en setenta y dos horas m á s de un 
millón, y yo no sé cuantos socorros en 
especie. L a Prensa improvisó en gran-
des locales asilos con ropas, b a ñ o s , co-
mida, camas. E l Comi té o rgan izó guar-
dias permanentes, cada periodista de-
bía i r dos horas por d í a al sitio marca-
do. A mí me tocó, por suerte, liacer la 
guardia de dos á cuatro con Severine y 
con Chincholle, en la piscina de la calle 
Rochechouar. Al l í estaba Duva l , que 
hab í a ofrecido dar diez m i l sopas, d i r i -
giendo la operación de repartirlas. ¡Qué 
d ías aquellos! 
Pasaron por delante de nosotros m á s 
de seis mi l desgraciados sin casa n i ho-
gar n i pan que llevar á la boca, unos an-
drajosos, otros, pobres de levita: todos 
silenciosos, corteses, sin dar una voz, 
iban entrando con ese orden con que 
allí se hace todo. Severine se q u i t ó sus 
vestidos de señora, se v is t ió de humil -
de, con un delantal, una cofia, los bra-
zos arremangados para trabajar m á s á 
su gusto. 
¡Cosa singular! Todos los pobres que 
llegaban, todos pedían ante todo un ba-
ño , todos pedían la limpieza antes que 
la comida. En grandes salones h a b í a 
largas filas de bar reños . A todos ios 
viejos, impedidos, enfermos ó convale-
cientes, les lavó les pies aquella mujer, 
les de snudó , y vistió y á fé que era ne-
cesaria una resistencia á toda prueba, 
porque la miseria suma huele muy 
mal, muy mal, y no hay idea de cómo 
ven ían algunos. 
Serv íamos nosotros la sopa y la car-
ne afuera y preparaban otros las camas. 
Chincholle me dijo: " ¡Yen á ver una co-
sa estupenda!" Y fuimos á verla, allí , 
arrodillada delante de un anciano, fro-
t ándo le piós y piernas con el j abón , en-
vuelta en una atmosfera pestilente, con 
verdadero entusiasmo de caridad, y al 
oírnos volvió la cara y nos dijo: 
—¡Ent rad , no t engá i s miedo, luego 
iremos á la Opera, y á las diversiones 
estos no van, és tos no van m á s que al 
hospital, ó al Sena venid, que yo 
recibo aquí , este es mi salón, mirad mis 
amigos! 
Y luego, a l lá fuera, ven ían las duque-
sas v las marquesas, y las millonarias y 
las ricas, y nos t r a í a n pieles, y vinos, y 
carne, v mantas y todo! Y hac ía con-
traste ver á las señoras jun to á las ha-
raposas, y nadie protestaba, n i se oía 
una palabra malsonante, y cor tes ía tan 
nacional, la señora llamaba á la mendi-
ga Madame y Madame llamaba la men-
diga á la señora! 
Sr, D . Miguel G u t i é r r e z , comerciante 
banquero en aquel pueblo, y su s e ñ o r a 
Da M a r í a Sánchez . 
— L a seño ra Da Mar ta A b r e n de Es-
tévez , acaba de dar una prueba m á s de 
su generosidad nunca agotada, rega-
lando para la iglesia de la Encrucijada, 
la i m á g e n de San Pedro l ío lasco, que 
es una Verdadera obra de arte, s egún 
parece. A d e m á s , para la construcción 
de la propia iglesia, h a b í a ya donado 
dicha s e ñ o r a la suma de 300 pesos. 
—Desde el d í a 12 del actual, se es 
t á n recibiendo en Eemedios los reales 
y medios agujereados por su valor no 
minal . 
S A N T I A G O D E C U B A . 
H a tomado poses ión de la Di rec t iva 
del Casino E s p a ñ o l de M a y a r í para el 
a ñ o social de 1894 á 95, los señores ele-
gidos cuyos nombres 
cont inuac ión: 
estampamos á 
C O R R E O D E L A I S L A . 
P I N A R D E L R I O . 
Por el Gobierno Provincia l , s egún 
dice un per iódico de Pinar del Río , se 
ha dispuesto una visi ta al Ayuntamien-
to de Guanajay. 
De la rect i tud y el celo que g u í a en 
todos sus actos al Sr, López de Haro, 
se promete el colega que dicha visi ta 
t e n d r á a lgún fin interesante para la 
buena admin is t rac ión municipal ta i* a-
bandonada en aquella provincia. • 
—Por el Gobierno Provincia l se ha 
dispuesto que el Sr. Perogordo pase á 
continuar sus servicios á San Cr is tó-
bal y el Sr, Yivancos á Guanajay. 
—Cont inúa el asiduo y celoso doctor 
Sr, Caí bonell, en la vacunac ión y reva-
cunación en M á n t u a y barrios l imí t ro 
fes, habiendo inoculado ya á m á s de 
ochocientos individuos. 
-Las obras que se e s t á n llevando á 
cabo en el hospital de Pinar del E í o , 
con el fin de dotarlo de dos salas m á s 
para los enfermos y seis calabozos para 
los dementes en observación, estau bas-
tante adelantadas y se cree que de no 
faltarle materiales, el rematador p o d r á 
entregarlas terminadas á fines del co-
rriente mes. 
M A T A N Z A S 
L a casa n ú m e r o 5 de la calle de La-
borde, en Matanzas, dice la Auro ra del 
Yumurí , que hasta hace poco ocupaba 
la her rer ía de D . Benito Moliné, á pesar 
del reconocimiento pericial y de asegu-
rarse su estabilidad vino al suelo en la 
noche del 20, á eso de las 12 de la mis-
ma; como se encontraba desocupada no 
hubo que lamentar m á s que el susto 
que llevaron los vecinos, que por un 
momento creyeron que el mundo se ve-
nía abajo. 
—Por el Gobierno Eegional se ha pa-
sado la siguiente circular á los A lca l -
des Municipales de la Provincia, que 
dice así : 
He de merecer de Y , S. que á la ma-
yor brevedad se sirva remit i r á este Go-
bierno una re lación contentiva de los 
signientes particulares: 
Io Chuchos y Ramales de v í a ancha 
ó extrecha que existan en el t é rmino , 
los puntos de arranque y de termina-
ción: 
2? Nombre y apellido de los due-
ños . 
3? Nota en la columna de observa-
ciones de la fecha en que se le concedió 
la au tor izac ión y si tienen estaciones 
telegráf icas y telefónicas en anex ión 
con las Estaciones de Ferrocarriles. 
—En C á r d e n a s se han unido en ma-
trimonio la Srita. Yic tor ia A r g ü e l l e s y 
el Sr. D . Dionisio del Campo y Arango, 
acaudalado comerciante de la locali-
dad. 
—Demostrada la absoluta inculpabi-
lidad en el nefando crimen de la Cum-
bre, fueron puestos en l iber tad por or-
den del Sr, Juez del dis t r i to Sur de Ma-
tanzas, los fingidos ciegos Pedro Re-
gueiro Morzo y A n d r é s Urós I n c ó g n i t o 
y BUS lazarillos J o s é G a r c í a Amado y 
J o s é Rojo Rey, detenidos en Cuevitas 
por la Guardia C i v i l y trasladarse á d i -
cha dudad conforme hemos publicado. 
S A N T A C L A R A 
Por la Condesa viuda de Casa Moré , 
se ha despachado el 20 del actual, con 
destino a Delaware Breakwater, la go 
leta americana Warren Adams, con 
6,923 sacos a z ú c a r cen t r í fuga de gua-
rapo. 
—En Tr in idad, ha l lovido el 18 y 19 
del corriente con abundancia y mucho 
m á s por la noche, sin duda porque es la 
hora que menos incomoda. 
Estftn de p lácemes , pues, allí , con tan 
beueflcada l luvia . 
— En Oarnajuaní y en su iglesia pa-
rroquial , se ju ra ron amor eterno ante 
Dios y los hombres, la Srita. D? Mar ía 
Luisa Riera y el Sr. D . Elias Ceballos. 
Fueron padrinos de la feliz pareja el 
La cara de Chavignat se an imó. 
Evidentemente le gustaba m á s mi 
r i r hacia el lado por donde v e n í a el 
difiero que hacia aquel por donde se 
iba. 
E n t r ó en algunas explicaciones. 
E l beneficio era enorme. 
— ¿Yes?—concluyó diciendo.—Si no 
hubieras cometido la locura de casarte, 
locura que hoy te cuesta muchos sa-
cri íi ios, desde ahora mismo hubieras 
podido ret irarte y l levar una v ida de 
príncipe." 
— ¿ P a r a qué?—observó Chambay.— 
¿Qué ha r í a s de t u tiempo? ¡Te a b u r r í 
ría*! 
— A i K o de verdad hay en eso — 
repuso el a u v e r n é s volviendo sus ojos 
grises hacia su socio. 
ÍTotó en és t e un pr incipio de inqnie 
t n d . 
Bernardo p a r e c í a indeciso, sin saber 
como empezar. 
—¡Eh!—pensó para sí Chavignat— 
a q u í hay t o d a v í a gato encerado. 
— ¿ E s t a provis ta l a c a j a ! — p r e g u n t ó 
Bernardo. 
Sn socio dijo algudas palabras entre 
dientes. 
Sin duda que lo estaba. Pero t e n í a n 
que hacer aquel d í a pagos por va lor de 
mas de trescientos m i l francos. 
— Y una vez echos los pagos, ¿qué 
Iq u e d a r á ? — p r e g u n t ó Bernardo. Chavignat tuvo n n movimiento de o r g n i i A . —gi quieres comprar toda la avenida 
Presidente, D . Juan Baut i s ta Vinar-
dell . 
Yice, D . Lorenzo del Yalle* 
Tesoreros, D. Manuel Morales y don 
Salvador Ur i a . 
Secretarios, D . Fernando Gallo y 
D . Segundo Bárcena ; , 
Yocales, D . Juan K i n , D . J o s é Ma-
tas, D . Leoncio Garc í a y D . Rafael Ra-
mírez, 
—D. Antonio Flaquer ha solicitado 
el registro de 20 h e c t á r e a s de mineral 
de pe t ró leo enclavadas. en el t é rmino 
municipal de Bayamo, barrio de Guisa, 
dándo le s el nombre de B i o Oro. 
— E n c i m e s de ju l i o p róx imo se da-
r á á la publicidad el l ibro que sobre la 
fiebre amarilla y su t ratamiento sobre 
la C á m a r a Polar e s t á escribiendo el 
Dr . D . Alfredo Garc ía . 
—En la parroquia de Nuestra Seño-
ra de los Dolores, contrajeron matrimo-
nio la Srita. Da Rosa Ibar ra y Lopere-
na y el Sr. D . F ide l Maymir . 
—Se t ra ta de establecer en H o l g u í n 
una l ínea telefónica entre dicha v i l l a y 
Guisa, s egún pet ic ión del Jefe de la 
Guardia C iv i l . E l número de postes ne-
cesarios para la l ínea es el de 250, sien-
do de madera de corazón, ó sean de ai-
te, cuyá , g u a m á , l i r io y c a g u a i r á n . 
— E l Alcalde Municipal de Baracoa 
participa haber quedado instaladas las 
dos bocas de incendio en la fábrica de 
aceite de coco de D , J o a q u í n Raspell. 
— E l Jefe de la Comandada de la 
Guardia C i v i l de Santiago de Cuba ha 
propuesto la suspens ión del puesto de 
Sigua, por hacerse difícil su s i tuac ión 
en dicho punto. 
—Ha sido autorizada provisional-
mente la empresa del ferrocarril de 
G u a n t á n a m o para suprimir desde 1 ° de 
junio hasta 31 de diciembre los trenes 
diarios que durante la zafra se estable-
cen en el ramal de Soledad. 
— E l Presupuesto de gastos de Ins-
t ruc ión Púb l i ca , formado por el A y u n -
tamiento del Cobre para el ejercicio e-
comico de 1894 á 95, asciende á $3,698, 
repartidos en la forma siguiente: Per-
sonal, $2,400. Mater ia l de Escuelas, 
$600. Alquileres de casa, 630; y premio 
para los alumnos $68. 
—Ha sido nombrado abogado consul-
tor de la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
de Santiago de Cuba, D. Rafael Cua-
drado y G r i ñ a n , oficial primero de la 
In t e rvenc ión de Matanzas. 
—Durante el mes de abr i l p róx imo 
pasado han entrado en el puerto de G i -
bara 31 buques de vela y de vapor, de 
ellos 5 nacionales, 20 noruegos, 2 ame-
ricanos, dos ingleses y uno a lemán . 
— D . Manuel P a d r ó n y Bsorich, hijo 
de Santiago de Cuba, que hace siete 
años reside en la P e n í n s u l a , acaba de 
obtener el ascenso de oficial segundo 
del Cuerpo Adminis t ra t ivo del Ejér-
cito. 
—Ha sido aceptada la renuncia de 
Da Caridad Sanz, de la Escuela del 
del Cristo, Caney, y nombrada D * T r i -
nidad Anglada para la dirección inte-
r ina de dicha escuela. 
También ha sido aceptada la renun-
cia del maestro de la escuela del Cris-
to, Caney, D . Francisco Justiz y nom-
brado maestro interino de la misma á 
D . Salvador Cruz. 
—Ha llegado á Santiago de Cuba el 
primer cargamento de adoquines pedi-
dos por el Ayuntamiento para la com-
posición de calles. 
Casino Español 4e la Hataa. 
( L I S T A N9 48.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
batiere • á los moros. 
C A N T I D A D E S 
Maestro moDicipal de 
Puerta de 1» Gü i ra dou 
Manael Peralta 
Mae&tra He id . i d . D ? A -
malia VaJdés 
Maestro id . de Cuñas don 
Manuel Morera 
A d m i m s t r a c i ó n de H a -
cienda de la l l á b a n a . 
D . A g u s t í n de Rosales y 
Va) t é r r a 
R a m ó n Mon ta l fo j 
Ment i l l a 
Dionisio M o l i n a 
Tomás Alonso ¿ a b a -
la 
„ Antonio Toscano r 
Blain 
Ricardo Manchado. . 
Pascual Antonio Ca-
bello 
. José Kaveda Butti-
11o 






Término Municipal de 
Jibauoa. 
E l Ayuntamiento 
D . Joeé M í R o d r í g u e z . . 
. Valen t ín R a m í r e z . . . 
J o s é Sánchez A r t i -
Uenito Lloverás 
. Clemente G a r c í a . . . . 
Jul io Sánchez 
. F e r m í n G a r c í i 
. Antonio García 
. Antonio Diaz 





. A n t o r ' o Romeu 
E.iuardo Kisse 
. Pedro Señán 





. J n j n Perlé 
(í .xizalo Mesa 
. Federico Padilla 
. Ramón Iglerias 
. M i n í n Morón 
Eligió H e r n á n d e z 
Domingo M á r q u e z . . . 
. Antonio Ramírez 
Alcalde Municipal de 
Artemisa. 
Alcalde Municipal D . A -
pulinar M a m de la 
Sierra 
Secretario del Ayun ta -
miento D . Pascual V i -
ves 
Médico Municipal don 
Manuel López S a ú l . . . 
Oficial de Secre ta r ía don 
Francisco Vi l l a r 
Escribiente de i d . D . A n -
tonio M? M a r t í n e z . . . . 
I d . temp jrero D . J o s é A . 
Tn i j i üo 
Guardia municipal D . 
Manuel Huerta 
I d . id . D . J o s é Monaste-
rio 
Maestro municipal don 
J o s é Diaz Diaz 
Maestra i!iuui-;!}ial do&a 
Aurora de Mesa 
Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. 











































J o s é Her ía y Vi l lar . . 
. . Gervasio Carrocera.. 
. . Juan Valdés Br i to . . . 
. . Ricardo Gallardón. . . 
. . Ernesto Mendaro. . . . 
Esteban San Martín. 
. . Francisco Expósito 
Molina 
Felipe de Pazo» y 
Saenz 
Martín Márquez 
. . Agustín Diaz Medi-
na i : 
:. Alfredo Betanconrt.. 
.. Manuel Amago Me-
nendez . . . . . 
:. Joaquín Palomino..-
. Francisco. Ü i s d i e r . . . 
. Vicente Morel 
. Felipe Gómez Sasti-
llo . . . . . . . . . . . . 
Antonio Ordóñe: y 
Chapí 
. Manuel Moher Meca. 
. Sergio de la Guardia 
. Austín Lisbona 
. Pedro Machado Mar-
cení 
. Rafael Velez P i t a . . . 
. Jorge Rodríguez G e -
lab e n 
. Manuel Castillo 
. Carlos Cavallé 
. Felipe Pereir» Rodrí-
guez 
. J o s é M. Tremol 
. Juan F . Xoroña 
. Antonio Sánchez F e -
rré r 
. Manuel Rodríguez Bas 
. Manuel G o n z á l e z . . . . 
. Evaristo Fernández . . 
. Juan de M. Echeva-
rría 
. Mariano R . Casquero. 










































Sumas 48215 47 11527 43 1820 
(Continuará) 
SUSCRIPCION 
^ favor de las víct imas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el d ía 3 de no-
viembre de 1893. 
C O M I S I O N E J E C U T I V A MONTAÑESA. 
ORO ThÁXX BTM. 
Ps. Cs. Ps. Cs. Pi. 
Sumas anteriores. 25621 55 5«57 05 1850 
Recolectado en el p u e -
blo de Regla . 
por D . José Cajigas y 
D Antonio Toca: 
De la lista ante-
rior 460 75 
Señores: 





Servando G a r -
cía 
Manuel F e r -
nández 
















D ? Rosa Lemus. 
D . José L ó p e z . . 






Antonio F a l -
cón 



























L a cantidad de 473 $ 
95 cts. ha sido recibida 
como signe 131 45 
Quinta entrega 
de lo recolectado por la 
segunda comisión de 
San Felipe, compues-
ta de los señores don 
Sa'omón Arenal, don 




Empleados del A -
visador Comer 
c ia l 43 40 
D . Antonio San-
tiago 10 60 
. . Julián Fernán 
dez 10 60 
Juan Rosillo. 10 60 
Miguel Nava-
rro 5 30 
Marqnéj de E s -
teban 5 30 
Marqués de L a -
rrinaga 5 30 
. Víctor Gonzá-
lez 21 20 
. . Sebastián U l a -
cia 10 60 
Laureano F e r -
nández 2 . . 
. . Mariano I l l e -
341 50 
Dependientes de 
d o n Antonio 
Santiago 
D . Andrés Sala. 
J . M. B á r c e -
na 
1 . . 




Cantidad de $191-30 
cents, ha sido recibida 
como sigue 164 20 26 95 
I ) Ramiro de la R i v a . 
Federioo Ss ínz 
. . Ceferino San M a r -
t i n 
Ciarlos Oueza la . . . . • 
. . Emi l io N a z á b a l 
Antonio P é r e z 




D . Francisco M a c h o . . 
A n d r é s Seña 
Bernardo P é r e z 
Ayuntamiento de Re -
gla 
Mi tad de lo recaudado 
el 13 de noviembre 
por los Cuerpos de 
Bomberos en la p r o -
cesión de Nuestra Se-
ñ o r a da los Desam-
parados 
D . Porfirio Mar t í , por 
si y los operarios de 
la fábrica de tabacos 
^ N ú m e r o 1' ' 
. . Nicolás del V a l l e . . . 
. . Pedro Lauderas . . . . 
26 50 
63 . . 
53 . . 
53 . . 









260 . . 
50 . . 
1 » 70 
5 80 
de Buysdael y pagarla al contado, pue 
de satií-facer ese capricho; pero no te lo 
acoese je ró . Se r í a dinero mal empleado, 
si he dn juzgar por lo que nos cuesta 
ya tu avenida Buysdael. 
Chambay se echo á re í r . 
—ÍTo »e t r a t a de gcan cosa—dijo. 
—-Necesitas dioerol 
— Y o no—dijo Bernardo con viveza, 
—Alguien á quien quisiera servir. 
Chavignat se encogió de hombros 
—¡Ah conozco á e s e alguien! Es una 
hermosa persona, con faldas de m i l dos 
cientos trancos la pieza. 
—¡Er ro r ! 
—¡Vamos! 
—Te lo aseguro—dijo Chambay. 
— D e s p u é s de todo, á m i me es igua l , 
completamente igual . 
F i jó sus ojos en los de su socio, y 
cambiando de tono ci jo: 
—¿Si a l menos fueras feliz á '̂ ese pre-
cio? 
— L o soy, amigo mío, lo soy. 
— ¿ D e s d e hace poco entonces! 
—Chavignat—dijo Bernardo con to 
no de ca r iñosa r e c o n v e n c i ó n — t u no 
quieres á Andrea, m i buen amigo, y no 
tienes r azón 
—¡Yo! 
—¡Sí, tú! E l l a se ha hecho cargo de 
eso y te teme como a l fuego. 
—Pues bien, s í ; si te he de ser fran-
co, debo decirte que si—repuso el an-
c iano .—l ío puedo remediarlo Cuan 
do te V A á fí á quien miro como á h i j o 
m í o , t r is te , aburrido, inquieto, porque, 
lo e s t á s con frecuencia, no trates de ne-
garlo, la cólera se apodera de mí, y 
pienso en que antes eras alegre como 
una alondra, l igero como una pluma y 
que esa mnjer es l a cansa de ese cam-
bio. ¿Por q u é no la h a b í a de querer 
yo, si fuera cuidodasa, ca r iñosa , en una 
palabra, buena muchacha! Y "Sin em-
bargo no abrigo mala voluntad hacia 
ella Es suficiente que sea tu mu-
jer y que lleve t u apellido* para que al 
contrario, yo no desee masque su bien. 
Pero tengo mis temores. ¡Dios quiera 
que me equivoque! Y ahora, ¿qué ne-
cesitas! 
—Sesenta mi l francos. 
— ¿ C u á n d o ! 
Bernardo consu l tó su reloj. 
— E n seguida—dijo. 
—¡Diablo! ¿Tan ta prisa corre! 
— S í . 
Chavignat fué á la caja la abrió, y 
vo lv i éndose hacia su socio, pregunto: 
— ¿ E n oro ójbilletes! 
— E n billetes. 
—Es mas ligero para manos peque-
ñ a s y enguantadas—murmuró. 
E l viejo tenia su idea. 
C o n t ó con cuidado sesenta billetes 
de á mi l francos y se los e n t r e g ó á Ber. 
nardo. 
Este se disponía á salir cuando Cha« 
vigna t le l lamó de nuevo dicléndole: 
—Oye, ayer vinieron & hablartede 
u n asunto. 
{Continuará.) 
mm 
Ca-ino Españo l de la 
I.abelade Signa 31 80 
LíV.iPit.ias, Saíz y Com-
pañ í i 21 20 
Logia Sxntiaguense n? 
4'i úal Gran Oriente 
Nación;!¡ 53 
D u e ñ o s y dependientes 
de 1 a fonda "Primera 
de Cristina" 
D . Antonia Salas 
Pedro Paiéa 42 40 





26701 70 6683 95 18S0 
(Se cont inuará) 
C O M E O NACIONAL, 
Del 7. 
Aunque la citación se hizo para las dos 
y media, no se reunieroa los ministros en 
el palacio de la Presidencia hasta después 
de las tres. 
El más puntual fué el de Hacienda, y el 
último que llegó el Sr. López Domínguez, 
descartado el Sr. Becerra, que fué á medio 
Gonsejo, por tenet que contestar en la Aca-
demia de Ciencias Exactas al distíureo de 
entrada en la misma por el señor Navarro 
Reverter. 
El Sr. Salvador dijo, al llegar, que el Con-
sejo se reunía por iniciativa del señor Sa-
gasta, para tratar de presupuestos, y aña-
dió que solamente tenía en BU poder los de 
la Presidencia y Gobernación. 
El Sr. Capdepón manifestó que el présü-
puestu do Gracia y justicia contendría, co-
mo novedades, el restablecimiento de 50 
juzgados y de la Sala tefceía del Tribunal 
Supremo. 
;, Las economías en las eicedencias se éle-
vaj-án,á 30 ó 40000 duros. 
U En ía próxima semana ó en la siguiente, 
llevará al Senado algunos proyectos de ley 
que no tienen verdadero molde en loa pre-
supuestos. Entre ellos figurará ol rglatíya 
á la reorganización de ía carrera judicial 
sobre la base que boy tiene y en el sentido 
indicado por el Sr. Capdepón en su discur-
so de apertura de los tribunales. 
El presupuesto de Estado sólo discrepa-
rá del actual en los aumentos que el señor 
Moret tiene que consignar para establecer 
los nuevos consulados en Marruecos. As-
cenderán á 50000 pesetas. 
El Sr. Aguilera ha llevado al Consejo^ 
entre otros expedientes de menos importan-
cia, el de ensanche de la población de Gra-
cia. 
No ha terminado aún el Sr. Groizard el 
presupuesto de su departamento. Es en él 
imprescindible el aumento de diez ó doce 
millones de pesetas para atenciones de fe-
rrocarriles. 
El general Pasquín ha redactado ya 61 
presupuesto de Marina para 189 i-95. Con-
Digna en ellos dos millones de aumento pa-
ta material y haCe en el personal las econo-
mías que son compatibles Con el buen ser-
vicio. 
El ministro de la Guerra ha llevado á 
Consejo muchos expedientes de material, 
especialmente de compras. 
El alcance del Consejo le dió el señor Sa-
gasta, diciendo que hab'a gran número de 
expedientes por despachar y que era ya 
preciso entrar de lleno en la cuestión de 
presupuestos. 
La actual legislatura, dijo, no se dará pof 
terminada hasta que concluyan las interpo-
laciones pendiente. 
—En el Centro dé Asturianos dió anoche 
BU anunciada conferencia el ilustrado re -
daotor de La Iberia D. Calixto Ballesteros, 
quien demostró la identidad de historia, de 
costumbres y de aspiraciones do Galicia y 
Asturias. 
Tomando ejemplos de nuestro teatro Clá-
Bico y de los grandes dramaturgos extran-
jeros, también demostró que el teatro, en 
todas sus épocas, alcanzó sus mayores es-
plendores y prestigios, por la aparición de 
genios que vinieron á intentar feh áqúeí 
nuevos horizontes y nuevos dfeitoteros. 
• El Sr. Ballesteros, que estuvo elocuentí-
simo, mereció justos aplausos del numeroso 
y distinguido auditorio que llenaba pot 
completo el salón de actos del Centro de 
Asturianos, siendo muy felicitado por el 
presidente, don Celestino Pellico, y por \oé 
demás individuos de la junta directiva. 
Del 8. 
Nuevos obispos. 
La reina firmó ayer los decretos propo-
niendo para el obispado de Tuy á D. Valen-
tino Menóndez Conde, electo del de Astor-
ga y obispo auxiliar de Toledo; para el do 
Astorga, á fray Vicente Alonso Salgado, de 
las Escuelas Pías de Sevilla. 
—Ha oído un colega que con objeto de 
favorecer á la clase de tenientes de marina 
se ascenderán á unos veinte oficiales en ia 
primera combinación que haga el minis-
tro. 
La mayoría de estos oficiales llevan más 
de doce años enjel mismo empleo. 
—Por primera vez desde que se reanuda-
ron las tareas parlamentarias estuvo ayer 
en el Senado el general Martínez Campos, 
quien explicando su ausencia de allí, dijo 
que no le hab,a parecido prudente respirar 
la atmósfera demasiado caldeada que ha-
bía en loa últimos días. 
—La gente política se fijó ayer principal-
mente en el debate que mantuvieron en el 
Congreso loa Sres. Cos Gayón y Gamazo. 
Dejando á un lado la cuestión de la for-
ma, que todos elogiaban, eonsignarémos loa 
juicios que á unas y otros mereció ol discur-
so del Sr. Gamazo. 
Las oposiciones, y sobre todo la canovista, 
sufrió un desengaño, pues creyó que el ex-
ministro de Hacienda liberal iba á hacer 
una disidencia. 
Los canovistas decían luego que el señor 
Gamazo no había tenido coraje para criti-
car al gobierno francamente y que se limitó 
á hacer una defensa hábil de sü gestión, 
cuidando solo de insinuar como nota políti-
ca que ól encarnaba el verbo económico del 
partido liberal. 
—Ha oficiado—decían—de pontifical, co-
mo jefe da la mayoría y como si continua-
ra siendo el ministro de Hacienda. 
No eran de esta opinión los ministeriales. 
Estos, reconociendo que el ministro do Ha-
cienda Sr. Salvador había estado discreto, 
especialmente por su sobriedad, se mostra-
ban contentos y hasta orgullosos del discur-
so del Sr. Gamazo, á quien aplaudían sin 
reservas, elogiando sobre todo que hubiera 
contestado con energía ciertos cargos que 
contra la gestión económica del partido l i -
beral formuló el Sr. Cos Gayón. 
La opinión de la mayoría es tan unánime, 
que varios diputados que no han figurado 
ni figuran en el grupo de los gamecistas, 
tomaron la iniciativa de costear una tirada 
especial del discurso del Sr. Gamazo. 
En esto, como en lo ocurrido en el Sena-
do acerca de la actitud del Sr. León y Cas-
tillo, se ve que gran parte de la mayoría 
desea que cesen cierto género de compo-
nendas y habilidades, y que al ataque rudo 
de las oposiciones se conteste también con 
el ataque sin rodeos ni atenuaciones. 
—Los diputados por Cuba y Puerto Rico 
se reunieron ayer tarde en el Congreso pa-
ra ocuparse en la proposición presentada á 
dicha Cámara solicitando el libre cultivo 
del tabaco. So acordó: 
Primero. Ponerse al habla con los diputa-
dos peninsulares que gestionen el libre cul-
tivo cel tabaco, para conocer cuales son los 
propósitos de éstos respecto á la producción 
del tabaco antillano. 
Segundo. Procurar formar parte de la co-
misión que ha de entender en la proposi-
ción indicada, de la cual manifestaron que 
no son enemigos, sino que en el caso de ac-
cederse al libre cultivo se conceda la im-
portitción de tabacos antillanos sin pago 
alguno de derechos. 
; Tercero. Nombrar una comisión que vi-
site á la Compañía Arancelaria con objeto 
de apoyar las gestiones entabladas á fin de 
facilitar la venta del tabaco antillano bajo 
la inspección de la misma Compañía, y 
Cuarto. Que esta comisión visite también 
al Sr. Ministro de Ultramar para pedirl» 
que se supliman los derechos de exporta-
ción del tabaco antillano, en vista de la cri-
sis por que atraviesa esta importante indus-
tria. 
La comisión la presidirá el señor Rodrí-
guez San Pedro y formarán parte de ella el 
Sr. Rivero, como representante de la Unión 
de fabricantes de tabacos de Cuba. 
Del 9. 
—Los Sres. Muro y Ballestero conferen-
ciaron ayer con el ministro de Gracia y Jus-
ticia para pedirle que haga extensivo á la 
Península el indulto por delitos de impren-
i a que se piensa conceder el día 17 para 
Cuba y Puerto Rico. 
El Sr. Capdepón les manifestó que lleva-
rá el asunto al Consejo de ministros, pero 
que sería difícil que se concediera dicho i n -
dulto á las Antillas, por dificultados de or-
den político en la isla de Cuba. 
—Tanto el Sr. León y Castillo copio los 
demás diplomáticos españoles que vinieron 
para tomar parte en la última votación del 
Senado, se detendrán todavía en Madrid 
unos cuantos días. 
—El ministro de la Guerra llevará hoy á 
la firma de la reina un decreto nombrando 
ana junta compuesta de ocho generales (uno 
pot cada arma, cuerpo ó instituto) bajo la 
presidencia del general Martínez Campos. 
Esta junta tendrá por misión formar las 
plantillas necesarias para nueVe cnerposde 
ejército, cuyo proyecto tiene estudiado ©1 
general López Domínguez. 
Formarán parte de esta junta, entre otros, 
los generales marqués de Estella, Pando y 
D. Sabas Marín. 
Algunos militares pareco que no encuen-
tran ffluy justificada la creación de esta 
junta, existiendo la. stlperlor consultiva de 
Guerra, do la cual se hizo también caso omi-
so en otro importante proyecto de ley. 
—Se dice que los presupuestos para Cu-
ba se presentarán al Congreso antes que 
los de la Península, pues solamente falta á 
aquellos la parte referente á Guerra y Ma-
rina. 
Del 10. 
San Sebastián 0 f8, 45 n.J 
Esta mafíatía ftfó á Pasajes desde Biarríts! 
la reina Natalia, atíoirtoañada de una dama 
y del ministro plenipotenciario do Servia en 
"París. 
duando la reina y sus acompañantes lle-
garon á Pasajes áe dirigieron á un campo 
próximo, donas' so hicieron lumbre con ra-
mas que cogieron en el sdelo f calentaron 
el almuerzo que llevaban. 
Luego almorzaron en el campo. 
Teniendo el gobernador noticia de la 
presencia en la provincia de la reina Nata-
lia, se presentó á ella, que agradeció el sa-
ludo y manifestó que tenía capricho de ve 
üir á San Sebastián embarcada en una lan-
cha de vela. 
fin vista de esto, el gobernador y el ca-
pitán del püfifto lo prepararon todo para 
complacer á la reloa. 
Esta y sus acompañantes se offibarearon 
& la una y media, tardando una hora éfi 
llegar por fio habsr viento Nordeste. 
Aquí esperaban á lá reina Natalia el al-
calde y el gobernador militar, que la acom-
pañaron luego on carruaje, primero al ba-
rrio de Tigueldo y después á la plaza de 
Toros y al Euskal-Jai. 
La reina comió en el hotel de Londres é 
invitó á su mesa á los gobernadores civil y 
militar. 
A las siete salió de regreso para Biarntz 
la reina Natalia, no sin ástesr prometido an 
tes al alcalde venir para asistir a las corri-
das de toros de agosto y al festival de ni-
ños que se celebrará en septiembre. 
S. M. marchó complacidísima de las aten-
ciones que han tenido con ella las autorida-
des. 
—Se enoüeütraü Cü Madrid loá dos comi-
sionados que el gobierno inglés ha nom-
brado para que auxilien al embajador del 
Reino Unido en las negoCiaciopes del trata-^ 
do definitivo d^ comercio con España. 
El ministro de Estado los Uá presentado 
ayer al duque do Veragua y á otro indivi-
duó dé la Comisión dé tratados, á fin de que, 
pheétos eü íelación unos f otros, puedan 
comenzar sus trabajos. 
Existe el propósito de dar mucho impm-
so á estas negociaciones. 
—Muchos conservadores se acercaron 
áyer al Congteso á dar al Sr. Sil vela la.bien-
venida, siendo uno de ellos él seflor Rome-
ro Robledo. 
^ El ministro de Ultramar estuvo ayer ma-
ñana en Palacio para entregar á S. M. el 
nombramiento de obispo de Puerto Rico á 
favor del reverendo padre fray Toribio Min-
ífaella, á quien la reina desea darle en pro-
pias manos el real despacho. 
—Pasan de setenta las adhesiones de di-
putados á Cortes al proyecto de ley de libro 
cultivo del tabaco. 
—Con motivo de haberse puesto el rótulo 
de calle de Núuez de Arce á la antigua de 
la Gorgnera, los vecinos de dicha calle han 
dedicado al ilustre autor de írníos delcom 
iate un precioso álbum con expresiva dedi-
oatoria y centenares de firmas, manifesta-
ción del unánime recocijo con que ha sido 
acogido el cambio de nombre por el referi-
do vecindario. 
Por no encontrarse en Madrid Núñez de 
Arce no se celebraron ayer en aquelía ca-
lle las manifestaciones dispuestas para so-
iemuizar el acuerdo por el Municipio de 
^adr id . 
M i s CÁBEí)^.—NOH haoéraoá epo de 
las quejas incesantes que í iegan haslia 
nosotros, de los viajeros del barrio 
del Vedado, acerca de que sólo haya 
un carro de caballos para el traspor-
te de la Punta á San Juan de Dios, y 
viceversa. 
Gomo á todos los pasajeros leS asiste 
el mismo derecho, no es justo (Jde Una 
parte de é s tos queden desamparados 
en San L á z a r o y tengan quehacer nue-
vo gasto para llegar al centro de la 
ciudadj y como, por otra parte, el reme-
dio no representa para la empresa del 
ferrocarril Urbano gasto ruinoso, l ia 
mamos la a tenc ión del Sr. Adminis t ra 
dor de la citada Empresa hacia dichas 
quejas, que pueden remediarse, reci 
biendo el aplauso de los perjudicados 
con el actual sistema. 
U N L I B R O Ú T I L . — S e ha repartido el 
prospecto de una nueva obra del infa 
tigable eBcritor U . Francisco Javier 
Balmaseda. T i tú lase JBl Miscelánico 
y es una colección de trabajos cient í 
fieos ó de amena li teratura, unos inédi 
tos y otros publicados. 
Este volumen, p róx imo á publicarse 
consta de m á s de 300 pág ina s en á?, y 
contiene tratados de Medicina sobre 
varias de las principales enfermedades 
viruela, influenza, diabetes, (con el mé 
todo curativo); el muermo con un apén 
dice sobre la manera única de ext in 
gui r loen la Habana; la rabia, la tifoi 
dea y una de sus principales causas; 
precauciones contra el cólera morbo; 
difusión de la tisis por el bacilo avia 
rio; envenenamiento por picaduras de 
culebras y su ant ídoto .—Los seis mú 
dios para contener las epidemias de 
viruelas en los pueblos.-—Un tratado 
de Ant ropo log ía . — Pensamientos. — 
Higiene. 
Descripciones de viajes, agricultura, 
poesías , a r t ículos de amena literatura, 
comedias, monólogos, discursos del au 
tor, las plumas de agua del acueducto 
de la Habana; el aseo de esta ciudad. 
—Informe al Gobierno de Colombia so-
bre la inmigración cubana en aquella 
Repúbl ica durante la pasada revolu-
ción.—La Feria de Maganguó .—Tra ta -
do de derecho penah las cárceles , los 
presidios, la pena de muerte, las peni-
tenciarias.—Oanal interoceánico de Pa-
n a m á , etc. Todas estas producciones 
van colocadas sin orden é interpoladas 
con los trabajos científicos, las compo 
siciones poét icas y ar t ículos de amena 
literatura. 
Sólo cuesta el tomo un peso plata á 
la rús t i ca y diez y seis reales idern con 
excelente pasta española . E l editor lo 
que pretende es sacar el costo de im-
prenta y encuademac ión . 
Queda abierta la suscripción á E l 
Miscelánico en la imprenta de "Los N i -
ños Huérfanos", calle de Cuba número 
129, frente á la Merced, y en la l ibrer ías 
"Ga le r í a Literaria" Obispo 65, y de M , 
l l icoy , en la misma calle número 86. 
Los pedidos de los pueblos se ha rán á 
D . J o s é Antonio Oasanova, imprenta 
de "Los Kiños Huérfanos," 
Los T E A T R O S . — Tacón.— lSo hay 
función. 
Albisu.—La animosa compacta que 
ac túa en el coliseo de Azoue pone hoy en 
escena la aplaudida comedia en dos ac-
tos, Zaragüeta, original del autor cómi-
co de moda, ó sea del inspirado V i t a l 
Aza. Como fin de fiesta se ofrece el 
juguete lírico D I Organista. Lapro -
Iiia compañía ensaya la zarzuela, en un 
acto. Viento en Popa, para la que pinta 
dos decoraciones el reputado escenó-
grafo Miguel Arias. 
B U R Ó N Y E O N C O R O N I . — E s t o s pr i -
meros actores, empresarios de la Com-
pañ ía D r a m á t i c a que funciona en el 
Gran Teatro, por medio del Sr. Heredia 
nos comunican que hoy, viernes, per 
manecerán cerradas las puestas de di-
cho coliseo; que mañana se representi-
r á allí, por primera vez en la presente 
temporada, la famosa comedia en 3 ac-
tos, E l Señor Cura y, por úl t imo, que 
para el domingo preparan por única 
vez, una función raónstruo, compuesta 
de los cinco actos de Militares y Paisa-
nos y ios cuatro de FiZZa-jTííZa, vendién-
dose las localidades á los precios co-
rrientes ó sea á cuatro pesetas cada 
entrada con luneta. Esa noche, á fin de 
acabar temprano, se l e v a n t a r á el telón 
á las 7¿ en punto. Aviso á los que ape-
tecen "mucho pan por medio." 
A T I V I E D E B A L D E . — A los inquili-
nos morosos en el pago del alquiler de 
sus viviendas, les conviene el conoci-
miento de esta buena míe va, J 
Es el caso que en la v i l l a de West-
L y n n , en la parte ISTorte de Dacota, 
(América,) existen hoy d ía muchas ca-
sas espaciosas que sus propietarios ce-
den gratis á todo el que quiera i r á ha-
bitarlas. 
L a v i l l a es una población á la moder-
na, con calles amplias, tiradas á cordel 
y con hermosos edificios, pero toda ella 
desierta; allí no se ve un solo habi-
tante. 
Y no es que sea insalubre. Nada de 
eso. Wes t -Lynn ha sido construida por 
un grupo de especuladores, confiados 
en la promasa formal de que el camino 
de hierro del Norte-Pacíf ico p a s a r í a por 
ella. 
Mas, en los ú l t imos momentos, los 
ingenieros variaron el i t inerario, y los 
que se d i sponían á habitar los edificios 
de West L y n n , se abstuvieron de ha-
cerlo. 
Con que ya se sabe donde no cuesta 
dinero la habi tac ión . Animo, y á West-
L y n n , á v i v i r de balde. 
P R O C E D A M O S G O R S E O T A M E N T E . - -
Son infinitas las cartas que nos en-
vían muchos viajeros que transitan por 
los trenes ferrocarrileros, sobre la mala 
costumbre de algunos que ooupau los 
asientos con bultos ó tomando ciertas 
posturas qüéi i»o permiten las reglas de 
la buena crian!S% haciendo de ese 
modo que otros pormamezoaii de pie, 
sufriendo molestias por no hallar sitio 
donde sentarse ó tengan que chocar con 
los aludidos infractores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores 
condnetores, á fin de que no l imiten sus 
deberes á la revista y recogida de los 
boletines, sino que, como jefes en los 
trenes y reprer-entantes de las empre-
sas, deben impedir esas faltas, facil i-
tando la comodidad de todos, val iéndo-
se de formas cor téses y obligando á las 
persouas mal educadas á que en su len-
guaje y posiciones den seña les de cui-
tara y" de respetos sociales. Esto asi-
mismo se entiende coa los conductores 
de los Carros urbanos y loa ómnibus , 
donde t ambién se notan algunas de las 
faltas seña ladas . 
J S O L O S ! — P o r Bonifacio Byrne. 
Los cuatro llevan en hombros 
á la madre, que e s t á yerta, 
y duerme ese largo sueño 
aeí que nunca se despierta. 
Van á e n t e r r ó l a sombríos , 
y al llegar al cafflpo-santo, 
sin que puedan contenerse^ 
rompen en amargo l lanto. 
All í , debajo de un sauce, 
y besándolo en la frente, 
el cadáve r depositan 
suavemente, suavemente. 
Que en su dolor ellos piensan, 
—¡oh, conmovedor engaño!— 
que en te r rándo la de prisa 
hacen á su madre daño . 
Haí«ta mananíí,—-le dicen— 
y, al fin, se alejan redando; 
y al verse en su hogar sin ella, 
pe abrazan todos llorando. 
O b s ^ T a o i ó n : todas las estrofas, me-
nos k mñt i&, tienen un verso que co-
mienza coü h é o n j a o c í ó n copulativa y. 
E n cambio, la quinta estrofa luce dos de 
esas pai fcícdlas: "y al fln^ y (íal veréie};f 
Esto uo obstante, es conceptuosa y 
sentida la rima, fuásti.ma que no sea 
í«mbi6n tan correcta como otras com-
posiciones del mismo poeta! 
D I S P O S I C I Ó N Í Í Í T Í Í R E S A N T B . — A q u í 
donde los t r anv ía s y hasta IOR ómnibus 
conducen amenudo más pasajeros de 
los qnü realmente caben en esos trans-
portes, deber ía dictarse por la Au to r i -
dad correspondiente fifia disposición 
para evitar el abuso, e n beneficio d« to^ 
do él yécindar io . J ¿ ú 
E l Alcalde 4e la V i l l a y Corte, hace 
poco ha ordenado q u é es Aje m el inte-
rior de los t r a n v í a s un anuncio Con las 
advertencias siguientes: 
"1° Las empresas ae : : : n v í a 8 n0 
podrán exigir el cobro de billetes mas 
que á los viajeros qúe ocüpén las p ía 
zas seña ladas en cada coche. 
2"? Cuando haya en los coches ma 
yor número de viajeros que elseñalado, 
el cobrador tiene obligación de hacer 
parar el t r anv ía , obligando á los que 
haya de m á s á descender de los mis 
mos. 
3? El viajero que sa negare á ello 
incur r i rá en ía multa de cinco pesetas, 
que se le exigirá previa la celebración 
del oportuno juicio de faltas. 
4o Incur r i r á en la misma multa el 
conductor que no detuviese el carruaje 
llevando mayor número de viajeros que 
los prescritos. 
5? Los cobradores deben poner la 
tablilla que indique el lleno del carrua-
je, tan pronto como es té cubierto el cu 
po de viajeros, colocando al mismo 
tiempo las cadenas de las plataformas, 
incurriendo en el caso de no verificarlo 
en la referida multa de cinco pesetas 
L A E S C A L A S O C I A L — D O S mendigos 
hablan en la puerta de la Merced. 
Pasa otro, quo saluda á uno de ellos. 
—¿Quién es ese? 
— U n cualquiera. Pide limosna en la 
iglesia de Paula, con que ¡figúrate! 
El profesor Trousseau enseña que la esen 
cía de trementina posee una eficacia supe-
rior á la de todos loa demás medicamentos 
on el tratamiento de las neuralgias, cual-
quiera que sea el lugar de su asiento: neu 
ralgias intercostales, neuralgias de los 
miembros (ciáticat, neuralgias de la cabe-
za, del estómago, de los intestinos. "Las 
perlas de esencia de trementina de Clertan 
se dan á la dosis de ocho y hasta de doce al 
día, y no son jamás mejor soportadas que 
cuando el enfermo las toma á las horas de 
las comidas." {Tratado de lerapéutica de 
Trousseau y Pidoux.) 
La estadística ha probado con la elocuen-
cia brutal do los números, que las afeccio-
nes de los pulmones y del hígado han toma-
do un desarrollo espantoso y alarmante, y 
es una obligación poner coto al ma!, em 
picando una medicación activa y segura co 
mo el Jarabe de Hipo fasfitos de cal de Gri-
mault y G*, la sola preparación recetada 
por el caerpo medical de París, y de la que 
el Dr. Lang, la celebridad médica de Victo-
ria, en Australia, ha hecho un elogio com-
pleto después de numerosas experieucias 
en casos de tisis, toses crónicas, afecciones 
pulmonares, etc., coronadas todas por el 
éxito más satisfactorio. 
Siccfto i mu mmi 
instante de su vida, y del perfecto uso de razón, em-
pezó á entregarse á la oraciód. Por eso también, pa-
ra mejor atender á la oración, ([uiso Bina de 3 añop. 
encerrarie en el rf tiro del templo, on donde, además 
del largo tiempo que tenía destinado á la oración, d1-
jo ella misma á, Sta. Isabel, virgen, que siempre se le 
vantaba á la media noehe y se iba á orar delante de 
altar del tempo 
A este fin también y para meditar con mayor 
asiduidad las penas de J e r á s , dice O d ü ó n , visitaba 
con frecup.ncia lof lugares á*! nacimiento, pasión y 
sepultura del Señor. Además de esto, escribió san 
Dionisio Cartujano, que su oración fué del todo re-
cogida, libre de toda distracción y de todo afecto de-
(ordenado. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
«IsasHolMCEes.—E« 1H Catocral la « l e T e r o i s á 
las ocho, y en Isn áexoi» igletteo la* de o o í t w a -
Corie de María.—Dia 25— Corresponde visitar & 
Ntra. Sra. de las Mercedes en su iglesia, 
Solemnes fiestas & Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, en la Iglesia de 
los P.P. Escolapios de Guanabacoa. 
El dia 24 de mayo se izará la bandera á la hora do 
costumbrn. 
E l día siguiente, 25, empezará la npvena. 
Todos los días á las 8 de la m a ñ a n a l i a b r á misa can-
tada en el altar de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón, á continuaciÓQ los ejercicios de la Novena, con-
cluyendo con el bimno. 
Los ejercicios del domingo 27, empezarán á las 9. 
Día 2 de junio , al oscurecer, se can t a r á la Gran 
Salve á toda orqaei-ta. 
Día 3 de junio, á las 7 do su mañana , Misa de Co-
muuión con p lá t ica preparatoria por el R. P. Joa-
quín Isanda, en sufragio del alma de los asociados 
difuntos. 
A las 8 gran fiesta en que h a r á de Preste el Di rec-
tor de la Asociación y predicará el R. P. Pablo Gené. 
Gran orquesta y nutrido coro. 
Duran e la Novena se can ta rán misas y composi-
ciones de ios mejores autores, y en la fiesta ae oirá la 
grandiosa salve del maestro Eslava, un himno com-
puesto expresamente por el inspirado maestro Gue-
rra, la s í -mpre nueva y hermosa misa de González 
profesor de música, que fué del Real Colegio de las 
Escuelas Pías de S. Fernando de Madrid y la inspi-
rada Ave María de arpas del Sr. Cuerra. 
Esperamoa que todos los asociados hon ra rán d i -
chos cultos, ostentando la medalla de ta Asociación 
y que darán especial preferencia al acto importante 
ile la Comunión ígeneral. 
Se agradecerá cualquiera limosna para ajuda de 
la "esta, 
Guanabacoa, 19 de mayo de 1891.—P. Muntadas. 
692íi 9-24 
l í t ó a áe San Felipe Neri 
Solemne Triduo que los asociados de Ntra . Señora 
del Ssgrrdo Corazón de Jesus tributan á tan excelsa 
Señora. —BCl viernes y sábado, á las ocho, misa can-
tada con Su Divina Magostad de manifiesto, y á con-
t inuación el Triduo de Ntra . Sra ; por la noche ser-
món. E l domingo comunión general á las siete, y á 
las ocho y media misa solemne con sermón. 
6966 3-25 
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Mi 
GRAN SÜRTIDO M TODAS CEASES Y TAMAÑOS. 
Para comodidad del comprador, se exhi-
be constantemente un gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
L A F A S H i O M B L E . 119, 
C 776 P ' 
OBISPO. 
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M I E M P E Ñ O 
E L . D O S ¿ s M . a i r o . 
A N G E L E S » . 
KELOJES, LEONTINAS de oro y 
JOYEl t lA de briiSaiito», SE R E A L I -
ZAN á precios módteosj garantizan-
do su buñíia marcha y calidad. 
Se compra platn, oro viejo, bri-
llantes prendan fi8ad«8, pp.gando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O ^ 
C 792 
A N G E L E S N . 9. 
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CKONICA l l E M m O ñ A . 
í i lA '¿5 D E M A Y O 
E l circular está en Santa Clara. 
San Gregorio V I I , papa y confesor, san Urbano 
papa y márt ir , y santa Maria Magdalena de Pazzis 
virgen. 
De la oración de María Santísima. 
No hubo j amás alma alguna en este mundo que 
practicase con tanta perfección como la Virgen aquel 
grande documento de nuestro Salvador: Conviene 
orar siempre, j no desfallecer. De nadie, dice san 
Buenaventura, podemos tomar mejor ejemplo y 
aprender la necesidad de perseverar en ia oración 
como de Maila . Porque atestigua el B . Alberto 
Maguo que la divina Madre en la oración, después 
de Jesucristo, fué la más perfecta de cuantos ha ha-
bido ni habrá j amás . Primeramente porque su ora-
Sres. Ernesto A. Betancourt, E . Aguilera y Cp. y 
D . Pedro Sueíran, agentes, respectivamento, de las 
Compañías de Segur»» "National Prusiana," " H a m -
burgo & Bromen," "Phoenix" y "Mauchester." 
Habana, Mayo 15 de 1894. 
Muy señofea míos y de m i mayor consideración: 
tengo mucho gusto en manifestarles que he quedado 
sumamente complacido por la rapidez y equidad con 
que me han satisfecho ustedes el importe de los da-
ños sufridos por las existencias de m i almacén de pe-
letería " L a Regenta," situado en la casa calle de 
San Iguacio número 78, por el fuego ocurrido en d i -
cho edificio el dia 24 de Abri l úl t imo, cuyo estable-
' - «ataba ategurado en las Compañías que us-
cimienw . " " '«sen tan en esta plaza, y les au-
tedosdí,i?üam9jDtst0v... den u?tede8 á e3ta 
tori ío iior íd jjrgáfiiiíe parsi iji». 
carta la publicidad (ÍÜ6 c íéaa (ionTeniento. 
Soy d§ ustdes 
mersindo M a r l í n e z . c 803 8-2(3 
A LOS CONSTTMXDOlíÉS WCL -A&ÍJA APO-
LLINA8IS.—La Réina dé tas aguas de ine-
sa.—Por orden de la Ápollináris Compañía 
Ltd. Londres, avisamos á los consumidores 
del AGUA APOLLINARIS que solamente 
garantizamos la buena calidad de esta agua 
si viene en botellas con etiquetas amarillas 
y con inscripción en castellano. 
Todas las botellas que tengan etiquetas 
que no sean amarillas y con inscripción que 
no sea en castellano, no son importadas por 
nosotros y por lo tanto no garantizamos su 
calidad y su origen. 
Habana 5 de mayo de 1894.—Leonhardt 
y Comp., únicos tmportadoros del AGUA 
APOLLINABIS. 
Mercaderes ?•—Apartado 68. 
708 »» 12-4 My 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R Í A . 
Competentementa autorizada esta Sección, se hace 
público por esie medio, que el tradioioonl B A I L E 
D E L A S P L O R E S con que este Centro acostumbra 
obsequiar á sus a-iociados, tendrá lugar la noche del 
domingo 27 del corriente, abriéndose las puertas del 
local á las 8 en punto de la misma y principiando a-
quel á las 9. 
Para el acceso al local es requisito indispensable 
exhibir á la entrada el recibo del corriente mes, de-
biendo advertirse que los concurrentes están en el 
ineludible deber de exhibirle á los comisionados del 
orden interior, siempre que así se lo interesen, los 
documentos que les hubieran sfervido para su en 
trada. 
Habana, Moyo 23 de 1894.—El Secretirio, Fé l ix 
P é r e z Choza. c 812 4-24 
SOMBREROS P á R A LA ESTACION. 
M A D A M E P U C I I S U tiene el gusto de participar 
;i su clieaWj., qué tiene para esto verano un extenso 
y variado purtblo de sombreros df sde U N C E N T E N 
en addante. 
¡Uá< de cincuenta modelos dif rentes, todos de ú l -
tima creación y de alta novedad, genres trés coquetu, 
fguríin en su salón de la caUe del Obispo. 
Debido á !a gran aceptación que han tenido sus 
sombreros, esta casa tiene que hacer sus encargos 
por grandes cantidades, dejando aprovechar a l p ú 
hlico de las ventajas consfguidas en las compras. 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
OKISPv» S i , T E L E F O N O 535 . 
c 762 11-My 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Sancionado,por el Sr. Presidente d é l a Sociedad el 
acuerdo de la Sección de Beneficencia para la adqui-
sición por medio de subasta pública de los artículos 
que á continuación se detallan: 
1,200 sábanas, 1,200 fundas de almohada, 200 ro 
dapics, 150 mosquiteros, 800 toballas corrientes, 500 
paños para cubiertos, 100 fr&zadas grandes. 
So avisa al público quo la subasta se celebrará el 
día 26 del corriente'mos á las ocho de la noche. 
Media bora antes estará reunida la Comsión desig 
nada para recibir las proposiciones, la cual pres id i rá 
el Sr. Presidente de la Sección de Beneficencia. 
Las condiciones do la subasta estarán de manifies-
to eu la Secretaría tod s los días desde las ocho de la 
mañana hasta 1 a nueve de la noche. 
Habana 22 de mayo de 1894.—El Secretario, Jtf. 
6841 2a alt-22 4d-33 Pantagua. 
I 
9 á. 1 0 , 1 á 4 7 
n 707 
das semi-
Usteriliciad,. Venéreo y 
7 á 8, 
O ' R E I I Y , 106. 
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CÍ<5J* fué continua y perseyeraate» ©eetieelerimeilratillo número 3. 
CUERPO CONSULAR. 
A l e m a n i a : Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2. 
Bé lg i ca : Federico Van-Assche.—Mercaderes 2. 
A u s l . r i a - H u n g r i a : J . J . Berndes.—Mercaderes 7. 
Colombia: Marcos J . Merlano.—O'Reilly 32. 
J E s í a d o s - U n i d o s : E a m ó n O. Williams.—Aguiar 
número 92. 
Suecia y Noruega: Eduardo J . Francke.—Obra-
pía 37. 
Uruguay : Antonio Balcells.—Cuba 43. 
JEcuador: Marcos J . Merlano.—O'Keilly 32. 
Chile: Jo sé Serpa y Melgares.—Cujaa 109. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reil ly 84. 
P e n i : José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
Holanda : I . E . Kicherer.—Cuba 53. 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a : Ju l i án J . Silveira.—Aguiar 
número 92. 
I t a l i a : Giovanni C. Avezzana.—Amistad 136. 
ChinU: Yu-Thi-Yi .—Prado 74. 
Oosta-Bica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio Eabell.—Carlos I I I 
número 193. 
T u r q u í a : Quirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
Venezuela: Hermenegildo Piñaugo y Lara.—Ba-
H a i i l : L . Hoed de Beche,—O'Eeilly 30. 
D i n a m a r c a : Thowald Culmell.—Cuba 7». 
P o r t u g a l : Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
F r a n c i a : Conde Maurice de Sala»—Temente>-Key 
número 106. 
B r a s i l : Suprimido. 
R e p ú b l i c a del Salvador: P rudenc io - í l aba l l . - -Car - • 
l o s n i n 9 m . 00 
B o l i v i a José Seidel Aymerich.—Sao I g n acio 23. 
Honduras : N . Ayala.—Cuba 33. 
R u s i a : Francisco du Regino Repair a « TrufflD 
Cuba 78. 
I n g l a t e r r a : Alexander Gallan.—Oflcios" 13. 
R e p ú b l i c a del P a r a g u a y : Alfredo Pé re . í C a m i l o . 
—Salud número 92. 
Grecia: Vacante. 
R e p ú b l i c a de N i c a r a g u a : Francisco S. dfr -Rosell 
y Malpica,—Oficios número 48. 
Toga áe A l a r » Se teilos, 
D E I , M T J Y B E N É F I C O CUERPO D E B O M B E E t O S 
DEL. C O M E K C I O , N U M E R O 1 . 
1 S. Ignacio—O'Rei l ly—Bahía . 
2 O'Reillv—S. Ignacio—Lampari l la—Bahía , . 
8 Lamparilla—S. Ignacio—Muralla—Btthía. . 
4 Muralla—S. Ignac io—Acosta—Bahía . 
5 Acosta—S. Ignac io—Bahía . 
6 Habana—Tejadillo—S. Ignac io—Bahía . 
7 Tejadillo—Habana—O'Reilly—S. Ignacio. 
8 O'Reilly—Habana—Lampsrilla—S. Ignacio. 
9 Lamparilla—Habana—Muralla—S. Ignacio. 
1-1 Muralla—Habana—Acosta—S. Ignacio. 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S. Iguacio. 





1 - 8 Muralla—Villegas—C urazao—Acosta H a -
bana. 
2- 1 Acosta—Curazao—Egido—Paiala—Habana. 
2-2 Paula—Egulo—Desamparadas—Habana. 




2- 7 Zulueta—Trocadero—Industria—Mar. 
3- 1 Trocadero—Industria—Neptuno—Zulueta. 
3-2 Neptuno—Industria—San .fosé—Z-alueta. 
3-3 San José—Indust r ia—Dragones—.Zulueta . 
3-4 Dragones—Centro del Campo de Marte— 
Monte—Zulueta. 
3-5 M o n t e - F a c t o r í a — Z u l u e t a — E g i d o — M a r . 
3- 6 Galiano—Trocadero—Industria—M ar. 
4- 1 Trocadero—Galiano—Neptuno—Industria. 
4-2 Neptuno—Galiano—San J o s é — I n d u s t r i a . 
4^3 San José—Gal i ano—Dragones—Indus t r i a . 
4-4 Dragones—Gal iano—Angeles—Mont t í—Cen-
tro del Campo de Marte. 
4- 5 Moi^te—Angeles—Florida - Esperanza —Fac-
toría. 
5- 1 Esperanza—Flor ida—Fac tor ía—Mar . 
5-2 Galiano—Animas—Lealtad—Mar. 
5-3 Galiano—Animas—Lealtad—Neptuno. 
5- 4 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja. 
6- 1 Galiano—Zanja—Lealtad—Reina. 
6-2 Reina—Campanario—Sitios—Angeles. 
6-3 Monte—Figuras—Esperanza— Flo r ida—An-
geles. 
7-1 Esperanza—Figuras- •Florida—Mar. 
7-2 Lea l tad—Animas—Belaseoa ín—Mar . 
1-1-1 Animas—Belaseoa ín—Neptuno—Leal tad . 
1-1-2 Neptuno—Belfcscoaín—Zanja—Lealtad. 
1-1-3 Zanja—Belaseoaín—Reina—Leal tad . 
1-1-4 Re ina -Be la seoa ín—Si t io s—Campana r io , 
1-1-5 Si t ios—Angeles—Monte—Belaseoaín—Cam 
panario. 
1-1-6 Si t ios—Belaseoaín—Campanario. 
1-1-7 Figuras—Monte—Castillo—Mar. 
1-2-1 San Lázaro—Carnero—Pr ínc ipe—Mar . 
1-2-2 Belaseoaín—S. Lázaro—Oquenc lo—Neptuno 
1-2-3 Neptuno—Belaseoa ín—Zanja—Oquendo . 
1-2-4 Zanja—Belaseoaín—Carlos I I I—Oquendo, 
1-2-5 Garlos I I I — B e l a s e o a í n — P e ñ a l v e r — F r a n c o 
(proyecto.) 
1-2-6 Peña lve r—Belaseoa ín—Santo T o m á s (pro 
yecto)—Infanta. 
1-3-1 M á n g l a r [ ( p r o y e c t o ) — B e l a s e o a í n — M o n t e — 
Castillo—San Gregorio. 
1-3-2 Castillo—Monte—Calzada do J e s ú s del Mon 
te—Cristina—Concha—Mar. 
1-3-3 Calzada de San Láza ro—Oquendo—Neptn 
no—Hospital. 
1_3_4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infanta—Carlos I I I—Oquendo. 
1-4-1 Carlos I I I . — I n f a n t a — P e ñ a l v e r Franco 
(proyecto.) 
1-4-2 Infanta—Sto. Tomás (proyecto)—Belaseoaín 
—Manglar (proyecto.) 
1-4-3 Infanta—Monte—Castillo San Gregorio 
Manglar (proyecto.) 
1-4-4 Infanta—Sán Láza ro—Camero—Pr ínc ipe— 
Mar. 
1-5-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—Hospi ta l . 
1-5-2 Infanta—Zanja—Hospital—Neptuno. 
1- 5-3 Infanta—Campamento del Principo—Cante-
ras—Bater ía de Santa Clara—Mar. 
2- 1-1 Infanta—Carlos I I I .—Cast i l lo del Pr ínc ipe 
—Campamento del mismo, 
2-1-2 Carlos III .—Infanta—Catopo de P in tó . 
2-1-3 Infanta—Campo do P in tó—Puen te de V i l l a -
rín. 
2-1-4 Infanta—Puente de Villarin—Sarabia—Cal-
zada del Cerro. 
2-1-5 Calzada de Je sús de Monte—Calzada del 
2-1-6 Cerro—Consejero Arango—Buenos-Aires. 
Vedado. 
2-2-1 Calzada del Cerro á la derecha y Tul ipán . 
2-2-2 Calzada del Cerro á la izquierda.—Buenos 
Aires.—Consejero Arango. 
2-^-3 Calzada de Jesús del Monte.—Calzada de 
Concha incluyendo Luyanó . 
2-2-4 Casa Blanca. 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua. 
2-3-1 Regla por la Empresa Nueva. 
Especialista de la Escuela de. Par ís . 
VÍAS URINARIAS.—BÍFILÍ8. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, do 
docs á cuatro.—Calle del Prado númere 87. 
C771 13-15 Mv 
Guadalupe G. de Pastorino 
Comadrona Facultativa. 
Baratillo número 4, esquina á Justiz, altos. 
6350 15-12 my 
DK. M. D E L F m . 
- .ooonocimientos para o lecc ió^^ , 
rae, ana l i z snáo la lecho por loa procedúnieutoe j con 
los aparados m&fi inodernoa. Monte 18 (altop.! Con-




pe. Oarboaeil y Rivas. 
Homeópa ta do Pa r í s . 
Teléfono 1,580. Consul ta» de 12á 1. 
96-1 M y 
D R . M O I T T B S , 
OE I„A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
•Sopecialisía en enfermedades de la piel y sifllítí-
aa*. Coanul ta í de> 1 A 4. O'Rei l ly 80, A , altos. 
C 673 26-2 M y 
Oaliauo 124, altos, esquina ó Dragones 
Eapecialistu en enfermedadeií venóroo-gíftllticai: y 
afecciones QO iíi piel. 
Coneultas de 2 á 4. 
G 685 
T E L E F O N O SST. :'.,816. Manuel Muñoz y Ca, 
O «64 
Mercaderes, 34* 
78-19 M y 








Enfermedades del cerebro y de la 
médula. 
Hipocondría. 
P O R E L 
Tos convulsiva, 
(Jom-ezonfs. 
Baile de San Yito 6 
Corea, 
Epilepsia-Delirio. 
JAMBE SEDANTE BE BE0IOE0 DE LITIO 
PHEPARADO POK EDUARDO PALU 
F A R M A C E X T T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
IS^Cuya preparación lia obtenido la aprobación de la mayoría del cuerpo médico. 
VENTA: Drogueríasj José Sarrá, La Central y demás boticas 
acreditadas de la Isla de Cuba. 
9-2 675 alt 
J D E I S - Z - K / T T O T O K , Z P - A . X J T J I D I C O 
n 
A consectjpíick fie los grandes pre 
parativOs ( eces^rios para ei mejor 
éxito del espectáculo^ estará cerrado 
el teatro el tiernes por Ja noche, rea-
lizándose eí 
D E 
Maravillosas P i ldo ras contra las F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S 6 
N E U R A L G I A S P E R I O D I C A S . 
Son azucaradas y curan siempre sin peligro alguno 
C A L E N T U R A S D E F R I O y 
DE 




CON EL PRINCIPIO PERRUGINOSO 




CURACION RAPIDA ¥ SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la eonvalecencla de 
las fiebres palúdicas y fiebre t i íoidos; 
D B V E N T A : 
D r o s n e r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
Joh.nso&. 
O B I S P O 6 3 . — S A B A F A . 
C 681 1 -My 
IMS. 
Mme- Adolphine Boiesié 
y Mr . Al f red Boissié, profesoras franceses, Gal iano 
130. Para ser atendido m á s f ác i lmen te po r ellos, c o n -
viene darles ó rdenes durante ei verano. 
6908 4-24 
Ing lés , Español y A l e m á n . 
Se ofrece á los padre? de fanúl ia para dar clases £ 
domicilio una señora educada en e l extranjero. D a -
rán informes en casa d d D r . Francisco Zavas, calle 
de Manrique 133. 6933 36-24My 
Da venta en la Droguer ía L A R E U N I O N , de D . J o s é Sarrá , Teniente Rev. 41. 
f634 ait 13-29 A 
tado Terminado el balance que acaba de pasar este acredi 
establecimiento de ropas y artículos de fantasía, se realizan 
todas las existencias en ei más breve plazo posible. 
Los precios estarán marcados sobre las mercancías, de 
manera que basta visitar I * A I b l A T S A , para convencerse 
de la baratez y la bondad de sus géneros. 
So hacen grandes rebajas semanales; lo mejor del loca! 
está destinado al d e p a r t a m e n t o d © A M O - A S * 
. A 
POR 
SEIS NOCHES S O L A M T E 
Y 
UN MATINER EL DOMINGO 27. 
El coloso en la prestidigitácWn. 
El incomparable, eminente, distúignido y 
verdadero 
E 
con un escogido y completamente nnero pro 
grama de actos de 
PEESTIMOITACION, 
MISTERIOS, &e. 
Tambléa se preüentará Ja interesante y 
simpática 
CON SU SORPIIENUESTE DANZA, 
maravillosamente adornada con mágicos 
efectos poí la combinacidu de 
14 L U C E S D E O M O N T . 
NOTA.—Kn el MATíNEE del DO-
MENLO ios precios de entrada para 
ios niños Bienpres de diez años, será 
fa mitíid de íoa precios asignados pa 
as persouas fisaj ores. 
O 811 alt 2d-23 2a-23 
I r 
D L Robelín. 
Enfermedades do la piel.—Consultas do 12 & 2.— 
J e s ú s María n. 91.—Teléfono número 737. 
6Í55 23-15 My 
Dr. Alberto S. de Bustamante, 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Gabinete de consultas Sol 79 de I á 3. Domicilio 
JesÚH María 31. Teléf. 807. 4376 2ms.- ñ Á 
O C U L I S T A . 
Obrapía núinero 51 De done á dos. 
Mv 
ttJtí-fclSfe CMAUIJAlJiüDA S NAVAhi lo . 
I K t O T O R KM C i U t r e í I A 0ENTAS.. 
lo l Colegio de FensTlvania, ó incorporado á la ü m 
yorsidr.d le la Habana. Consulta»-f» 8 * 4. Prado r>í. 
mAr<v 7'. Á r Pfifi 26-1 Mv 
!»r, José María de Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Cnraolón radical del bidrooele pornn procedimioE-
to aencillo sin extroocidu del líquido.—KspeoiaJidai' 
en flebros nralú¿1o«*.~Obr»píá 48.—Telefono 80fl. 
r 684 í - M v 
latnrno tfe la «Jai!* Euajenaáos,—Reoibu avise 
odrt» lo» dian, .f da .io-salta8 ^obre enfermedadef 
meota l í s ; (:er''Í0Rsu, Uíács losyMe963,do l l á 2. Nop-
iuno c. 64, C 687 1 My 
Ramón de Armas 7 Saenz. 
ABOGADO. 
Villegas número 17. 
Horas de consulta; todos los dfas hábiles de doce 
i trn» de la tarda: -1i W 
JOSE T i J I L L O Y ÜEIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en.Galiano 36, entre Virtudes y Con-
oordia, con todos los adelantos profesionales y con loi 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
con cocaína. . „ 1.50 
„ limpieza de la dentadura de 1-50 & 2 . f 0 
empastadura ,, 1.50 
. . orificación „ 2.50 
dentadura, hasta 4 dientes. „ 7.50 
6 . . „ 10.00 
„ . . 8 „ „ 12.50 
. . 14 . . „ 15.00 
Estos precios son en oro 6 su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un afio. Todos los 
oías, inclusive los de fiesta, de 8 á 6 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
y uo confundirlo con otro. Gaüaiio 86. 
. A CUBA, HABANA. 
English spoken.—Man spricht deuteh.—On parle faanjgais. 
Apartado de correo n . 477. Teléfoné número 308. 
C «94 alt a j o á_v , j 
MBHBIBBBBBBBB8WHWW8BBMBKWMBBlWIUBIIIBMBHWBaMHiiiMM 
iTILLÁS COMPBÍMIMS DE ANTIPíBIM 
I 
í granos 6 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y E r i O A z de administrar ía A N T E P I R I N A parala curaolén de i 
JAQUECAS, D O L O R E S E N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E I I I J A D A . 
un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
Se tragan ü w . ^'""ulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
tionon cubierta que t u ^ . . reloj, 
menos lugar en los bolsillos oue u~ 
M«)o 5 3 , y en todas las boticas. 




ofrece sus servicios al p ú b l i c o como profesor de p i a -
no. Lecciones á domici l io á precios convencionales. 
Cuba 15. 6874 8-23 
Yedado, calle C n . 4 A , esquina á 6* 
Se dan clases de Ing l é s , F r a n c é s , I t a l i ano , A l e m á n 
y E s p a ü o l é in formarán en la Habana, Obiapo y C u -
ba, E l Anteojo, y en la boticn de B e l é n . 
6534 8-17 
• I I I W I M - , -
AR T E D E H A C E R S E R I C O . — M E T O D O ú n i c o á intalible para obtener lo que tanto l i an deseado 
los hombres desde el pr incipio del mundo ha? ta r.nes-
tros días. De venta á peseta en todas las ñ b r e r í a s de 
la Habana, Matanzas y demás de l a Is la . 
6908 4-24 
E 
E n el almacén de espejos Muralla 109 e s t á n á l a 
venta las láminas del panteón que se ha de erigir á 
las víctimas de la catástrofe de Santander. L o s que 
quieran tener un recuerdo de tan t r is te suceso, l o 
pueden adquirir en dicho establecimiento por poco 
dinero. 6617 a l t 8-18 
Suscripción á lectura á domicilio 
Solo se paga un peso al mes y dos en fondo qne se 
devuelven al borrarse. Neptuno 124, l i b re r í a . 
6822 4-22 
B I B L I O T E C A . 
Se í r ea l i za á escoger á 20 y 40 centavos el tomo. 
P ídase el ca tá logo impreso que se d a r á grát iB. N e p -
tuno 124, l ib rer ía . 6821 4-22 
Aritmética Mercantil. 
Nueva g u í a (año de 1893) para el Comercio y H a -
cendados de la isla de Cuba, cá lcu los y opera,c:QneB 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuento 
en esta plaza, la T e n e d u r í a de l ibros de las cuentas 
comentes, modelos de cartas comerciales, citas l e -
gales, etc. L a obra consta de 3 partes bellamento 
mpresas, todas por solo $ 1 plata. D e venta N e p -
tuno 134, l ib rer ía . 6817 4-22 
E L M L E S SIN MAESTRO 
en veint isé is lecciones. N o v í s i m o tratado adoptado 
para aprenderlo los españo les ; m é t o d o ins t ruct ivo, 
fácil y rápido para aprenderlo á escribir, t raducir v hablar: contiene la palabra en ing lé s , su t r a d n e c i é ñ 
i ; á con t inuac ión la p r o n u n c i a c i ó n figurada, etc. 1 
orno 60 centavos plata. D e venta: Neptuno n . 124 
6818 4-22 librería . 
FINO. 
R. LOPEZ DE B E 8 E D I A ! COIR 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
Teneduría de Libros 
l0I S.cr™Ta-íiT0í)i?' nu6T0 m é t o d o (año de 1893) P A -
k A E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercial y 
Agrícola general y especial para la I s la de Cuba; o -
bra escrita para los que tengan que impugnar , exa -
minar 6 llevar cuentas propias y agenas, conten ien-
do explicaciones y modelos para abr i r los l ibros, h a -
cer toda clase de asientos, arreglar los ma l llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, I n d u s -
7»». Ingenios, Potreros; trayendo a d e m á s la obra f o r -
¡Ufllsrv. ° p a ^ 'iíacer C0Dtratos con arreglo á la» leves 
risentM ¿B eíc- oto- L a obl'ft consta de 3 p a r -
tes, todas se H i t 80i0 P« ^enta N e p t u -
no 134. l ibrer ía . 9S23 4-22 
NÜEYO DÍCCIONMIO, 
guia geográfica, administrativa y e s t a d í s t i c a de la 
Isla de Cuba, indicando e á e m á s los ingenios, vegas, 
potreros, etc., de cada panide; é pueblo, donde e s t á n 
fas mejores vegas, la historia n ^ í o r a l de la Is la de 
Cuba, las riquoias y minas aun no explotadas, el d i -
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos c u -
riosos, 1 tomo de mucha lectura $ 1 £0. H e p t u n o 124, 
librería. 6819 S^2 
C p 
n 752 10-10 M y 
'Cura garantizada y Ilerada á cabo por UN MEDICO, sin opera-
ción. Multiíud de pernonas qne lo acreditan. En los casos en que 
no es posible, se construye bajo dirección científica el aparato que 
CORRESPONDE AL CiSO ESPECIAL. 
Cura de las úlceras y tumores malignos, sin operación. 
l o a , O ' E / E I X J X . s r , i o s . 
Unico Gabinete O r t o p é d i c o en a ÍHla, dirigido por uu rerdadero M é d i -
co especialista 
15-10 Mv 
D E B R E A , C O D E I N A T T O L Ü . 
PREPARADO POR EDUARDO P A L U , FARMACEUTICO DE P A R Í S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la UREA y el T O L U , asociados á la C O D K 1 N A , no expone á les eufermos (í sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
j crónicns, haciendo desapítrecer con bastante prontitud la bronquitis más inteuaa; en el asma «obre 
todo estejarabs s e r á a n agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la especto-
T&cÁón, 
Ka las persoaas df avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, distnmiiyeijdo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós ' to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 SÜU Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguer ías ucreditadas do la Isla de Cuba. 
C 772 alt 8-15 My 
Ei aceito de íiigado de bacaiao reemplazado por su principio activo el 
El M O R R H U O L contiene todos los principios activos del aceite 
de hígado de bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápida-
mente que el aceite, cuyo peso representa 25 veces sin tenor 
analogía con los extractos y vinos llamados de hígado de bacalao. 
Los trabajos publicados por la Academia de Medicina de París , 
las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el 
M O R R H U O L es mucho más eficaz que el aceite contra la bron-
quitis, los resfriados, los catarros, las enfermedados del 
pecho, la consunc ión en su principio. Desde los primeros dias, 
sin provocar turbación alguna en las vias digestivas, cesan los su-
dores nocturnos, renace el apetito, la..tez se anima, los enfermos 
experimentan sentimiento de bienestar'y fuerza, sobre todo en las 
piernas, la tos diminuye y acaba por desaparecer; el peso del 
cuerpo aumenta. 
ÜORRB-iUOL G R E O S i m O O 
La creosota desembarazada de sus impurezas, no conteniendo 
más quesu principio activo el Gayacol, asociada al M O R R H U O L 
C H A P O T E A U T , constituye el remedio más ficaz que se conoce ' 
contra la tisis laringea, la consunción, la tuberculosis en tr 
segundo y tercer grado. Merced á sus propiedades antisépticas, el • 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O ataca al microbio de la tuber-» «* 
culósis y provoca la cicatrización de las cavernas del pulmón. 
Deposito: 8, Ru© Vivienn©, PARIS, y todas las famaoUti •• 
¡ s s m 
La Magia Negra, 
la bru jer ía , l a í comunicaciones secretas, el arte de 
echar cartas, SUCSOT» explicados, un tomo dos p e -
seta». Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las florea, p a ñ u e l o , abanico, etc , 1 tomo, l á m i n a s , 
dos pesetas. E l moderno prestidigitador, gran c o -
lección de juegos de manos, física y q u í m i c a recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. D e v e n t » : 
Neptuno n . 184, l ibrer ía . 6820 4-23 
EL LIBRO DEIONTOB 
contiene los principales discursos pol í t icos p r o n u n -
ciados tanto en esta Is la como en el Congreso de l o » 
Diputados, desde 1878 á, 1893; varios informes sobre 
las reformas que reclama el pais en cuestiones a ran -
celarias, A-.c; algunos trabajos ju i i d i cos y una serie 
de Disertaciones de indale diversa. Comprende e l 
volumen más de 600 pág inas , papel de lu jo , esmera^ 
da impres ión y un P ró logo del Sr. D . Ricardo D e l -
moute 
Se vende en las principales l i b r e r í a s . Los pedidos 
al por mavor se h a r á n al editor, calle de A g u i a r 106. 
Apartado '3S1. Habana. C 798 26-20My 
FI J E N S E B I E N . N O S E N C A R G A M O S D K toda clase de trabajos de a íbañ i l e r í a , c a rp in t e r í a , 
y pinturas con maestros que garantizan sus trabajos-
Proporcionamos trabajadores y operarios para e l 
campo. Agencia Aguiar y Obispo. 
6950 e J r 4-24 
E N C O M P O S T E L A 1 4 8 
se bordan al pasado cifras en ropa blanca, egp«ci»H-
dad en p a ñ u e l o s para bolsi l lo. Precioa al alcance da 
todas la» fortunas. 6930 4-24 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
36, C K E I L L T , 36. 
E N T J i E C U B A Y A G U I A R , 
I - M y C 693 alt 
MO D I S T A . S E C O N F E C C I O N A N T R A J E S de señoras y de niña» por los liltimoB figurines, 
se hacen vestido» «Le olán á $2-50 y se adornan som-
breros de señoras y niñas á precios muy m ó d i c o s : 
calle de Cuba n. 9 1 , esquina á L u z , bajos. 
6830 4-23 
Mme. Aru s, modista francesa* 
Obispo 67.—Ret'ien llegada á esta capital, tengo e í 
honor de ofrecer mi casa á las elegantes damas de l a 
distinguida sociedad habanera.'—Corte especial. 
6757 4-23 
AKtiSCIO DB LOS E8TADOS-U]m>OS. 
AGRADABLE 
Se recomienda como e l mejor 
remedio de su clase l a 
I .A .3SrMA. l s r 
Compuesto de 
I K G R E D I E K T E S L O S 
M X s E S C O G I D O S 
combinados c i e n t í f i c a m e n t e 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
ACEITE OE HiOáDO OE 
' CON 
m P O P O S F C T O S . 
D I G E R I B L E 
7 
' GRAN FABRCÍA BSPEICAL 
B R ^ L G - T J E R O S , 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser. Habana 94. 
QSQCy 4-24 
Q 
B E H . A . V E G A . 
E<tpec ia lLs ta e n a p c r A t o s t u g n i n a l e s t 
N U E V A I N V E N C I O N 
Las paletillas de goo. •. bl^uda, únit-as en esta casa. 
XDS aparatos sistema B A U U iio tienen com jet«i 'cúa. 
Lias señoras j aiñ*» snráu sarridaji por la t e ñ e r a 
da Vega. 
O B J L B P O a i 1 
^ Til 
a • 
l í 0 MT 
MO D I S i ' A i l A i J H l L E S A . — C o r t a \ entalla á ^0 cte.; h ice trsjes do teda á $ 5 v- oían i 2; vea-
de moldes, pica vneloa, adorna E-mbrerus, dá leccio-
nes de corte j coemri: ra la misma t.e veudea unas 
Tidrieraa coa su mMtn ida r y se alquila ana habita-
c ión , patio v CÍ - 'C^I con ?a liave de 8ga.a. Amistad 
118. catre Barcelona y Dragores. 6«59 4-23 
M O D I S T A . 
Se ofrece para la coufecci^ i de tuda clase de t r a -
jes lo ni i ímo de n iños que de señora*, arreglo de 
sombrar-, s y capotas. E n la misma be necesitan a 
P'et-d za». Galiano 129 6750 4-22 
C A B E L L O R U B I O . 
En dos horas por el empleo del Agua Rubio d« 
Venus, e¿ Wb i . :fe&aird que í e emalea con ¡ a a n é--
xi to para lo-i IIÍÚCJ. mezclado con un poco de agua 
qima las mauchas de '.J, cara. Vale $? el pi-mo. 
De vaat i ea Af ia ' i r 100. ^e luquei í \ y cu todas la: 
mejores bo-icas. pe i f amer í a s y seder ías de. l^'a. 
66:.> 35-19 
^ ( I T K T A K O r ' A R A D f . L A P U O A , D K O R E N 
V^SB. r ' " | fá Pena* Salvas, desea taber de sus her 
maeoí M^x ciino P»ra. ' 'e!a P ga f í f iuae! P/>radol3 
Pag_: d l r g rse por pueril » iuinedi.-.tamer.te á la ca l -
sada d*» Viv:-> 16!. H^í>8nn. 6900 •1-25 
D S 3 E A C O L O C A R S E 
an joven ds criado de loano de pnmerR. que Jn ser-
vido f n l a i T^ejcres oaoas de E u r o p i y Amér ica 
p re^ea ía t i u v buenas recomendaciones. In fo rmarán 
Principe Alfonso 63, accesoria D . 
*cr' 4-25 
D S S ^ A . C O J L O C A S S E 
ana gener-.' cocinara pen insn la í pura casa particnlar 
6 estableciaii^Dto, tiet j buenas r e f e i e n c ñ s : informa 
rá-. T.nie. i te-Iíe» \X. 4 25 
S E S O L I C I T A 
ana hueca cociaera v ana criada de mano qae sepan 




S E S O L I C I T A 
do nuno eu Animas número 91. 
4-25 
D E S E A C O L O C A H S E 
ana moreaita e j c e ' e n í a I vandera y plauchadera en 
casa part'calar: sabe campiir con su ohl igición y es 
exacta ea su trab-ijo: tiene personas qae respondas 
por ella: impondria calle de Monserrate n. 71-
e97í> 4-25 
S E S O L I C I T A N 
an criado v ana c r i i d i de maco, i r abo i de color. 
Marali!- O»*, altos de la farmacia Santa Ana 
4-55 
SO L ' C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A D E mediara edad, cara a c o m p a ñ a r á a r a señora ó se -
fioritas: sabe coser á mano y paede hacer la limpieza 
de a lgac i habi tac ión. Agaiar a. 15. Tieae qaien res-
ponda p^ -e l l a . 6954 4-2£ 
D E S E A C C L O C A S S E 
en casa p a r í calar ana general lavandera peninsalar. 
Crespo 82 dp H á 3 6978 4-25 
T A KS K •, C O I . f t P j l R S F ' T'V A m ^ T r T W Rlí A " p v f i S r ; \ L O C A R S E U N  C O S T U R E R A . 
J L / n o tiene inronveaiente hacer la limpieza, de doi 
ó t r i s cairtos. acoinp?.fiar ana señora ó señori ta üa ra 
viajar, aunque em.;arca no se marea: da rá referen-
cias: menoí de tres centenes no se coloca. San Láza-
ro 255. Ea la ¡aisma hay ana que desea a c o m p a ñ a r 
aaa f - n i i i a i la Penlasala ^ 7 4 4- 25 
C B » T H O D E N E G O C I O S Y C O L O C A ^IO-nes de M . Alvarez.—A las f-.milia» qae necesiten 
buenos t irnente.» les rogamos pidan á este antiguo 
C e r t r j . ea donde encont ra rán buenos criados y cria-
das, aianijadoras, ccctnir->s y cocineras, maehachos, 
etc. Pidsa á Agaacate número 54. 
69«8 4-25 
M A G N I F I C A C R I A N D E R A . U N A SI- Ñ O R A r . t i t i ' t U r que ¡leva tres años ea el país con sa 
f<uuiiia, casad i . desea colocarse á leche entera en 
casa de '-nen?. f i m i l i a , de tres meses y medio de pa-
r ida. j iene bn-na y aba::danto leche: i a fo rmaráa per 
su aiaí"- * t'ÍTiRS 24 informarán. 
GOS? •:3-24 3d-25 
T V B s E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JL^. ec'iisalar. aclimatada en el país , con bnena y 
abandaat i leche, pora criar á leobe e c í s r a , tiene per-
sonas qn . re^pondaB persa coadneta: informaran 
He del Acuüe-n . 114 A . 6919 i - 2 1 
S E S O L I C I T A 
parala foleta "MaMcrca'" an piloto práct ico de este 
paeno 1 de Mat>ati y pantos iateTEidios: informará 
sa pa t -óa á bordo. 6917 la-24 2d-34 
" T V E S t A < O L O C A R S E CN E X C E L E N T E C O -
U iaero peninsalar aseado j de buenas co t tum-
i) es, bien áea ea esís-blecimiento ó casa panioalar. 
t aiecdo las majares refrrencias de las casas donde 
ha í c r i d o : impondrán cai ío de la Concordi.a nú ta . 
103 CTiarto n ó m 7 6902 4-21 
A SRA. D? 5 N G E L A G A R C I A , N A T U R A L 
te Bcnora!, proviaeia de Gád i t , de apodo (Taba-
d^xea sal-er el paradero de sa «'•ñor hermane d 
re D . M a c a d . En la calle de Compostela c 82, 
« e n esta ciudad informarán . E l n & r i d » s c & o r 
íea^ció al InstiTcto de la Gcsrdia C iv i l ign<>ri'. 
• so. empleo. Se sujl ica la reproducc ióo en k s 
ódicos de la Is^s. 6929 4-34 
L 
C R I A N D E S A 
Desea co loca r í e una peninsalar de dos meses do 
psr i ta 4 leche ei.tera la que tiene con macha abr.n 
daav.ia y ba^na y de excelentes caslidadcs £;«Ba y ro-
busta Tí inr.rte a ú m e r o 6 darán razóa 
S943 4-2* 
T fNA. :-:<NORA D E M O R A L I D A D Y B U E -
v J nos princinli.s desea encoatmr ana casa de aer-
souas decentes para caidarnn n iño ó bien para alga-
no* qae hsceres de la caaa t ? m b i é a cose á ma^o coa 
toda perfss i i 'n pero cor la condic ón de ore se 'o 
admita a t a ' iña de 12 años IR cual será úti. "para a l -
ga de U casa; airijirsc á Virtudes númoao 137 sitos. 
6S9t 4.24 « 
IN T E K E S A N T E . — U N i 'R t F E Í O R D E b E A edacar an r.ifio o dos ea alguna finca ó pueblo de 
campo. E s.-fianza sólida y esmerada. A l mes se no t ; 
au gran a^elacto Precio al alcance de todos Infor-
m a r á e n A m i t a d 136- l portero. 6904 4 2t 
A V I S O . 
Derea colocarse an joven recinsalar para criado 
de mano ó para fregachín de fonda: tiene quien res-
ponda por su condacta. Empedrado 69 informarán. 
íSO-í 4 2 i 
"pVKSfcA C O L O C A R S E U N A P A R D A D E eos 
J L f t u r e r a ó criada de maco en casa de famil ia de 
respeto: sabe caaipiir coa su obligación y tiene per 
soaas qae jaracticea sa baeaa condacte: informarán 
calle del Monserrate n á m . 43. 
«vm 4-24 
CO L O C A C I O N E S : SE P R O P O R C I O N A N E N Reina 28 Telefono 1,577. P o se cobra adelanta-
do Se compran y venden casas, p reuúas , m a e b l e í y 
ro í a. Se colocan capitales v venden vinos Balaguer a 
10, EU,ja, á 13, Pureza á '20. Blanco á 25, Moscatel 
pasa y Jerez seco á 50 cta. botella. 
6916 4.21 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos j ó v e n e s peninsalares, ano de portero ó criado de 
Tnano en casa de comercio ó para hombres solos: el 
otro de cociaero ó criado de maao. tiene qcion res-
ponda por sa condacta: iafurmarán Agaiar a. 92. 
«907 4 24 
AG E N C I A . O F I C I N A S A G C I A R 69, ESC¿U1-n a á Obispo: nos e.ncargamos de la compra y v é a -
l a de casas, fincas y toda clase de establecimientos. 
íacilitarLos con recomendación dependientes, cocine-
ros y airviontes de ambos sexos. 
6953 4-24 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I matada en el paí= con bueas y abuTjdaato le<he. 
desea colocarse para criar á le :hc erie.ra: tieae per-
sonas qae respondan por ella: i m p o r d r á n calle de 1». 
Salad 86. 6*91 i 2 t 
UN A b l A T I C O B U E N C O C I N E K O , A S E A D O y fcrmal desea colocarse eo estableciaaif uto ó 
ca«a particalar: tiene personas que abonen p-T su 
condacta: impondrán calle de Escobar n. n«, entre 
Reina y Salad. 6901 4-24 
D E S E A C O L O C A H S S 
de criandera á leche entera de dos meses do narida 
aaa jov»n ; e r i n « a l a r , es rchatta y tiene leche aban-
daate y personas qae respondan por ella: inforraaréa 
Dragones n . 46. 6900 4-24 
S E S O L I C I T A 
un medio operario de sastre qaa tenga recomenda-
ciones en L a Amér ica , sastrer ía y t in to re r ía Galiai-o 
n ú m e r o 131. 6912 4 24 
G E N C I A , A G U I A R E S Q U I N A A O B I S P O . 
Entablamos demandas y jr.-> encardamos d»» 
tos asan tos j a d i cíales h a r á qae Ve-i ' i 'ar en les 
idos manicipaies y de priaiera ics taar i do esta 
a l . contando para ello con abozados y ¡ r i cura 
s de reeoaocido crédi to . 69^2 " 4 . ' f 
5 S E A N C O L O C A R S E U N A E ¡j E X A c u ..-
lep» aclimatada, an cociapro, zu •'• ado liuo, 2 
¡deras, 2 criadas, 2 costnre^is y UL h T^!>re paia 
fám trabajo; p re«en taa referecoiae. Dirigirse á 
;at<»-Rey 95. entrn Prauo y Zaiaeta 
6944 4 - ^ 
S E S O L I C I T A 
aaa criada para !a liroaieza ds la ca»a. Agai'.a n IÍHC-
ro 7? e sqn ina iSAn B a f el. fiWÍ» 4-24 
Se d-̂  en hipoteca de casss en graadis y pequeñas 
cant da'-es v te reeden varias casas. E n Perseveran-
cia 46 ñ forman de 8 á y de 4 á 6. 
6921 4-';4 
T71N L A C A L L E Q U I N T A N . 21. KM.) J I S A A 
JCiG d 1 Redado, se a e c e s i t í n ai<a cocintr .. u a 'a-
vaadera y an criado de maco, que seaaa sa ol.liga-
eión. ff?95 <-24 
D E S E - i . C O L O C A R S E 
an peaiasalar de portero ó serebo. Oaile de San I g -
nacio ••. 45. oar'.n r azóa de.--n ias ruove de ¡ \ raa-
fiaa.« hi í- 'a 'as tos de la tarde. 6903 -4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera á leche entera la qae tiene buena y »-
b a ü d a n t ^ leche y persoaas ijae respondan por ell» 
í c-.cK.ndrán B e f a r l o a 3. 6946 4-34 
1:' .Í IT 9 6 . 
Se so l i cüa aaa ba^.ia a>odiata que sepa adornar. 
^ • 3 4-34 
Q E S O L I C I T A U Ñ S O C I O P A R A U N A T A B A -
O l 0 ' ' ^ y otros negocias, que tsnga de 200 á $ 3 0 
p a e » ha / mes qae a* gai t a -C0. Y en la misma se 
•e i id >.• canarios, jilgueros á 2 y $3. y se desea un 
aprei diz de tabaquero. Oficr^s 21, informarán 
6P3-
de mil la qae < 
69 d a r á n r azóa . 
4-34 
\ D E S K A C O L O C A R S E D E 
iidera ó cnade de manos en casa 
6 raya para el campo. Beraasa 
6s.2 4-23 
S E S O L I C I T A 
a s a criada do mano, blanca ó de color, pero de rega-
lar edad, qae no sea joven y qae tenga referencias: 
r i a el l»• "ae no se presento, ¿ e f u g i o 7, de i S i f c 
6889 * * 4-33 
O E S O L I C I T A A D O N M A N U E L D E J E S U S 
O A b r n h a m Cisterna ó sus herederos, para aa asaa-
to qae le» interesa, ea Trocadero n 97. E n la misma 
se compra dos 6 tres caías ca jo valor no exceda de 
$'0,000 P?68 4-23 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E D O S meses de parida desea colocarse p i r a criar á l e -
ch'í entera la qae tiene buena y abundante y con 
personar qae respondan por ella: impondrán calzada 
de San Láza ro 987. 68<»6 4-23 
A V I S O . 
E n Concordia 20 se interesa saber el paradero de 
D . laaac Saperias ó sus herederos prra aa asanto 
qae les interesa 6872 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada d f msir ' ó manejadora ana j -won recién 
liegatia de la P e a í n s a l a : i i formarán hotel V ic to r i a , 
P l izole ta de L'JZ. 6845 4-23 
D S E A C O L O C A R L E 
ana cocinera gallega para corta familia y limpieza de 
la ca£a; informarán cMzada del Monte n. 352 esqaina 
á F e m a n u i n a . W O 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven pcuinsalar de criandera con baeca y aban-
daate leche, á leche catera, tiene qaien la garantice, 
tiene tros m.ses de pnrida: paede verse á ella y al ni-
ño á todas horas; in formal¿n San L á z a r o 271. 
68'8 4 33 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn bueu criado do mano ó portero, tiea», recomeada-
cianes: informaráD Ch-ioón esquina á Composteia: el 
carbonero dnrá razón. 6S86 4-23 
So desea ano bueno. Puelea d i r ig i r iu á J a l i á n Ca-
sabó Galiaaf.159. eS?2 4-23 
S E S O L I C I T A 
ana buena criada pecinsut^r que sepa coner á mano 
y á m íquLna pe.ífeetómeate., por lo que se le da buen 
saoliio A-.iraas "7. 6,l79 4-23 
U'Nr P E N I N S U L A R H O N R A D O , A C T I V O Y trr.b^prior desea colocarse du criado ú o*ro cual-
quier trabajo qae se le pres rá te ; t>ene. persones quo 
le r e c mivn ;k r ' tu ooiulncta- Pole te i ía L a P í l i x e s a 
Muralla esquías íi flabaria infermarán. 
6876 4- 23 
Un profesor de iastruccfóíi póhüca 
desea pasar al campo para encargarse de la e n s e ñ a n -
za primaria y secaudaria de algunos niños. Indio 2 
i¿!f ..-p^ áii. e86í 4_r3 
I^VES A ( ;oLOÍ;AR5E UÑA E X C E L E N T E 
JL/cri..nfl?ra ds cinco meses de panda á ".eciie ente-
ra, N que t in i e baena y aburdatite, tiene pÓTEOÍias 
que la g a r a a i i ü m v no deja de ?alir para las inmo-
diaeíoDes de la Habana, es amable para con Jos n i -
ños, l i . formarán á todas horas ua Q-aliauo 50. casa 
particular. 6855 4 23 
Aprendiz 
Se solicita itn machacbo do regalar edad que quie-
ra aprender á barbero. Qaliaao 138, al lado de Los 
Tres Leones. . 6.S58 4 ¿3 
Q E ¡SOLICITA U N A M U J E K B L A N C A P A R A 
Ocriadi» de maao que quiera i r á Ca ibanéu , qufl s»--
pa coser, es para t i servicio de aa matrimnnio solo. 
Se -iesea comprar ua es aparate de cedro glande quo 
esté as ido: ia formaráa Lealtad n. 54. 
C8S0 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana seíiora peninsular para ama de cria, es may ama-
ble para los niños y t'^ne baenas referencias. Snéroz 
nóm 43. 6S51 4 23 
TTV ESE A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E M O 
JL/ral idad y ednftációa para acompañar á a-ja seño • 
ra 6 señori ta ó para eiisfüar las primeras letri-s á 
unas i i 'ñas . ó para la limpieza de casa de corta fami-
lia y uyadar á cnser. Tiene personas qize ve»i>,'ndan 
de sa conducta. Informu^áu Laz 97, ea los altos. 
6863 4 23 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C Í l l T A COMO 
Í O d e doce años, para a c o n p a ñ a r á nna señora y aya-
darla en a1 ganos quehaceres tt* la casa. Snel lo c.aa-
tro pesos piata y rooa i i m p U . Viüeg-.s n . 87, entrada 
•or Amargara, al lado de la fonda, primer piso, i n -
formarán. 6339 4 23 
ORO, $8,000, 
E l qae quiera doblar esta cantidad en menos d? an 
año en an negocio :egí;imo y seguro, teniendo la ga-
ran t ía en tas propias m^aos. puede dirigirse á C. 
Hcnderson, Mercaderes 22 A. Solo personas de bae-
na fo y coa efectivo dispcnibls se !e a t ende rán . 
6835 l j 22 3'J ?3 
Q E S O L I C I T A A L C O N S I G N A T A R I O OE 10 
KJfarJos tejidos de yute, marca H en diamante, 
contra marca S. E? 1 al 10, embarcados eu Liver -
pool por los Sres. Jas Scot y Son á la orden d é l o s 
mismos, qae condajo el vapor español "Pedro," pro-
cedente de Liverpool , con destino á la Habana en-
trado en este pne.rto el día 9 de abril pr iximo posa-
do. Para m i s iafurmes dirisrirse á los refieres D e u -
lüfea Hi jo y Cp. Sr.n Pedro 28, plaza de Laz. 
fi7.9 4-22 
Q E S O L I C I T A L N A M O R E N A C O S T U R E R A 
Jopara coser do 6 de la m a ñ a n a á 6 de !a tarde, que 
entienda de todo y qae tenga recomendaciones. En 
la mí<-ma se solicita una gallega para criada de mano: 
saeldo 2 centenes y ropa l impia. Agaiar 76. 
6827 4-22 
S E S O L I C I T A 
ana persoaa entendid?. ea aimar y desarmar escapa -
rates, para encargarle algunos trabajos. O'Reil ly ?3, 
i n f i rmarán . 6751 4-22 
Criado de roano. 
Desea colocarse: es trabajador y may curioco ea sa 
trabajo ó bien de cocinero Sabe sa obligación: t i e -
ne qaien abono por sa condacta, calzada dol Monte 
número 2, esquina á Eíjido, zapater ía . 
6764 4^22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora de 40 r.ños de edad para manejadora da 
ni?1os. con los qae es t ruy car iücsa : tiepe qaien res-
ponda por ella: i i cpondráu calle ue Villegas n ú -
mert» 78. 6762 4-23 
S E S O L I C I T A 
a c á criad». L í n e a n ú m e r e 41, en el Vedado. 
6756 4-22 
D E S E A . C O L O C A R L E 
ara excelente oriandefá, pu^oe criar do» niños si los 
¡a mi ima casa, put-'s tiene p\ay baene. leche y 
ahaudaute. No tiene itretousiones y p i i e an medio 
SUPMO lo mismo para la Habana i|af! para el campo. 
D a r á n razón ca Infanta 134, bodega. 
6749 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á media leche, t e -
niéndola buena v abundaEto y siendo primerisa, para 
informes de su loche enseña sa niña. E u Saiita Clara 
u. 12, esquina á Oficios. 6760 4-22 
D E S E A C O L O C A B 3 E 
aaa señora viuda, bija del país, p i r a la servidumbre 
de ana casa, pa^a an eabaUeib qae roa solo ó ana 
seaor?: tiene qaien responda por ella de sas antece-
dentes. Estrella 56. 6747 4-32 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera recien llegada gallega, de tres meses 
•le par í ;a. con buena y abundante leche, cariñosa 
;ou los niños y tiene qaien respouda por sa condacta, 
Informarán S. Pedro, f nda La Machina á t -das ho-
ras. 6787 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peniniiular en casa de familia decente: tiene 
may buenas recomeadacioocs de las casas qae ha 
servido. SÜQ L í z ^ r o r.úin. 22 darán razón. 
6781 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsnlar, ea casa particalar 
ó ostableciraionto. tiene persona* quo respondan por 
ella. Agaiar número 80 ia formaráa . 
6780 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera recién llegada de la Pen ínsu la , eaaa y 
robusta, con bn^oa y abundante leche, para criar á 
leche entera, vive cal lejón de' Sui-piro n ú m e r o 14, 
en le budega darán razón á todas horas. 
6774 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
aa cochero de color ea casa paifácalar como cochero 
práctico de algunos años de nrte >^del n ismo oficio; 
t'ene personas qae resiu.ndaa d i sa oondac a. San 
Ignacio HO A. «773 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una poniusalar d^ míin-jadora ó de criada de mano; 
.-- ¡an i^enW T tiene qcien resvo« da por sa coudac-
a. Calle de Sao Mtgael 153 efquiaa á Oqnendo. 
ti77! 4-33 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color coa baena y abundante le -
che para criar á ¡eche entera, tiene an mes de parida 
y perdonas qae abonoa por ella; i m p o a d r á n en M a -
riaooo, Esperanza 33. 67P6 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cr iad» da mai:o de color, entiende de 
costara á mano y m-'íqa'ua y tiene personas qae res-
pondan por ella; advit í r te qae solo se coloca para 
criada de muño. I r f a r m a i á n San Ignacio n. 13 
6717 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de esmerada coadaota y p rác t i co en el ser-
•ncio domést ico; es trabrjudor y tieae buenas refo-
raneEss. D a r á n razón Mercaderes 4, el portero. 
67»-5 4-22 
D E S E A . C O L O C A R S E 
i cocin<-ra por.iiignlar ea casa particular. Agal la 
odroiro 116 A 6754 ^-22 
prg"VEjTiT<JL' C A l í S E ~ Ú N A S I A T I C O B U E N 
l ^ e o c i n e t ú a íeado Í t'. abaj'idor. bien sea en casa 
parncular ó estahlecimiento ya sea aquí ó en el oam-
ímpondr^n ca'tlc de !a Gloria n ú m e r o ¿29. 
f.739 4 22 
S O L I C I T A 
loc ic ió r nn pardo excelente oocinero y may asea-
do, teniendo peisona^ que resorndan por sa condac-
C í l l e de la ludubtria n . 168. entre Zuii ja y Ba r -
cidoaa. 0797 4-22 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A A S E A D A 
O*11 Campiiaario 14, .«i no s-̂ be cocinar quo no se 
nrcseTte; •.•a la misara se vondea algunos maeb'es y 
'amparas Je aceite. Se toman aprend'zas de coatura 
• UP : : '-.\ adela didas y qae sean de buen c a r á c t e r y 
m o n ü i d a i , 6790 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criada parala limpieza de unas habitaciones y s 
tender á nn niño de 3 aaoa. Vedado, c.tUe de los Be 
" s n . 12. 6736 4-2^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de criada de mono ó manejadora en casa de fa-
milia fonn?l; e s tá acostambrada á servir en el pa ís y 
tiene la r e c o m e n d a c i ó n da las cesas en qae ha efcta-
do. l a f o r m u r á n Salad 85 á todas horas. E n 'a mis-
-aa se coloca ana criandera peninsnlar con a rendan-
te leche; 6831 4 23 
CR I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A que tiene baena y abundarte leche. Taurbién de-
>ea colocarse nn criado de mano. Campanario 88 A . 
larár. r a z ó i a to-íss horas. 6816 4-23 
Í ^ E . - E 4 C O L O C A R vE U N A P A R D A C R I A N -
L / i l e r a á locho ente ra, la oao tiene baeaa y a b m -
'-•uíte: es cariñosa can los n iños y tiene perdonas qae 
a garauí 'cen- I m p o n d r á n calle (le Santo T o m á s . Ce-
-entro Tu l ipán y Arzobispo, accesoria frente al 
húmero 27. 6815 4-32 
F T N J O V E N D E 18 A Ñ O S C O N U N T I T U L O 
\ j académico y altanos conocimientos de csatabi-
lidad, desea encontrar colocación en cualquier clase 
de trabajo one sea. Dirigirse á Blanco 21 A . altos de 
'a bodega, a todas horas. E n la misma se alquda una 
•asa cerca de los ha^ns de mar, propia para aa ma-
frünoaio. C813 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua peaiasalar de med íaaa edad de criado de mano, 
ha trabajado en varias casas y es inteligente. Corra-
les e«qaina á Egido, al lado del cafó E l Ferrolano, 
en la sastrería, impondrán . 6793 4-22 
U N A J O V E N A M E U 1 C A N A D E S E A E N C O N -trar á aaa familia para acompaña r l a á Naeva 
Y o r k ea calidad de manejadora ó como criada de 
maao á ana señora ó señori ta: no tiene inconvenien-
te, si agrada, sc-gair en el servicio de la persona qae 
la acomode aaa ea N . Y . Tiene baenas recomenda-
ciones. In fo rmarán Habana 93, altod. H . X . D o r -
chester. 6814 4 22 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad, propia para los qaehsceres de ana fa-
milia ó cocinera desea colocarse con sa hija de 15 
años, tarubiéu propia para n iñera ó criada de mano: 
tiene personus que informen de su conducta: infor-
m a r á n í. todas horas en Monte 107, cerca de Aguila, 
piso priaoipal. 0743 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pcnmsalar á media leche, de seis meses de par i -
da, aclimatada en el país, sana, repasta, con abun-
dante leche: en la misma aaa á leche ontera, aclima-
tada en el país, de peía muses de parida, se paede 
ver su niña, desean buenos sueldos y que las traten 
bien. Ooispo 13 ' . camisería, Bernaza 36, da rán r a -
zón- f778 4-22 
UN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E L arma d? Art i l ler ía desefi, colocarse do criado de 
mano ó de portaro: sabe bien estas dos obligaciones, 
es muy aseado y tiene personas que lo garanticen. 
I m p o n d r á n O'Reilly 82, equ ina á Vil legus, bodega 
y carboner ía . 68'19 4 22 
S E S O L I C I T A 
ana criada ds m>Hio do color, que tonga buenos i n -
formos de donde haya servido. Aguiar 61. 
6802 4-?2 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A D l ' i 
eíol'or para el soivioio de criada de mano: sabe 
cumplir con su obligación y no lia de salir á la calle: 
aneldo tres centenes: tiene quien responda p o ' olla: 
impotplrán Cuba n. 18. 6805 4-22 
j r Í B 1 8 P 0 ' 6 7 I N T E R I O R . T E N G O C A M Á Í P ^ 
y j t v t do hotel, cr iaóos y criada.» de l " , cocinero de 
Paris coa t rrs idiomas, de 2? y haona' cocinerao. 
y necesito criada gallega y ana manejadora joreu y 
tengo 2 jAvenes pura ebtablueimiento, ¿.ara carpeta, 
do 14 á 16 años, pidaa. 6744 4-¡¿2 
U- N B U E Ñ " C R l 7 V D O D E M A N O P E N I N S Ü -lar nn íy honrado, rie^oa colocarse en una baeaa 
casi y de fortúatidád, es may aseado, sabe desump^--
ña r b'en este cargo y tiene buenas persoaas quo lo 
teco.mien ien. I m p o n d r á n Nepiuuo 76. 
5810 4-23 
S E A L Q U I L A 
l a espaciosa y ventilada casa Prado n. 63, propia pa-
ra ana sociedad de recreo: en la misma se venden los 
atensilioa y mobiliario del Círcalo de Sport. 
6943 4-24 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Saa Rafael 168, con sala, saleta, 
caatro cuartos, lnv¡idern, cocina, agua, 2 ventanas á 
la calle, on onza y media oro. 
6947 4-24 
H A B A N A 3S7. I O S . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones, altas 
y bajas, con asistencia ó siu ella. Habana 108. 
6888 4-24 
Se alquilan las casas Blanco n ú m e r o s 2 y 4 con do-ce potesioaes en'¡5 pesos y los bajos de Habana 
n ú m e r o 50, con tres cuartos, cocina y demás , puerta 
á dos calles. In fo rmarán de 9 á 11 y deepaés de la» 
5 Neptuno 189. Baenas garan t ías . 6937 4-24 
M LOCAL SE ALQUILA 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica áe licores. 
6846 4-24 
Consulado número 122 
E n esta hermosa casa se alquila aaa sala y ana ha-
bitación inmediata propia para bafete: t amb ién ha-
bitaciones altas á personas decentes, hay baño , so da 
asistencia si la desean. 6915 4-24 
A V I S O . 
Se alquilan los altos do la calle de Zulacta número 
73, entre Monte y Dragonea con toda clase de como-
didauos. Informarán Monto número 2. 
6S98 4-24 
S E A L Q U I L A 
la hermosa o.sa calle del Principo Alfonso número 2 
esquina á Zalueta: eu la misma informarán 
6897 4 24 
U N F A R M A C E U T I C O ¡ S O L I C I T A U N A R E -gencia oa esta ciadad Posee bastante práct ica y 
no tirtae incoa ver!ÍeT,:,e dedicar algunas horas al día 
A ia ' . lenciói rto la Farmacia, Informarán en la Far -
macia y Droguer í a de los Sres. Oaetta y Hno . . San 
Rafael 29. 6703 8-20 
S E A L Q U I L A 
La linda, herniosa y ventilada casa de alto y bajo 
calle de. Jesús. Mai ía n ú n i t r o 112 cerca de la Iglesia 
de rteién, acabada de pintar y reparar, con comodi-
d«,d«s para dos familia- que no tean nameroses; may 
fresca elegante y bien situada: la liave ea el n ú m e r o 
lO^é impoauráu Amistad 98: procio $76 50 cts. cu 
oro mensaales 6«93 6-24 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A conuucta y trabajadora desea oolocarse de cria-
da de maao en casa do buena familia: en Escobar 
102 in formarán y responden por su coódncta . 
66*6 4-20 
S E S O L I C I T A 
aaa criada de mano que sepa cose- Concordia a. 44, 
esqalna & Manrique 66<'9 4-90 
DESEA C O i . O H A K S E U N A E X C E L E N T E cocinera en casa de moralidad, paes sabe cumplir 
coa su obligación: también se oob ea un cocinero y 
repostero, tienen persiinas que respondan por sa 
condacta. Ipformaráu fteina 85. peleter ía . 
07M4 4-20 
D E S B A C O L O C A R S E 
de criandera á I c b " i - u r a una joven peninsnlar; 
lio y qititíu responda por ella. l u -tiene abundan:, 
forra.<iáa Drugones 46.' 63 > 8 4 20 
ÜN A B U E N A L A V A N D E R A B L A N C A O D E color, se solicita para el campo, cerca de !a H a -
bana Animas n. 1Ü0. 66S7 4-50 
D E S E A C O L O C A R S E 
aaa joven peniaeu'cr de criada de mano, fiua y t ra -
bajadora, sabe coser á IEÍ-.PO V raáquiaa y tiene quien 
responda por *a ccadacta; i i iformarán Galiaao 92. 
6684 4-20 
Ü N A ^ R I A N D F . R A P E N I N S U L A R J O V E N y aclimatada rn ol país, desea colocarse á leche 
entera, a qmi ti<-ne buena y abundante, con persc-
nas rem-ctables qa«i abonen do sa conducta. Infor-
marán Oficios 15, f nda E l Porvenir. 
66*5 4-20 
D 
E>H:A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A 
rapara manej idora ó criada de mano: I m -
<TI Lacena 3 A. O'O) 4-20 
C (JS R E F E R E N C I A S D E S E A N C O L O C A R S E H a I.Í'R de orU, 1 costuro:as, 6 criadas, 3 n iñeras , 
5 lavai.dera», 3 cocineros. 10 criados fiaos, 7 cocine-
ro», 2 ccheros. 5 poriercs y dependientes de todas 
clasn» v «n 3 hnras: pid«n á M . Valiña y Cp , ' f e -
uiente-Rey 95. fi7:;i! '4-20 
CoRtuirra 
Desea coser en casa parttcnl r: corta y eatalla y 
cose toda cías? de ropa blanca, no saUeado de )a H a -
bana. Agni t . r4 t . 6723 4 SO 
[T N A C R f A Ñ O E R i T R E C I E N L L E G A D A E N ^ f l ú l t imo vapor, de tres meses de parida con 
buc- y abundaaae leche y aclimatada ea el país; 
tiei <- laien r^spoiida por ella. Da rán razón en GU-
l i i n o 2J y otra do Ia« m i e m u coadicioaes ea Monte 
n^ 98. 8711 4-23 
D A C O L O C A R S E Ü Ñ C O C I N E R O ^ E ^ ... • alar de mediana edad en caoa jinrticríl'ir ó 
en vstablecimiento: sabe bien sa obligación, tieae 
personas que respondan por sa conducta. luformarán 
Zanja c; quina á Rayo, bodega, número S. 
66)1 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Concordia n. 32, altos, ana criada formal de me-
diana edad, que daerma en el acomodo. 
6696 <-20 
S e d a n $ 4 , 0 0 0 o r o 
en pacto de rtrlro: se compra una case que posea cs-
tabiccimipnto ds 5000 á COi'O pesos oro ."'in interven-
cióa do t s rcéra persona. Obrypta 63 i ifuraiarán. 
670*; 4-20 
I ^ Í E X T R ü D E C O M P R A » , V'KXTA.» Y C O L O -
Vi/otMQOBM.—Desean colocarse 2 j ó v e a e i muy a-
d< iantadot ea el ramo de saatrcrí'.r. ó para depen-
dientes de tienda de ropas. Toi emos porteros, co-
cineros, c i a ios. es iadao, y so faciliw toda clase de 
dependercia para esta cepita! y dea;:5g pontos do la 
I-da. Olí! £po a. 30.—F. Sánchez y Comp. 
67 ¿7 4-20 
P a s í s j o á l a Corada grat ivS 
Se lo pana á una ma'ifjadora para embarcar el dia 
í do Mayo: d a r á a razón Gervasio 186. 
6614 6-18 
S E S O L I C I T A 
una inst i tuir i r pa^a el campo: lia desabar piano y la-
bores. Se dan y exigen referecciat. Carmen n ú m e -
ro 6, Cerro, informarán. 
6496 8-16 
SE Ñ O R E S D U E Ñ O S D E CASAS.— SE D E -sean comprar do esqninas, ana de 5 á 6,000 pesos 
y otra de 8 á 9 000 pesos. Además tres casas da 1,500 
á 3,000 pesos. Infirmes M . Alvarez. Aguacate n . 54 
entre O'Rei l ly y Empedrado. 
6970 4-35 
Se compra una casa 
de mampos te r ía y azotea, seca, qae ao haga 
esqaina y tenga sala, comedor, 3 habitaciones bajas 
y 3 altas Sitaada ea're la» calles do Reina á V i n u -
de» y de Lealtad á Prado. Sa precio de 5000 á $70! 0. 
Sin i a t e rveac ióa de Corredor. l a fora ra rán Acosta 88, 
de 12 á 4 de la tarde. 6<t3t 4-23 
Fuente para agua carbonatada 
ó soda, se desea comprar ana. luí'-jrmaríiB Mercade-
res y Obispo, café La Mullorquina. 6833 4-22 
P i i M 
PE R D I D A . SE H A E X T R A V I A D O D E L A ia casa Villegas 65, manzana comprendida entre 
las calles de Obrapíj . , Aguacate y Obispo, an gato 
harciao de la raza común qae entiende por Pi rah; el 
qae lo entregue en dicha casa se le gratificará con un 
centéa . 679t 6-22 
EL S R . D . A G U S T I N G O R R 1 A R A N E N L A noche del baile del Casino Español , perdió desde 
dicho Inst tato á sa casa Lamparil la número 4. el 
reloj, leopoldina y dije de brillantes, y suplica á la 
persona qae lo haya eacoutrado lo devuelva á la c i -
tada casa por ser recaerdo da fanália; graiifícandx 
generosamente. Sapono se lo baya qaodado en el co-
che qae tomó á la talida del Casiuo. E a la tapa in te -
r ior del reloj hay ana fotografía. 
6811 4-22 
E O O I L E M 
RA n n e A a se a^ai la la hermosa casa de dos ven-
Mt JM/^Ua tanas y zagnáB, Gervasio n. 149, entre 
Reina y Estrella, á media caadra de Reina, coa fres-
cos salones altos, agua, cloaca, sala de mármol y de-
más comodidades: informan Reina n ú m e r o 118. 
6964 4-25 
N E P T I T I T O N . 2 0 7 
Se alquila un buen local, propio para tren do co-
ches ú otra cosa análoga. Ea la 
69.̂ 8 
misma i n f i r m a r á n . 
4-25 
SIS AIiQXTII*A 
la bonita casa Castillo n. 13 
6986 4-25 
6985 
la fresca casa San Isidro 36. 
4-23 
Se alquilan espaciosas y ventiladas hauitaulones a-^ , msebladaa ó sin amaeblar, coa comida ó sm ello, 
baños y ducha, á matrimonios sin hijos 6 á hombriS 
solos. Caba a. 76, catre Mural la y Tenieate Rey, a l -
tos. 6956 4-25 
Ii l n l a calzada do la Reina número 6^, su alquila l iana boaita j fresca ba iduc ió i ! á personas decen-
te.: se alqaila coa muebles y sin el'.oa. 
6980 4-25 
V E D A D O 
Se alqaila la gran casa qainta situada en la her-
mosa calle 2 n. 1, mane toda cíase de comodidades, 
teniendo hasta baño do mar. In fo rmarán en la mis-
ma calle, u. 2. 6593 5al9 5d-o0 
BA R A T A S . — S e clqallan á personas decantes y sin u i ñ o s d o s habitaciones altas coa vh ta 4 lf, ca-
ire, frescas, claras y aseadas, con agaa y demár, ser-
vicio, con asistencia ó sin ella y e i i t r^d* á todpa ho-
ras. Galiano esqaina á Concordia, jnn to al c»fé E l 
Capricho. 6918 4-21 
B E L A S C O A I N 2 A . 
S» alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa es alta y la a tmósfera de la planta bdja 
es inmejorable para la conservación de la rama: infor-
m a r á n en la mUma. 6911 10-24 
Rosa 5. Tulipán; 
A furnished room wito balcony to let. 
6934 26-24 M y 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, alegre y cómoda casa calle de las A n i -
ma* n- 178; tieae aaeaas comodidades y segaridad 
iuterior; baea baño , abaadante agna, patio coa flo-
res, etc. l u f o r m a r á n Belascoaiu 2 A . 
6910 10-24 
M A R I A N A O . 
Se alqaila la casa de csqarna. Vieja a, 35, fresca y 
propia para dos familias, por año ó temporada. I n -
forpiarán Compostela 11, 6 6fl 1A Calzada Real 138. 
8-24 
VE D A D O . Se alqailaa dos casas por años ó por meses y ea preci" cada una de 84 peso» oro: t i e -
nen sala comedor, 2 cuartos, otro do criado, cociaa, 
agua, j a rd ín y obción al teléfono gratis. Quinta de 
Lourdes, frente al juego de pt lota. 
6850 4 23 
S E A L Q U I L A 
un departamento con dos habitaciones y dos balcones 
á la eallo. y espaciosah galerías al iaterior, á corta 
familia siu niños, coa aHistencia ó sin ella; en Paala 
2 esquías á Oii'-ioa. 6S71 5-23 
S E A L Q U I L A " " 
en Lamparil la 74. altos de la botica E l Cristo, aaa 
sala con dos ó más babituciones tienen pisos de m á r -
mol mamparas, baicón corrido á dos calles y demás 
comodidades, propios par t bufete, escritorio ó una 
corta familia; en las mismas informarán . 
4 23 
S E A L Q U I L A N 
la casa a. 29 de la calzada de Luyanó , do / " g n á n , 
hermosas habitacior'es y caballerizas agua de Vento, 
baño y Jard ín : la llave enfreote. 
La a. t3fl de la cah'ada do Je*ú j dal Monte tam-
bién i.e zaguán y toda clase de comodidades: la lUve 
en la botica proxims: in fanuará sa dueño. Cerro, 
calzada 504 . 6833 4 2\ 
S E ! ^ X s Q X J I X - A . 
el espléiidido piao alto dé la oaaa Hiela nú-
mero 117: en ios bajos informarán. 
63S2 5 23 
Se alqnil.i ó se vende una fonda que está unrda á café, billar y posada, so lo h^rán proposiciones 
yentajof.as al comprador ó arrendatario, es buen ne 
gocio para un cocinero. Obispo 30 y Neptuno 226 
im pondrán. 6880 4-23 
Xj^n la calle de San Pedro n. 20, se alquilan do-i ha-
Jl ibitacioaes en los altos con vista á la bahía y azo-
t ja, baja y alta y en las mejores comodidades, agua 
abundante para lavanderab: iriformaráa San Pedro 
u. 20 y se despachan caatinas á domicilio con an fa-
moso cocinero á precios módicou adelantado fe da lo 
más barato. 6865 ! 4-23 
B A R B E R O S . 
Se alqui'a an buen local y ea baen panto. la for -
maa San Pedro y Euna, cafó. 
6881 4-23 
C a l l e j ó n d e l S - a s p i r o n . 7 . 
So alquila estp. bonita cai-ita. L a liave y los infor-
mes en la codega del frente E l dueño calzada de Je-
sús dol Monte 292, maííantis y después de las cuatro 
de la tarde. 6877 4- 23 
S E A L Q U I L A N 
en $22 oro losbiijoe do la calle do Aguiar n . 28, oom-
pneatoa de sala, an cuarto, comedor, una barbacoa, 
patio, cocine y ggua fabricadas á la modemn; so 
exige como garan t ía dos mases en depósito ó sea on 
fondo. En la mierna i m p o n d r á n . R85t 4-23 
Se alquila ura bonita habitación con haicóu á la oa'le, independiente y propia para caballor » ó se-
ñora que. no tenga que cocinar. Es casa do familia 
respetable y hay agua, inodoro y llavín. Villegas, 87, 
entrada por Amaigura, nriaier piso, inforniárán. 
68:W 4-23 
S E A L Q U I L A N 
cuartos amueblados á 50 y á 60 centavos. Calle do 
Ohrapia núia. 89, 6856 4-2?. 
/^onsulado 91.—En esta hermosa casa pinta la al 
V^olao, se alquilen babitnciones coa asú te i i t i a ó 
sin ella y baño coa ducha 6 inodoro: taaibiea una sa-
la con dos ventanaE, piso de mármol , e a t r a d a á t o -
d i i sharás y está á una cuadra del Prado. 
6782 4-22 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia á un matrimonio «iu niños, dos ha-
In taüones frescas v ventiladas, Saa Ignacio 34, altos, 
entre OHspo y O'Reilly. 
6753' 4-22 
MEB.CAUEEES 37. 
Se alquilan estos altos, propios para familia ó es-
critorios. A\íí mismo iuformaián. 
6761 6 23 
S E A L Q U I L A 





S E A L Q U I L A 
la casa, Manrique 90, de z a g a á c , sala, 4 caartos se-
guidos, comedor, patio, cocina grande, d&spoa>a, to -
da á la brisa, fresca y toda do azotoi: la llave en la 
bodega, é informarán Saa Nicolás 170. 
6750 4-22 
S E A L Q U í L A 
!a planta ba;a de la casa San Miguel 141. completa-
mente iadepuadiente, coa sala, c medor, 3 cuartos, 
cocina y agaa de Vento, en 30 pesos oro. En lo? a l -
tos informanrán . *7»0 4-22 
L U Z N 0 4 . 
Se alqaila el zaguán, propio para sastrer ía ú otra 
iadastpa ó depósito de coebes y aa caarto chico, j a a -
tos ó separados. 6789 4-22 
GRATIS. 
Se cede ana hermosa sala coa balcón 4 la calle á 
an matrimonio ó señora sin niños á cambio de que 
manejen ana niña de dos años. Se exigen referencias 
Es tévez 1J2, esquina á Infanta, altos del café. 
6784 4 2á 
S E A L Q U I L A 
Para el día 26 quedará desocupada la casa calle del 
Obispo número 20, entre Cuba y San Ignacio, uonde 
estuvo la camisería E l Fén ix . E a la misma informa-
r l a . 6783 10-22 
S a n t a M a r i a d e l R o s a r i o . 
Se slqab'a ea este boy sano paeblo la caaa-quinta 
La Caridad, con hermosos árboles frutales y la más 
cerca do los baños . Se puede ver á tedas horas. Su 
dueño Villegas número 50, (altos.) 
6772 4 22 
S E A L Q U I L A N 
tres entresuelos con cinco balcones con vista á dos 
calles, frescos y ventilados y de alto pnntal, en A -
guiar 17 alto*. 6768 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Hamel n. 4 y los tres solares anexos 
que dan frente al cementerio de Espada apropósíto 
para un gran tren de coches. In fo rmarán en Agaiar 
17, altos 6769 4-22 
U N L O C A L B A R A T O 
situado en la calle de San Rafael a. 24 entre Amis -
tad y Águila con 10 va:as de frente por 15 de foado; 
de dá por módica regal ía ea $31 mensuales coa con-
trato por trasladarse el establecimiento qae lo ocapa 
á otro más amplio. 6801 4- 22 
ANIMAS 30 
Se alquilan dos habitaciones bajas á matrimonio 
sin hijos, so dan y se piden reforencias. 
68C8 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaeiones altas, á hombres 
solos ó matrimonios sin hijos. Monto núm. 181. 
6795 4-22 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia gran parte de la es-
pléndida y fresca casa calle do San Miguel número 
89, informes de 10 en adelante. 
6806 4-32 
. N E T U N O I O S . 
Se alqaila, entra Campanario y Perseverancia, con 
í a b ' . comedor, 4 cuartos, azotea, agua, etc., en $46: 
la llave enfrente en el n . 121 é impondrán . Salud 23, 
hbreria. 6801 4-22 
S E A L Q U I L A 
con muebles y por la temporada la hermosa casa 
quinta do los herederos de P e q u e ñ o , sitnada en el 
Vedado E, n ú m e r o 10, esquina á la calzada. E n la 
misma se vende una maguífica pareja do caballos a-
meric.anos, .urreos do troaco y limonera y aaa daqae-
sa marca CourtUlior, todo ello nuevo, pues no tienen 
arriba de cuatro mese» de aso. I . i formarán en Acosta 
p. •>, du 7 á 9 de la m a ñ a n a ó en la referida quinta de 
5 á 10 de la aoche. 6776 8-22 
E n I n q u i s i d o r e s q u i n a á L u z 
so alquilan babitaciouos para escritorios ó matrimo-
nioa hin hijos. E n la misma in lo rmarán de 10 á 5. 
6800 4-22 
T a casa Escobar n ú m e r o 117, entre Reina > Salnd, 
I j s e alquila: es de z a g t á n y dos ventanas, muy c ó -
moda por su anchura v fresca: al lado n ú m e r o 115, 
impondrán . C682 6 20 
Saa J o s é n ú m e r o 8. esqama á Aguila , se alquilan los frascos y bonitos r-ltos de esta casa coa entrada 
completamente indepeudiente. Amistad 90, a lmacéu 
de pianos impondrán . 6705 6-20 
Se alquila la preciosa y vtmúlada casa Damas 17, eutre Acosta y J e s ú s Maria, compuesta de sala, 
comedor, cuatr > IIOI'ILIOSOH cuartos, baño , inodoro, etc 
E u la misma impondrán . 
6716 8 20 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas, coa balcón á la ca-
lle, á matrimonio sin niño^ ó á señoras solas: se to 
man referencias. Salud 49 esquina á Campanario. 
6631 8-19 
Z U L U E T A 3 6 . 
E u esta acreditada casa por sa moralidad y baen 
orden, se alquilan dos hermosas habitasiunes propias 
para matrimonio, con toda asistencia: qae seaa per-
sonas decentes. 6628 8-19 
VEDADO.—Se alqaila ia espiiciosa casa calle 2, esquina á 13, con parqae, j a rd ín , baño, caballe-
riza, motor para prodacir gas y cuantas comodidades 
se doseen. Informes Caba num. 1, ó en la calle 13 
n ú m e r o 21, donde es tá la llave. 
6594 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajes de la casa Belascoain n. 20; entre 
Nepcaao y Saa Miguel, propios para establecimiento 
de ropa, pele ter ía , locería, etc., que convengan por 
su espaciosa sala. In formarán en los altos de la mis-
ma. 6531 1R-17 
Se alqaila por años una maguífica casa situada ca el Carmelo ea la calle 18 n ú m e r o 29, á tros cua-
dras de la Linea, con sa sala, comedor, 3 caartos, 
cocina, caarto do baño y llsve de agaa, y se dá en 
6 centenes do alqniler mensualos. I a f o r m a r á a á la 
otrapaerta. 6^42 15-12 M y 
EMPEDRADO 75 
so alqailaa frescas y ventiladas habitaciones altas y 
bajas á hombres solos ó matrimonios sin hijor, situa-
das á ríos cuadras do los teatros y parqaes. 
6211 15-10 
Vedado.—Se alquila ea precio módico la hermosa casa calle Quinta número 55, compaesta de sala, 
comedor, 5 habitaciones, cocina, caarto de baño , ex-
easado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz elóctrica. En el n . 53 es tá la llavo 6 infor-
m a r á n , así como en la callo de la O b r a p í a a. 8, es-
quina á ' Micios, a lmacén de víveres. 
6173 SO-9 M v 
i l i l l i i i F i l l i i f f i i i 
ES T E V E Z 88.—ESTA G R A N C A S A SK V E N -do. Puedo verse á todas horas. También so t o -
man con hipoteca sobre la misma $3 200 Sus dueños 
informaráa calle del Castillo n . 9, do 7 á 10 do la ma-
ñane v de 4 á »< do la tariíft 6977 4-25 
y E C E U i ^ ifOLi UJNA M O D I C A R E G A L I A U N 
¿Olocal de tres laces en punto cént r ico , con cielo» 
rasos y suelos de mármol , pronio paro cualquier cla-
se de esUblecimiento. O'Rei l ly 33 i r l o r m a r á n . 
6963 4 2?» 
Se vende uim bodega antigua 
qae tiene más de caareata años de abierta al público 
en ana esqaiaa, porque sa daeño se retira de los ae-
gocios. Se uoceina de poco capital, paos se ha deja-
do poco surtida para que sea más fácil el traspaso. 
Informarán ea la calznda de J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 5u3, esquina á Pocito, en la V í b o r a . 
6975 6-25 
SE V E N D E S I N l N T E S V E N C I O N D E C O -rredor n i otra persona a'guna. la casa calzada de 
Bceuos A i r e ' a. 7, e i lo mujer de la o-dzadu., con sa 
terreao compaesto do 2,346 metros 51 een t ímet ros 
cuadrados. Se puede ver y '.ratar do «a íyus ' e «lo 7 de 
la m a ñ a n a á 6 de la tarde en la misma. 6981 4-25 
S E V E N D E 
por haber fallecido su dueño, aaa foada propia para 
un principiante, por ser de poco eapit-ib hace e 'qui 
ua. l ó f a m a r & n Fieina 77, café. 697* 4-25 
AT E N C I O N . — S l £ V E N D E U N A ACRh . l>l' l A -da barber ía ó se cede el local pe- una corta rega-
lía: es á propósito para café, pele ter ía , sedería, etc , 
por ser de eeqaina, toniondo local para familia. I n -
formes Aramburu y SMI R faol. barber ía . En la mi s -
ma se necesita uu oficial para sábr.dos y domingos. 
6 i 7 i 4-25 
CRASAS B A R A T A S . — U N A E N K S C O B A R , acerca de S. 1 lázaro, coa sala, comedor, dos caar-
tos bajos y ano alto, ganando cuatro centenes, libre 
de gra^amer; se da eu 2 2i>0 pesos. Otra en Gloria, 
con sala, comedor, losa por tabla, tres cuartos, eu 
2,000 pepos. Informes, M . Alvarez Aguacate a. 54. 
6969 4-í!5 
BU E N N E G O C I O . E N C I N C O M I L PRSOS se vende o se alqaila por temporada ana casa en 
el Carnielo, á una cuadra del paradero de los ca r r i -
tos ilel Urbano, acabada de fabricar. I n f o r m a r á n en 
Suarez n. 62. 6940 15-24 
S E V E N D E N 
Esquinas: 1 en Virtudes con establecimier.^o gana 
$123 en $13,000, otra en Obispo modeTno $20.000, 
o f a en Prado iambiéa moderna en $20.000: Chacón 
2 5 d e , 0 á 12 6928 4-34 
O 
JO A L A E Q O C I O . — V E N D E M O S T R E S ca-
fés bien situados; ano coa bi l lar del precio de 
1,000 pesos, otro de $5,500, y dos bodegas solas en 
esqaiaa y de poco capital. Agaiar y Obispo, Agencia. 
69ol 4-24 
BARRIO D E L ANGEL 
ana esquina con ostaMncimiento $4600 ídem Tejadi -
Uo R8 modérna $160^, Aguiar 30 3000, Compostela 
165 $55(.0 Misióa 42 $1200: C h a c ó n 25 de 10 á 12. 
6927 4-21 
O E V E N D E N UAS C A S A b jv U M E R U S 2 Y 4 
O d e la calle Bianco, oatre Ancha, del Nor te y el 
mar, libres ds gravámenes , con 12 habitaciones, es-
tán desocüpadas . In formarán Neptuno 1«9, do nueve 
á once y después de las cinco. 
6936 4-24 
Ñ P R E C I O M O D I C O Ü N A F I N C A D E D I E Z 
-'iaballerfas le tierra, buen terreno, á seis leguas 
de esta ciudad, con bu«n palmar y « g u a d a fértil, se 
admite una casita en Gnauabacoa ou pa i ta de pago. 
Empedrado 22, do 12 á 5 6934 4-v4 
CÍAN 
VJTCnt 
A U A , SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E 
ba n. 15t, de az tea, con trece habitaciones, 
r s t á alquilada por contrato en 85 pesos oro, asegura-
da cu 10.000$, siendo el aseguro y repiaraciones por 
cuenta del i i iqmlino: su precio 10,000$ libres para el 
vendedor. En Perseverancia 46 iu fo rmaaán de 8 á 12 
y de 4 á 6. 6923 4 21 
S E V E N D E 
una botica ea una población de teiuporada inmedia-
ta á la Habanr. D a r í a razón Be.lasconihi n 50, es-
quina á Z-i; ja , bodega. ilíll^ 4-21 
T U " 0 D E J E N D E F I J A R S E — B O D E G A : SE 
. l A veode ara propia para na principiaiit»i por cer 
ilo poco dinero y sola ea efquiaa. f« da barata por-
que su daeño no es del giro y so halla eaf-;i-nio: i n -
forroaron café Ei-paña. calzadadet Monte e quina á 
Cárdenas . 6 ^ 4-23 
C E R R O 5 5 S . 
á medía cnudra do la iglesia se vendo l ibre de gravá -
menes: i n f . rmará su dueño ea el Cerro '757, á todas 
boras. 6875 4-23 
LU Y A N O 4S ENT 3ii0u, S A N N I C O L A S 174 E N 1200 esquina. Neptuno 2 veulauas y aagttá» 12000 
Cuba 2100 esiiuina á H^baaa 4500 Cniazao, S .n 
Miguel en 4500. Estrella en 3500: tengo casas on los 
mejores par-tos do la Habaaa. I r forman Saa Rafael 
y Amistad café, de 10 á 12 y de 5 á 7. Te.'efoyo 1359. 
6881 4 23 
UN A mSVA C O N T R E S C A R . O L L E R I A S D E l i rr;;, con dos casas aaa de manipos te r í a y otra 
do tdbia y teja, casa de tabaco, 2 pozos lortiles coa 
sus «trtanquea, gana 2:-!j onzas, está corciido todo, se 
va y vuelve á os ta ciudad en hora y me lia. más in-
formes San Rafael y Amistad, cafó de 10 á 12 y de 5 
á 7, so desea hacer el negocio-
6&83 4-23 
S E V E N D E 
por cansas que so exp l icaráa el cafó Industria 1*. 
6849 4-23 
l A u aos centenes se a quila aa sótano con cocina y 
jQifregadero, propio para an t ren de cantinas ó a l -
gún depósito. ' Galiano n ú m e r o 67 i a f o m a r á n . 
6629 8-19 
1E S T A B L E C I M I E N T O S D E T O D O S P R E C I O S l i y todas ciases; 18 cafés de 1?, 2? y 3?, un restaa-
raiit , 6 toadas, 12 bodegar, 8 boticas. 2 trenes de l a -
vado, ana casa de compra y venta de alhajas, miro-
blea, etc; se necesitv ao socio que disponga do $1'M)0 
para ua baen negocio. Informan Va . iña y Cp T e -
niente Rey dñ. 6*90 4-23 
DOS CASAS E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O ganando 5 onzas de n lqaüer , libre» do gravamen, 
ana en SÔ O y otra en $3500; otra ea el Tu l ipáa aca-
bada de reedificar, do madera á la aiaericaaa, cerca 
del paradero dul ferrocarril gaaaado 6 ceatenes, r e -
conoce 20'$, ea 2500 l.bres: informes M. Alvarez, 
Aguacate 51. ^869 4-V3 
EN S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S SE ven-de una buena finca cerca del paeblo, de 8 caba-
l leras, propia para tabaco y otras siembras, ganando 
$510 de renta al año; por contrato se da en $7000 l i -
bres. Informes M. Alvarez. Aguacato 54, entre O ' -
Rail ly y Empedrado. 6867 4-23 
GA N G A . — T E N I E N D O Q U E A U S E N T A R S E el daeño de an hermoso restaaraat en un buea 
punto do ia Habaaa y may acreditido, se ha detnr-
minado venderlo, así es si hay qaien quiera emplear 
diaero segare aproveche ê -ta ganga. In fo rmarán 
Monserrate n, 121. 6885 4-38 
ÜN A CASA E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I -mieato 4000, ana casa Rayo pegada á Reina 5000 
en Carazao primera caadra 8600. eu Chav.;/, 2500, 
í l a r m e a pegada á Monte 2><O0, ea Manrique V8C0, 
Angeles 2200 al Oeste 2200, Corrales 3000, ea Sitios 
casa bien sitnada 3500 y otras varias de 1000 hasta 
2000. Angeles 54. 4-22 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A se veade sin i a te rveac ióa de teroero la bonita y biea s i -
tuada casa Manrique 28, t ambién an juego de sala 
Luis X I V , con su espejo y demás muebles, en la mis-
ma impondrá su dueña. 6799 4 22 
S E V E N D E 
una magnífica jaca moro azul de 7 cuartas, 5 años , de 
monta y tiro ó inmejorables condiciones: nnode verso 
á todas horas calle A n ñ Veda 'o. 6931 4-24 
SE V E N D E N C A C H O R R O S P E R D I G U E R O S medio maestros, y parejas de correos franceses. 
legítimos, probados 60 fegoas 6 precios módicos 
cobar 139, de 9 á 10 y de 5 á 7 de la noche. 
6861 4-2! 
E s -
S E V E N D E 
una hermosa perra leg í t ima de Terra Nova 
meses de edad. Puede verse en 
horas. 6826 
de 14 
Condesa 4 á todas 
8-22 
S E V E N D E 
aa hermoso perro legí t imo de Terra Nova, de aa año 
de edad. Puede verse ca la callo de Zequeira n ú m e -
ro 14, entre Romay y San Joaquin. 
6825 8-22 
S E V E N D E 
an par de pavos reales eu 3 ceatenes; en Corrales 80 
informarán. 6737 5-22 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E vende un hermoso caba'lo criollo de raza anda-
luza, maestro de monta, es propio para an mil i ta r ó 
persona de gusto: paede verse á todas horas en San 
Migael 171. 6011 6-19 
m m 
Se vende aa faetoa nuevo amerioano may ligero y 
elegante, propio para aa médico, 6 persona de gasto, 
y aa caballo d« 7 cuartas, saao, maestro de, coche y 
sin resabios: también se vende ana limonera naeva 
para faetón- Paede verpe ea la calzada de J e s ú s 
del Mont-i n. 313, de 7 á 10 de la mañana . 
6955 4-25 
tronar de la nltiraa plantilla de P a r í s aa caballo 
mora mosqueado de 7 caartss do alzada domeEtico y 
noble propio para maaejar cualquiera persona aun-
que sea niño ó n iña hecho expresamente para ana 
persoaa de gusto: en la misma desea colocarse uaa 
criandera de tres meses de parida á leche entera j o -
ven y robasta: iaformes Aacha dol Norte núm. 287. 
6911 4-24 
S E V E N D E 
ua milord casi nuevo y aaa l ámpara de seis laces, de 
cristal, inglesa. Consalado número 132. 
6930 4-24 
S E V E N D E 
muy barato una magnífica duquesa, un milord nuevo 
de ira todo. 4 caballos criollos maestros de t i ro y dos 
limoae.i as en buou est ido, San Rafael 187. 
OSOS 4-23 
S E V E N D E 
aaa magnífica daqaesa casi Baevs, 2 capé?, se dan 
baratos y aa bonito brek. Salud 10 da ráa rszóa. 
67f8 6-22 
S E V E N D E 
ua magnífico faetón cari aaevo. tiene dos asientos a-
t rás , d" quitarse y ponerse cuando convenga, paede 
verse á todas horas. J e s ú s Peregriao a ú m e r o 36. 
6189 15-9 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A , SE venden varios mnebles y entro ellos aa e sp lénd i -
do escaparate para caballero y otro de dos laaas de 
espejo para señora. Este úl t imo se dá ea doce onzas 
y el pi imoro en dos y media. Reina 68, entre Lealtad 
y Campanario á toda^ horas. 6979 4-25 
S E V E N D E N 
an elegante y precioso juego de sala, do palisandro, 
ea buen est ido. muebles de comedor, cuarto, l á m p a -
ras, etc. l u f o n n ^ r á a de 12 á 4 solamente en ladas-
t t ia40 . 6935 4-25 
JUEGOS D E S A L A D E S D E 5 C E N T E N E S , A -paradore» de espejos á 5 y de estante á 10 cento-
nes, sillas desde $8 docena, sillones desde $4 par, es-
caparates espejo ú l t ima moda, á 6 onzas, 1 juego de 
cuarto qae vale $1,000 en $400, cajones de azulejos 
con distintos rosales á$2 . Reina 23. Telefono 1.577. 
6914 4-24 
Para tí, lector. 
Gangas ea preadnr ía de oro, plata, brillaates, mae-
bles en general, lámparas , pianos y miles de objetos 
útiles, á menos de la mitad de su valor. 
Los mejores relojes amerieúnos de Wha l t am 
oro relleaados, á $10-60, $12 y $14 oro. 
Se compran prendas, pianos y muebles usados. 
Véase L A P E R L A C U B A N A , calle de EERNAZA 
núaii ro 16 entre Lampari l la y Obrap ía 
B A H A M O N D E Y C O M P . 
O 813 £6 84 M y 
Se venden los mejores relojes del mundo á precios 
samauioate niódioos. ¡Aprovéchease! ¡Aprovéchea-
se! Los qae marchan á la Penínsu la tienen la gran 
ocasión rio proveerse de jaegos completos de prer-de-
ría. H é aquí los precios: ua reloj de oro de 18 ks. tres 
tupas, escapo de áacora , linea recta, coa looatina, 
an solitario de brillantes, aa monedero de plata y aa 
bastón de madera de! paíb coa paño y regatón de 
plata $60; nn reloj do p ata con el e.-cudo de armas 
de la provincia qae so qaiera, leontina, anillo y an 
bas tón con iniciales $15-90; aa medio terao dh 'br i -
llantes $ -5; reloj"» rellenados á $10-60; relojes de 
dos t apc í para reñora $'5-90; otros de oro de 18 ks. 
coa brillantes on las tapas $20-50; aretes oro de '8 
k.«. con brillatites, úií.inra novedad $10 60; Anillos 
E e i ü a Regento con lír iüaatcs, zafiros y ruMes $10 60 
aretes tío oro y p la t - á 50 cts ; rslojes remontoir á $2, 
Se componen relojes y t rda clase de mecanismos. Se 
compra oro, plata y piedras finas. 
Luz 24, entre líafeíiiia y Oompostf-ia 
6938 8-23 
Uvi juego Luis X V liso, caoba, completo $12 40; 
4 sUlitas, 2 sillones y an sofá palisandro macizo $20; 
an jnfgo Viena compaesto de 12 sillas, 4 sillones y 
sofá $ VA40, vale el doble; un peinador fresno $30; 
,iii.pg >8 de Reina Ana, 12 sillus, 4 sillones y sofá 
W J . -Ü; una l i ra do uaa luz cristal $12; una lámpara 
í res luces uikel $12; dos l ámparas cristal de tres l u -
ces, ú $¿5 ; ahrnuas liras do bronce: escaparaticos de 
fresno lisos á 9 centenes, ídem Reina Ana á 10; una 
pizarra para colegio con su atr i l $4; 6 sillas, 2 sillo 
ues y un sofá Luis X V en $10.60; 300 sillas Viena 
usadas á $1. y modio; 30 pares sillones fijos á centén; 
80 pares sillones balance á $ ¡ 0 ; chicos á $7 el par; 
mssitus gabinete á $14 par, hay nogal, fresno y cao-
ba; un bufete fresno de 10 gavatas 5 centenes; varios 
bufetes de 4 gavetas óbices á $14; una silla giratoria 
$ ' ; sillas d-resorte á $7; aparadores meple coa es-
pojo, superior, $21.20; idem caoba $21.20; mesa co-
rredora cuadrada 3 y 4 tablas $21.20; redoada $17; 
jarreros meple y caoba, doble respaldo, $21 20; ced-o 
$21.20; 2 escaparates palisandro de dos lanas á 80 y 
$95; tocadores Luis X V superiores á $ '0; aa graa 
canastillero caoba obscara con espejos $53; mesas de 
noche con ó sin respaldo; surtido de camas de hierro 
do $10 á 15 Precios en oro. 
Compnstela 121, eutre Jesús María y Merced 
6939 4 24 
VIDRIERAS METÁLICAS. 
D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z o . 
S A N I G N A C I O Y S O L . 
R»** 3Rd-R 26s-5 Mv 
BOTICA. 
Se vende una ea coadicioaes 




B O T I C A . 
Se vende ana oa precio módico : tiene may pocos 
gastos y está sartida. In fo rmarán Lagunas 37. 
6786 4-22 
S E V E N D E 
en 6,500$ libres para el vendedor la casa O b r a p í a 89, 
con ocha habitaciones. Para más informes el Conta-
dor dol "Dia r io de la Marina" de 12 á 4 de la tarde. 
6803 4-22 
B O D E G A . 
se vende ana antigua, buena casa y may barata hace 
buen diario, solo se veade por teaer que ateader o-
tros asuntos: informan Calzada de J e s ú s del Monte, 
café de T o j o y Santa Emil ia 24. 6798 4-22 
Escaparates Roina Ana amarillo $45, i d . caoba 
á $26 50; un canastillero en $15.90; ana fiambrera 
escaparate eu $10 60; lavabos y peinadores á $10 y 
26.50; tocadores coa mármoles á $6 y 8; camas é $>>; 
un par sillones Peina Ana en $5, sillas de 1? á $9; 
an juego Luis X I V , jnegos y medios juegos Luis X V 
escultados muy baratos. 
P H E N D A S . 
Relojes de pared á $2^, 3 y 4; de bolsillo á $1.1J y 
2; de señora de oro á $10 y 21.2.; dormilonas y can-
dados á $ 1 ; argollas á $ 1 y 2^, gargantillas de oro á 
$ l i ; anillos de oro macizo á $1 y 2; palsos de plata y 
de oro á $ 1 , 2 y 4. 
K O P A S . 
Medios fiases casimir á $2, 3 y 5; paatalones de ca-
simir ú $1, H y 2i; fiases id . á $4 y 6; paataloues 
d r d blanco á 60 cts. y $1 ; eacos id . á $1 y 1^; i d . co-
lor á 40 cts.; sombreros j ipi japa á $ H , ?J y 4; id- de 
castor á 60 cts. y $1 y todas clases de objetos á pre-
cios samameate baratos. 
La Nueva Zilia. 
Snárez n í m . 53, esquina á Gloria, 
6921 4-24 
SE VENDEN DOS FIGURAS DE BRON-CO que representan San Pedro y San Pa-
blo, obra de la época de los Reyes Católi-
cos; no obstante de ser una rica joya por 
su antigüedad y mérito artístico, se dan en 
la mitad de su costo: pueden verse en Obra-
pía 44^, altos. 6878 4-23 
MUEBLES 
E n 12 centenes se venden un jaego de sala caoba 
y an escaparate de idem. Pabellones de la Maestran-
za tle Artillería, puerta á la calle do Cuarteles. 
0881 4-23 
GANGA—Se venae on $4,300 libros, sin interven-ción de corredor, la casa Animas 116, toda do 
mampos te r ía y azotea; con sala, comedor, 3 caartos 
graades, otro de criados y accesorios. E s t á l ibre de 
g ravámeaes , gana 2 i onzas é informan Concordia 32, 
altos, de 7 á 12 y después de las 6 P. M. 
6792 4-22 
S E V E N D E Ü N A E N G D A N A B A C O A , 
por enfermedad de su dueño y teaer que pasar á 
la Pen ínsu la : la casa r e ú n e muy buenas condiciones 
para el comprador y so trata con el d u e ñ e : d a r m ra -
zón calle de Santo Domingo esquina á Campo Santo, 
carnicer ía , por la Empresa Vieja, 
6738 7-22 
S E V E N D E 
en $7,500 oro, sin in tervencióu de tercero, ana casa 
en baea paato; cerca de los maelles, l ibre de grava-
men; está alquila la á establecimiento y prodace el 10 
p g . I m p o n d r á n Inquisidor 16, de 12 a 4 de la tarde. 
6690 8-20 
BUEN NEGOCIO 
Se vende en Guara an tejar acabado de montar y 
situado en el mismo paradero. So compone de media 
cabal ler ía de tierra. 'una buena máquina para hacer 
25 m i l ladrillos en SEIS H O R A S , carretones, cane-
tillas y más de 100 m i l piés de madera. Informan eu 
Puente Chavez, P l an io í F e r n á u d e a y Cp 
6551 • 10-17 
ESTELA &BERNARE667. 
L a graa aceptación qae han tenido estos pianos ea 
esta ciudad, demuestra sa excelencia. 
Se siguen vendiendo baratos al contado y á pagar-
los con $17 C A D A M E S en 
100, OALIANO, 100. 
Se alquilan pianos. 6841 4-23 
En Inquisidor 21 , 
Se vendo aa caaas t í l le ro , aaa cama-cana y on ea-
pejo con su consola. Toda i precios módicos . 
6758 4-22 
S E V E N D E 
por aasentarso para la Peni sala, aa plano de Cbas-
saigae Freres. De an aüo de aso, está nuevo. I m -
p o n d r á n Perseverancia 71. 6828 4-22 
A V I S O . 
Por auseatarse sa duefio se venden varios muebles 
iuntos ó separados. E n T a c ó n 8 altos á todas hora». 
6785 10-22 
S E V E N D E 
bara t í s imo an precioso reloj de salón, Sajonia, no-
gal fino, con mús i ca (24 piezas); cortinas de géae ro , 
cajas do madera fuerte para empaquetar. Amistad 
136, baños . 6770 4-22 
PO R N O N E C E S I T A R L O SU D D E Í ? 0 SB vende aa motor de agaa que funciona por medie 
d«l ¿fas, y do» tanques de hierro de l i metros de lar-
por ano de alto. l u f o r m a r á n Ancha del Nort» 
p - i 0 - 6959 &-25 
SE V E N D E U N B I L L A R D E P R I M É R á T E Ñ macha proporc ión , se paede ver á todas horas por 
estar trabajaado: calle Real n . 10 d a r á n razón , en 
Regla á la salida do los vapores. 
6775 4_22 
S E V E N D E 
an jaego de sala Luis X V completo, consta de 12 s i -
llas, 6 sillones, sofá, mesa consola y centro ea $31-50; 
1 escaparate graado 15 99; 1 Id . chico 10-60; l t i aa-
jero 5-30; 1 aparadar 8; 1 lavabo 10-60; 1 tocador 7, 
aaa graa ca peta propia para casa de comercio, es-
criben 4; barata. San Nicolás 225. 6807 4-22 
Hacendados é indot-tríales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Uaridson máquinas de vapar horixontalea 
^ • ^ í í 1 ^ ' rr*m,ent<"yto<1achi»« de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C a , comerciantes ó i n -
portadores de maquinaria r efectos de agricultura. 
Teaiente Rey 21, apartado 346, toléfeno 243. H a -
bftna. C691 ah - I M f 
mm mmm. 
V I D E I E E A M E T A L I C A . 
So vende ana de 10 pies, prop ia para caalqaier es-
tablecimiento: se dá barata. I n f o r m a r á n Obispo 37. 
6812 4_23 
C a m a s 
Y 
de H i e r r o . 
Se veadoa may baratos, hay sartido do todo. A n i -
mas n ú m . 90, entre Galiano y San Nico lás (casa de 
prés tamos . ) 6563 8-17 
S E V E N D E N 
unos armatostes: calzada del Principe Alfonso 129 
61*2 y 15.9 
A l m a c é a ñ o p i a n o s d e T . J . C n r t l e . 
ATSI8 TAD 90, ESQUIFA A 8AH JOSÉ. 
En ecte acreditado establocimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas do los famosos pla-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveaa, etc., qae 
16 venden samameate módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay nn grau surtido de pianos asados, garanti-
sadoR, al alcance do todas las fortunai. Se compran, 
cambian, alqailaa y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 6270 26-11 M y 
D Z L A m R E N l E í t ' f y 
r «ir 
^ 0OzaDd«nnt6 f i caddf t¿c i4r t» ^ 4 
>,̂ f "OA TRA LO* 
ü m m m , u m m i w t m o s 
/ /a» Imíic/tiitt o»/ /»«fte r <lf '* 6» -,if •« 
Sea aprobado* por lo* mltmbrc* &« 
^ la Academia da Medicina da rraada. 
No eactmaio ni cplo, «i morfina, , 
ni codeine, «e/i» etót» COK éilto/ f 
mturitlHl < <M niño» (xMcan ' 
% im To». ¿e Vtrtixtm, 
J o a • i* laünoaaa. ftP 
es el m o j o r raa tod io 'te 
¡05 JDt>'*>ree, I t e t a r d o » , O p r c s i o n e m y 
d i i í a s t t t c f i n a » , de que padecen las 
mujeres en ciertas apocas. Bajo el n o m b r e 
do . í p t o i se venden productos falsificados. 
El A p i o i puro, el ú n i c o cuya eflcacldad 
haya sido reconocida en los hospitales de 
París, es el de los Inventores, los Doctores 
U O R S T Y H O I H O U L E 
Recompensa tfe l i Sociedad de Farmacia de Parts. 
HXP.ILLAÍ( BX uas SxroaicioRH niii»»uait»T : 
L O N D R E S 1 8 6 2 - P A R I S 1880 
Deposito g e n e r a ] : 5rarxr_svcl» M M X A X T 
Pá/IÍS, 150, Rut d» R l r t l l . / •« i t» erli>clp*to f i r m t e l i i . 
de C r o H m M U E (PEPTOíiÁ) j F Q S F A n » 
V I N O D E B A Y A R D 
ADOPTADO E N TODOS LOS H O S P I T A L E S 
£sto oino TONNNUTRIVO, es el reconstituyenta el mas activo. 
Emoaoia remarcabla en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la TISIS 
I l l í ^mentación de los NIÑOS débiles y de los conoalescientes. 
" Paris, COLLIH y B*. 49, r. da Baubsuga j en todas ia< farmacias. 
J A R A B E y P I L D O R A S de R E B E L L O N 
c & n T O & I i n O D O B L E d e M I E R U O y Q U I N I N A . 
Este Tóuioo poderoso, regenerador da l a sangro, es de nna eficacia cierta en la 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS, SÜPRES1CH jDESORDESESdn I» MERSTRUACIO». ENFERMEDADES «el PECHO. GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO. RAQUIVISMO, ESCEÓFDLÁS, FIEBRES SIMPLES 4 HTERMITERTES. EBFERHKDADES NERVIOSAS 
Es el único remeilio qae coavieao y ss debe emplear con trcltírion de cualquiera otra twiancia, 
W é a s e e l f o l l e t o q u e a c o m p a ñ a ú c a ñ a F r a s c o , 
Venta po r K a y o r , en P A R T S : Ch. V I M A R D t P E T I T , 4, cal le d e l P a r c - R o y a L 
E n te HABANA t J O S É l S A i a K A . ; - I J O B Í J y C * > 
mm 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S 
(Harina Láctea Nestlé) 
ALIMENTO COMPLETO 
Exilase toira cada caja tata Etiqctta Adjunta 
' - A S P R I N C I P A t . E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
A C E I T E S H O G G 
ifrSSGADO F R E S O O * B A C j&E.A09 HA TUR AL , SSEDÍCIMAL \ 
E l tnqjor qut «ilit» punto qu» A« obtan'.io lík m o a a i í s reeasttpejura» »* I* 
EKP08IC10M UMIVKKVAt. DB P A R I * OK 4 a S S 
RcceUfio desde «O Aítoa en Prancl», en Ingiaterra, en Esparta, en í o r t u f M , en el j 
Brasil y en todas las Repúbl icas Hlspano-Amerlcanas, por los p r i s a e r o a znfedieos de l 
m u n d o wrtero^ contra las B n f e r m e d a d f s del VeoSio, V o » , 7 c r « » n a « d t o U e * , ¡ 
los Sf i a o » r a q m ^ c o B , X a m o r e s , B r u p o i o c e a de l c ú t l a , etc. 
m ü ü h o ¡S2»8 a c t i v o qu» ¡ta JBmulmioneB qu» sontlcn»* irttad d» agua, j qa» fot « o e l t — | 
M S S C O J do FToziseíjeL, r-jy* cporaeion l»t hto» ptrder una fran parte d» tu»propitdtd»» curtf/rta. 
M TíBír Mitimis ta &5ÍWI TRIARQSLAitEti — fidjiriobreeleaToltorloaitellodcla ValondeloaFabrtoatatsa. 
Pfténsraiuo : E S O C S - G K 2 . r a » C & . s Ü a l i o n e . P A K I S . j t u Taaas Las FaxtiACUf*.' 
IPNICO-NUTRiTlYQ Y CAGA C O N Q U I N A 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
S o H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
s del 
N U E V O P E R F U M E 
Jatoa de Amapyllis del Jaoon. 
E s t r i c t o de Amarylíis del Japón. 
Polvos de Arm de Amarylíis 




arables del pais, los 
n u e v o s P o l v o s de A r r o z 
M i 
i ^ H * ^ ^ í f i ^ C a d a c a j a e n c i e r r a u n frasqruito de e x t r a c t o . 
LÁ E S T R E L L A D E OSO 
D E P A K D O Y F E R N A N D E Z , Compostela 46 
Veademos loa jaegos de sala de peril'itaa coa espe-
jo á 30 ceatenes; los de comedor á 20; los de caarto 
á 50; los escaparates eoa laaas de Vcaeoia & 22; los 
peinadores 6, 5; las neveraa á 8; los lavabos á 6; las 
canias de hierro á 3; las de madera á 15; los eanaatl 
lleros á 5; laa sillas á peso; los relojes 7 la joyer ía de 
'brillantes al peso garantizado. 
6791 4-22 
DE ANIMALES. 
Un gallo de pelea se vende 
Castillo n ú m e r o 1, accesoria B. de 6 á 12 ^e la ma-
i Cana. C948 4-21 
L a delicia de los ciaos. 
£ 1 más preciado regalo qae podéis bacer á vaestros 
hijos. Ua aaevo y precioso iastrameato au tomát ico 
ea el caal se paede ejecatar toda clase de música. 
Sapenor ea voces y sólida cons t r acc ióa á todos los 
de sa c'ase inventados hasta el día. 
Precio $7 oro 
L A MANDOLINA. 
Otro iastrameato masical aa tomát ico en mayores 
proporciones, propio para soirées y bailes de con-
fiaaza. Ea la M A N D O L I N A paeden ejecatarse caá 
drillas y lanceros completos. 
Precio $30 oro 
Para más iaformes, ocúrrase personalmente 6 por 
carta, al Oran Depós i to de Música y Pianos de 
ANSELMO LOPEZ, 
O b r a p í a 2 1 y 2 3 . h a b a n a . 
O 697 alt 1S-2 
A L A S S O C I E D A D E S D E R E C R E O O P E R sonas de gasto, se veade ana excelente mesa de 
billar de carambolas con todo lo necesario y todo 
casi aaevo, asiento de pizarra hecho por ano de los 
mejores fabricantes de los Estados Ünidos y se da 
muy en proporción, á toda» horas oa Galiano 74. 
67il 4-22 
H U I M O T R A T A M I E N T O A N T I S É P T I C O 
INYECCION VERDE DUPERRON 
Preparación nueva que no es n i c a u s t i c a , n i i r r i t a n t e , c a l m a los sufrí mlcn tos a l a » 2 4 h o r a » , 
d e s í r u y e el microbio especlflcoy cura prontamente y con m á s segurl lad que ninguna ou a. 
Nueva f ó r m u l a de una e ñ c a c l a cierta, suprime C o p a b u y C u b e b a y enra radicalmente 
sin temor á la reincidencia, por su acc ión a la vez e s t i m ú l a m e y a Q " s P P ; 1 ^ _ o T « « » 
Se emplea el T & A r c x c o - a Á X T & s . solo ó en asoclaclfan con la i u r y f i c c i o s í V M A U S . 
Extracto concentrado de la verdadera zarzapai r í l la roja, la ü n i c a f f l ' - ; z, la fciás rica, y al 
mismo t iempo la m á s dulce de los depurativos. Kspecilico de !o* t i e t o a u e u t s s i n g r e , 
l i e w n a t i s m o a , E u f e r m e d a d c a de l a l ' i e l y de ;.is afecciones especiales, que cura 
y preserva de los accidentes peligrosos que tan frecuentemente son su consecuencia. 
Exigir la rinna del Fabricante D U P E R R O N . Farro- de !• el-, 3^. rúa de» Resien, PARiS 
Depósitos en Z.a T f n b a n a ' JOSÉ SARRA; LO BE y TORRALBA8 / «t l f prlntlpílu f t r m K l u fOroétvl»». 
mm N E R V I O S A S 
J A R A B E H E N R Y M U R E 
Comiileío éxito según lo demuestran 15 años áe experiencias en los Hospitales de Paris 
PAHA Í.A CURACIÓN DK 
E p i l e p s i a ' I í í s t é r i c o 
H i s t e r o - E p i l e p s i a 
S a i í e < le S a n V í c t o r 
E n f e r u i e f U i d e s del C e r e b r o 
y de L M e d u l a E s p i n a d 
D i a b e f i s A . í g i * c a r a d a 
C o n v u l s i o n e 3 , V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, t F a q u e c a s 
O e s v a n e e i n i i e tt t o s . 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s . 
E s p e r t n a t o r r e a . 
St eEviz ¡ ¡ r a iu iUmcote una noía instractiva é inrresM, noy iatnesjnt!. par» las pmoaas \ v !a f i iu 
S-^SBY g l I B C N P O N T - S A i H T - E ^ ñ l T (FRft^ClA) 
DKPÓSlfüS EN TOUAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DHOÜUKBii>3 
igviso á los Consumidores 
P E R F U M E R I A O R E A L L E I 
antet» H O f , f S m J n t - M o n o r é 
ORIZA-VELOUTÉ^DRlZá-TÍ - i l íá-O^ZAUKA-MSO^ O W a 
D E B E N 8U E X I T O v E L PAVOR DEL PUBLICO • 
! • Á l o s c u i d a d o s p a r t l o u l i i r w » que r i g e n v a l a b n ^ s o i o i v B\i í a b n : 
suavidad d.ei perfuma. 2 * Á l a o a l i d a d I n a l t e r a b l e y dt l a 
rano cono S B P U C D E F A L S I F I C A R esroe H R O O U O T O S O R I Z A 
j u t r a v i v i r e*M r u r e j m t a e i o n , 
aiTsrtimoi á los Coaiaicidcrct pera fu* no M áe]tn «ngañav. 
us IOIÍHMS rawwm u m a u u UNA tu ems MMMLES K KKFBBÜUA I M N S U U 
S a « c x - v i a k f r g . r a o o . d a j ? » . r l s . a l C a t a l o g o U l u a t T ^ d o . 
¿&i" jyjzio de 1A Msama," filóla 89. 
